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I
Työntekijäin apukassat vuonna 1915.
1. Varsinaiset kassat.
Täten julkaistava selonteko työntekijäin apukassoista vuonna 1915 sisältää 
tietoja 274 varsinaisesta kassasta ja 192 renkaasta, eli yhteensä 466 apukassasta. 
Niiden toiminnasta vuonna 1915 esitetään seuraavassa tärkeimmät tiedot erikseen 
varsinaisista kassoista ja renkaista verrattuina vastaaviin tietoihin lähinnä edel­
lisiltä vuosilta. . - . ,
t • • \
Kassat ja niiden osakkaat. Varsinaisten kassojen lukumäärissä ei viitenä 
viime vuonna ole tapahtunut suuria muutoksia, kuten näkyy seuraavasta yh­
distelmästä: -








kassoja * Eläkekassoja Kaikki kassat
luku lisäys.
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1911.............. 10 O . o , I S O ] .7 - 3 0.Ö 17 21.4 39 O .o 249 2.5
1912.............. 11 l O . o 182 1.1 -3 O .o 17 . O . o 39 O .o ’ 252 1.2
1913.............. 11 O .o 186 2.2 3 O .o 17 O .o 39 0 . 0 ' 256 1.6
1914.............. 15 36.4 194 4.3 3 O . o 17 O . o 41 5.1 270 5.5
1915.............. 15 O .o 198 2.1 3 .0.0 17 O .o 41 0.0 274 1.5
. . Lukumäärältään'; suurimman ryhmän muodostavat sairas- ja hautaus- 
apua myöntävät kassat, joita vuonna 1915 oli 72.3 %  kaikista kassoista. Niiden 
lukumäärä on myös osoittanut säännöllistä vaikka verrattain hidasta kasvua. 
Paitsi n. s. laatikkokassoja, jotka jätteinä ammattikunta-ajoilta muodostavat 
aivan erityisen lajin ja joiden lukumäärässä ei lisääntymistä enää ole odotietä­
vissäkään, ei muidenkaan kassojen lukumäärissä ole sattunut sanottavia muu­
toksia.
Kassojen suuruutta valaisee seuraava yhdistelmä,, joka osoittaa erilaa­
tuisia kassoja kohti keskimäärin tulevan osakkaitten lukumäärän:
SiumS" 3a #
Sairask. hautausk Hautausk. Eläkek. Kaikki kassat.
1911.. ..............,......... 208 235 267 291 244
1912 .'......... : .............. 290 238 274 306 252
• 1913......................\ . . 297 238 294 318" 255
' 1914.............................  246 231 310 308 246
1 9 1 5 .. . .................... . 249 228 314 v ' 311/ - 228
6Kassojen osakkaitten lukumäärän vaihteluja viiden viime vuoden ajalla 
osoittaa seuraava yhdistelmä, jossa osakaslukuja laskettaessa on käytetty vuo­
den alussa ja lopussa ilmoitettujen osakaslukujen keskimäärää:
S aira sk a ssat
S a i i ^ - ja  h a u ta u s - 
k a ssa t H a u ta u sk a ssa t E lä k e k a s sa t
K a ik k i  k a ssa t.
m
V u o n n a OenP
n iis tä
n a is ia Oen n iis tä  n a is ia OenP
n iistä
n a is ia
OenP
n iis tä  
n ai s iä o .enS.
n iis tä  n a is ia
i  / sr prc+-P lu k u 7„ lu k u 7o p lu k u % P . lu k u % 1 u ku % ■
1911 . . . . 2,085 516 24.7 42,296 14,648 34.6 801 n o 13.7 11,350 5,027 44.3 56,532 20,301 35.9
1912 .. .. 3,185 630 19.8 43,340 14,877 34. s 822 120 14.6 11,906 5,305 44.6 59,253 20,932 35.3
1913 . .. . 3,268 701 21.4 44,316 14,441 32.6 882 146 16.6 12,418 4,983 40.1 60,914 20,271 33.8
1914 .. .. 3,693 744 20.1 44,850 14,955 33.3 930 168 18.0 12,631 5,601 44.3 62,104 21,468 34.6
1915 . . . . 3,741 678 18.1 45,032 15,466 34.3 942 173 18.4 12,762 5,757 45.1 62,477 22,074 35.3
Suurin määrä osakkaita, eli 72.1 %  kaikista, kuuluu sairas- ja hautaus- 
apua myöntäviin kassoihin, jotka siis sekä lukumäärältään että osakkaitten 
lukumäärältä muodostavat tärkeimmän apukassalajin maassamme. Apukassa- 
toiminta on meillä, puutteellisuuksistaan huolimatta, kehittynyt melkoisen 
laajaksi. Pieni vertailu apukassojen osakkaitten ja teollisuustyöväestön välillä 
vahvistaa tämän seikan. Teollisuustilaston mukaan oli varsinaisten teollisuus­
työntekijäin lukumäärä vuonna 1914 106,097 x). Vuodelta 1913 toimitetun kä- 
sityötilaston mukaan oli käsityöliikkeitten työntekijäin lukumäärä 26,877, 
eli yhteensä 132,974. Varsinaisten kassojen osakkaat muodostavat niin ollen 
47.0 %  teollisuus- ja käsityö työntekijäin lukumäärästä. Jos laskemme yhteen 
kassojen ja renkaitten osakkaat, niin huomaamme, että täten saatu luku tekee 
70.4 %  teollisuuden ja käsityön työntekijäin luvusta. Tällöin on kuitenkin 
otettava huomioon, että teollisuustyöntekijäin lukumäärä oli vuonna 1914, 
sodan puhkeamisen vuoksi, vähentynyt; myöskin saattaa sama henkilö yhtaikaa 
olla jäsenenä useammassa apukassassa, joten ilmoitettu osakasluku ei merkitse 
niitten henkilöitten lukumäärää, jotka ovat liittyneet kassoihin. On mahdotonta 
sanoa kuinka suuri tämä jälkimäinen luku on, sillä renkaissa ei ole niinkään 
harvinaista, että sama henkilö on yhtaikaa osakkaana monessa renkaassa. Kas­
soissa sitä vastoin ei tämä liene varsin yleistä, minkä tähden niiden osakasluku 
vastannee paremmin, myöskin niihin liittyneitten henkilöjen lukua.
Mies- ja naispuolisten osakkaitten välinen suhde kassoissa näkyy myös­
kin viimeksi julkaistusta yhdistelmästä. Siitä huomaamme,, että naispuolisia 
työntekijöitä on liittynyt kassoihin suhteellisen runsaasti. Eläkekassoissa muo- ' 
dostavat naispuoliset osakkaat lähes puolet kaikista ja sairas- ja hautausapua 
myöntävissä kassoissa kolmannen osan. Edellä mainitusta teollisuus- ja käsityö- 
työväen määrästä oli naisia 27.3 %. Naispuolisten osakkaitten suhteellinen
x) Tietoja vuodelta 1915 ei ole vielä saatavissa tätä kirjoitettaessa.
/
lukumäärä vuonna 1915 oli pienempi ainoastaan kummassakin vähäpätöisiin - 
mässä ryhmässä, sairasapukassoissa ja hautausapukassoissa, jota vastoin naisten 
prosenttiluku oli suurempi molemmissa tärkeämmissä kassalajeissa, sairas- ja 
hautausapua antavissa kassoissa sekä eläkekassoissa.
Osakkaitten lukumäärän kasvamista vuodesta toiseen, prosenteissa lau­
suttuna, valaisee seuraava yhdistelmä:
Sairas- ja
Sairask. bautausk Hautausk. Eläkek. Kaikki k.
1911 ............  3.0 %  1.6 %  ' 3.2 %  —2.6 %  0.8 %1912 .......... .. .. 52.8 » 2.5 » 2.6 » 4.9 » 4.8 »
1913 ........   2.6 » '2?3 » 7.3 » 4.3 » 2.8 » .
*• 1 9 1 4 ................ 13.0 » l . i  » 5.4 » 1.7 » 2.0 »
1915 ................ 1.2 »‘ 0.4 » 1.3 » 1.0 » 0.6 »
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus vuosina 1911-—-1915 näkyy seuraa­
vista luvuista, jotka osoittavat taudintapausten luvun sairasapua myöntävien 
kassojen jokaista 1,000 osakasta kohti:
Tehdask. Amin.- jakäsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1911 ......................  235 158 242 231
1912 .................. , . 232 136 .242 226
1913 ......................  241 139 248- 234
1914..................... . 213' 117 234 - 196
1915 ......................  206 ' 143' 227 .203
Ilmoitettujen taudintapausten suhteellinen lukuisuus on, kuten näkyy, 
pienin ammatti- ja käsityöläiskassoissa, ollen huomattavasti pienempi kuin 
muissa kassalajeissa. Suurin on taudintapausten lukuisuus yleisissä kassoissa. 
Ilmoitettujen taudintapausten lukuisuuden perustalla ei kuitenkaan voi tehdä 
varmoja johtopäätöksiä erilaatuisten kassojen osakasten keskuudessa vallitse­
vasta sairaalloisuudesta, sillä taudintapausten ilmoittamisessa menettelevät eri 
kassat jossain määrin eri lailla. Ilmeistä kuitenkin on, että sairaalloisuus on suu­
rempi sekä tehdaskassojen että yleisten kassojen osakasten kuin, ammatti- ja 
käsityöläiskassojen osakasten keskuudessa.
f'
Sairauspäivien keskimääräinen luku taudintapausta kohti on. ollut:
'  Tehdask. Amm.- jakäsityök. Yleiset k. . Kaikki k. •
1911 .............. ! 22.8 32.8 29.4 24.o
1912 ................ 24.0 32.8 31.0 25.3
1913 ................  23.9, 28.5 - 31.1 25:o
1914 ................  26.0 31.1 ’ 28.3 26.5
1915 ................  26.2 27.4 31.7 27.o
Taudintapausten pituus näyttää olevan pienin tehdaskassoissa. Tässä 
on kuitenkin otettava huomioon, että tehdaskassat myöntävät verrattain ylei-
8sesti vapaan lääkärinhoidon ja ilmaiset lääkkeet sellaisissa lievissä taudinta- 
pauksissakin, joista ei myönnetä käteistä sairasapua. Kun nämäkin ilmoitettanee 
tilastoon tulee ilmoitettujen taudintapausten lukumäärään joukko tällaisia lieviä 
tapauksia, jotka kestävät vain muutamia päiviä ja jotka luonnollisesti alentavat 
taudintapausta kohti tulevien sairauspäivien keskimääräistä lukua. Lisäksi 
tulee vielä, että tehdaskassat myöntävät tapaturmien aiheuttamista taudin- 
tapauksista korvausta harvemmin kuin muut kassat. Nämä seikat vaikuttavat 
edeUämainittuihin eroavaisuuksiin tehdaskassojen ja muitten kassojen suhde­
luvuissa, joten vertailuja-niiden, välillä on tehtävä varovaisesti.
Kuolemantapausten suhteellista lukuisuutta valaisee seuraava yhdistelmä, 
joka osoittaa hautausapua antavien kassojen jokaista 1,000 osakasta kohti sat-' 
tuneiden kuolemantapausten lukumäärän:
Tehdask. Amm. - ja käsityöt. Yleiset k. Kaikki k.
1911 .......... . . .  11.6 15.8 , 13.2 12.1
1912 . . . . . . . . .  12.4 16.4 •15.8 13.1
1913 .......... . . .  12.5 16.2 11.,7 12.6
1914 .......... . . . 13.1* 14.4 12.3 13.1
1915 .......... . . .  12.8 16.0 11.8 12.g'
✓ % r
Kuolemantapausten lukuisuus ei vaihtele varsin paljoa eri kassoissa.
Suurin se on koko ajan ollut ammatti- ja käsityöläiskassoissa. Vertailun vuoksi
mainittakoon, että kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus maan keskiväki-
luvusta oli vuonna. 1913 16.1 °/00.
Eläkkeennauttijain suhteellinen lukuisuus, t. s. niiden lukumäärä eläkettä
maksavien kassojen jokaista 1,000-osakasta kohti, näkyy seuraavista luvuista:
Tehdask. Amm.- jakäsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1911............ .......... 125 200 ' — 140
1912............•.......... 121 207 __  \ 139 '
1913 ..........: . .......... 120 211 — 136
1914 ........  126 ■ 389 51. 143
1915............ ........  132 393 32 146
Eläkkeennauttijain suuri lukumäärä ammatti- ja käsityöläiskassoissa 
kahtena viime vuonna johtuu siitä, että tästä ryhmästä on siirretty yleisiin kas­
soihin kaksi kassaa, joiden yhteinen osakasmäärä on suuri, mutta eläkkeen­
nauttijain suhteellinen lukuisuus pieni. Jos ne lasketaan yhteen ammatti- ja 
käsityöläiskassojen kanssa, saadaan eläkkeennauttijain_ suhdeluvuksi 204, mikä 
ei ole suurempi näiden kassojen eläkkeennnauttijain lukua aikaisempina vuosina.
Eri tuloerien suhteellisen suuruuden vuonna 1915 osoittaa seuraava yhdis­
telmä, josta näkyy jokainen tuloerä prosenttina vuoden tulojen koko määrästä:
9\ Tehdask. A n n .- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
Sisäänkirjoitusmaksuja.. . . 0.4 % 0.6 0//o 0.9 0//o 0.5 0//o
Osakasten maksuja .......... 54.6 » 25.1 » 53.9 » 50.4 »
Työnantajain apumaksuja . 11.4 » — — 8.2 »
Korkoja . . .................... .. 21.8 » 68.5 » 37.7 » 30.5 »
Lahjoja ........................■. . . 5.2 » 2.3 » 6.3 )> 5.0 »
Siirtoa sairaskassasta . . . . 4.2 » 2.2 » ---- 3.3 »
Muita tuloja ...................... 2.4 » 1.3 » ' 1.2 » 2.i »
Yhteensä 100. o % 100.o 0//o 100.o 0//o 100.0 0//o
Eri menoerien suhteellinen suuruus vuonna 1915 näkyy seuraavista luvuista:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. ' Kaikki k.
Sairasapua ........................ '41.7 % 19.1 0//o 69.9 0//o 41.6 0//o
Hautausapua .................... 2.9 » 4.0 » 5.3 » 3.3 »
Eläkkeitä.............................. 20.4 » 46.5 » 4.6 ‘ )> . 22.2 )>
Tilapäistä apua.................. 1.2 » 6.5 » 0.9 ■»'- , 1.8 »
Lääkäri, lääkkeet, sairas-
hoito............................ 23.4 » 0.3 » 2.9 » 18.3 »
Hallintokustannuksia . . . . 2.6 » . 8.1 » 11.1 » 4.2 »
Siirtoa eläkekassaan ........ 4.7 . » 2. 8 » -- - 4.0 »
Muita menoja...................... 3.1 » . 12.7 » 5.3 » 4.6 »
Yhteensä 100. o % 100.o 0//o •100.0 0//o 100.0 0//o
Taudintapausten_ keskimääräiset kustannukset, joihin on luettu sekä vä­
littömästi maksettu sairasapu että myös lääkärin, lääkkeitten ja sairashoidon 
kustannukset, näkyvät seuraavasta yhdistelmästä:
Tehdask. Amm.-ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1911 ...................... Smk'. 52: 66 Smk. 56': 03 Smk. 52: 90 Smk. 50: 82
1912 .......................  » 56: 60 » 55: 15 » 56: 01 » 56: 43
1913  .......................  » 58: 18 » 48: 62 •» 57: 52 » 57: 68
1914 .......................  » 61: 74 » 51: 54 » 55: 71 » 60: 53
1915 .......................  » 66: 34 » 46: 66 » 58: 55 » 64: 16
Tehdaskassoissa, joissa taudintapausta kohti'keskimäärin tuleva sairaus- 
päivien lukumäärä, kuten edellä huomautettiin, oli tasaisesti noussut, ovat 
myöskin taudintapausten kustannukset vastaavasti kohonneet vuodesta vuo­
teen. Muissa kassoissani kehitys ole ollut yhtä selvä, vaan on niissä ollut huo­
mattavissa sekä kohoamisia että laskemisia.
Sairauspäivien keskimääräiset kustannukset, laskettuina samalla tavalla 
kuin edellä, nousevat seuraaviin määriin:
Apukassat.
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Tehdask. Amm.-ja käsityök'. Yleiset k. Kaikki k.
1911 ......................  Smk. 2: 30 Smk. 1: 78. Smk. 1: 79 Smk. 2: 20
1912 ........................  » 2: 35 » 1: 68 » 1: 80 »' 2: 23
1913 ................: .  ' » 2: 43 » 1: 70 » 1: 85 » 2:30~
1914 ........................  » 2: 37 » 1: 66 » 1: 97. » 2: 28
1915 .......................   » 2: 53 ' » 1: 70 » 1: 84 » 2: 37
Tehdaskassojen myöntämä sairasapu on jatkuvasti ollut suurempi kuin 
muitten kassojen. Vuonna 1915 on se sivuuttanut työntekijäin tapaturma­
vakuutuslaissa määrätyn päivittäisen korvauksen ylimmän rajan, 2 mk. 50 p.
Hautausavun keskimääräinen suuruus on ollut seuraava:
\
Tehdask. Amm.-ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1911 .....................  Smk. 46: 89 Smk. 110: 80 Smk. 74: 9 3 ’ Smk. 56: 52
1912 ............. . . . -  .» 46: 79- » 103: 87 » 74: 33 » 55: 54
1913 ....................... » 50: 26 » 108: 77 » 81: 29 » 58: 55
1914 ....................... » '47: 84 » 118: 13 » 81: 11 » 56: 59
1915 ....................... » 49: 53 » 115: 62 » 81: 16 » 58: 58
Kuten näkyy, on tuntuva ero tehdaskassojen ja muitten kassojen myöntä­
män hautausavun suuruudessa. Tehdaskassojen myöntämä hautausapu on ai­
noastaan .43 %  siitä määrästä, minkä ammatti- ja käsityöläiskassat ovat myön­
täneet ja 62 %  yleisten kassojen myöntämästä hautausavusta. Mutta ei olekaan 
toivottavaa, että hautausapua pyritään kohottamaan erittäin suureksi. Sadan 
markan määrää, jonka ammatti- ja käsityöläiskassat ovat sivuuttaneet, voitanee 
-pitää tarkoituksenmukaisena ylimpänä rajana. - .
Vuotuisten eläkkeitten keskimääräinen suuruus on ollut:
Tehdask. Amm.-ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1911 ..................... Smk. 117: 04 Smk. 137: 12 — Smk. T22: 63
1912 ....................... » 121: 32 » 130: 02 — » 123: 78
1913 ....................... » 120: 75 » 135: 39 — » 124: 85
1914 ........ : ____  '» 120: 80 » 138: 60 Smk. 82: 62 » 123: 95
1915 ......................  » 122: '45 » 141: 23 » 118: 04 » 126: 99
Kassojen apumaksujen ja osakkaitten suorittamien maksujen välistä suh­
detta valaisee alempana oleva yhdistelmä. Ensimmäinen erä itsekunakiri vuonna 
on se määrä, minkä kassat ovat erilaisina apumaksuina suorittaneet sairasavun, 
hautausavun, eläkkeitten, tilapäisten apurahain sekä lääkärin, lääkkeitten ja 
sairashoidon muodossa. Sen alla oleva erä on osakkaitten kassoihin-pääsy- ja
I11
vuosimaksuina suorittama määrä. Kolmas erä osoittaa näiden kahden erän 
eroitusta, ja merkitsee + merkki siis, että kassojen suoritukset ovat olleet suu­
remmat kuin osakasten maksut sekä —■ merkki, että osakkaat ovat kassoihin 
suorittaneet enemmän kuin ovat niistä saaneet apumaksuina. '
Tehdask. Amin.- ja käsityök. Yleiset k Kaikki k.
1911 616,266: 61 5 V 96,732: 99 68,256: 70 tfmf 884,081: —
» 490,781: 51 » 32,838: 73 » 87,699: 58 » 622,721: 28
Mnf. +  125,485: 10 iftn f + 63,894: 26 S V  ~-  19,442: 88 S V + 261,359: 72
1912 V n f 670,811:38 tfin f. 99,696: 26 Sm f 77,200: 24 cJm f 847,710:86
» 523,844: 92 » 46,248:01 » 90,143: 56 » 660,236:49
% if. 146.966: 46 ttn f + 53,448: 25 3m f--  12,943: 32' ttn f + 187,474: 37
1913 S V 721,454:05 S’m f. 101,473:’ 06 S V 80,389: 92 903,317: 03
» 559,434: 97 » 47,082: 60 ’ » 90,367:19 )> 696,884: 76
(Jm f +  162,019: 08 5 V + 54,390: 46 tPmf - -  9,977:27 s v + 206,432: 27
1914 S V 706,570:10 3'm f. 97,179: 77 tfn f 81,494: 94 s v * 885,244: 81
» 515,790:83 » 43,739: 28 » '91 ,1 6 3 :1 0 » 650,693: 21
% : • +  190.779: 27 S V + 53,440:49 S V  - -  9,668:16 s v + 234,551: 60
1915 S V 731,787: 70 Vm f 106,372: 64 S V 88,805: 73 S V 926,966:07
» 507,751: 90 » 45,514:13 » 94,310:15 » 647,576:18
- $ V  +  224,035: 80 ym f + 60,858: 51 ■fm f - 5,504:42 cJm f + 279,389: 89
Kassojen suoritukset ovat yleensä'olleet tuntuvasti suuremmat osakkait­
ten suorittamia maksuja, paitsi yleisissä kassoissa, joihin osakkaat ovat vuonna 
1915 saaneet suorittaa 5,504 mk. 42 p. enemmän kuin ovat kassoista saaneet’ 
apumaksuina.
»
v ■ - _
Varojen erilaista^sijoitusta vuoden 1915'lopussa valaisevat seuraavat luvut:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. - Yleiset k. Kaikki k
Pankissa tai säästöpankissa.. 45,4 0//o 37.2 % 43.6 % 42.6 %
Arvopapereissa ........................ 42.3 » 61.6 ’» 52.9 ;» 49.9 »
Työnantajain hallussa . .......... 8.5 » ’— — 4.5 »
Käteistä kassassa .................. 1.7 » 0.8 » 2.0 » 1.5 »
Muita varoja .......................... - 2.1 » 0.4 » 1.5 )> , 1.5 »
/ Yhteensä 100.o 0//o 100. o % O
OOi—! 100. o %,
\. ■" >
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Kassojen varat osakasta kohti näkyvät seuraavista luvuista:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. . Yleiset k. Kaikki k.
1911........ . . .  Smk. 77: 22 . Smk. '451: 70 Smk. 105: 70 Smk. 117 40
1912........ » 77: 33 »' 407: 37 » 108: 70 » 115 35
1913........ » 77: 97 » 403: 80 » 112: 74 » 117 06
1914........ » 79: 56 » 379: 84 » 186: 55 » 119 36
1915........ » 82: 27 » 369: 98 » 183: 23 » 121 98
Se seikka, että osakasta kohti tulevien varojen määrä ammatti- ja käsi- 
työläiskassoissa on näin paljon suurempi kuin muissa kassoissa, riippuu siitä, 
että ammatti- ja käsityöläislcassoissa on suhteellisen suuri määrä eläkekassoja, 
joiden tulee tarkoituksensa täyttääkseen kerätä runsaat rahastot. Sairas- ja 
hautausapua myöntävien kassojen sitä vastoin ei tarvitse kerätä suuria ra­
hastoja.
2. Apurenkaat.
Renkaat ja niiden osakkaat. Renkaitten lukumäärissä viitenä viime vuonna 
tapahtuneet muutokset näkyvät seuraavista luvuista, jotka osoittavat erilaa­
tuisten. renkaitten lukumäärän kunakin vuonna sekä siinä edelliseen vuoteen 
verrattuna tapahtuneen lisäyksen tai vähennyksen:
Sairas- ja hautaus- 
, renkaita Hautausrenkaita Kaikin renkaat





1- lisäys tai 
Juku j vähennys,






1911.................................................. 24 +  14.8 268
>
v +  2.3 292 -J- 2.8
19 1 2 ....................................; ........... 28 - f  16.7 231 — 12.7 262 — 10.3
1913.................................................. 25 . — 10.7 235 +  0.4 260 — 0.8
1914.................................................. 31 - f  24.0 176 — 25.1 207 — 20.4
1915.................................................. 31 ±  o 161 — ■ 8.5 192 —  7 .2
Vuosina 1909 ja 1910 kasvoi renkaitten lukumäärä tuntuvasti. Huippunsa 
saavuttaa renkaitten lukumäärä vuonna 1911, jonka jälkeen se alkaa laskea 
verrattain nopeasti, ollen vuonna 1915 100 pienempi kuin vuonna 1911. Tär­
keimmän rengaslajin muodostavat hautausapua myöntävät renkaat, joita vuonna 
1915 oli 84 %  kaikista.
Renkaitten keskimääräinen suuruus näkyy seuraavasta yhdistelmästä, 









hautausr. Hautausr. Kaikki r.
103 . 254 242
103 205 194
114 179 ' . 173
110 175 • 165
111 172' 162
Huomaamme,* että renkaissa on tapahtunut vähenemistä, ei ainoastaan 
siten, että niitten lukumäärä on laskenut, t. s. että melkoinen määrä renkaita 
on viime vuosina, lopettanut toimintansa, vaan myöskin siten,- että niiden osak­
kaitten lukumäärä on vähentynyt.
Renkaitten osakasten lukumäärän vaihteluja viitenä viime vuonna va­
laisee seuraava yhdistelmä:
Vuonna
Sairas- ja bautaus- 








luku % luku % ’ luku %
1911................ -.................... 2,470 • ‘ 734 29.7 68,089 35,665 52.4 70,559 36.399 5l.fi
1912..................................... 2,898 917 31.6 47,973 25,201 52.5 50,871 26,118 51.3
1913...................................... 2,856 949 33.2 42,146 2L,447 50.9 45,002 22,396 '49.8
1914.................... '................ 3,403 1,189 34.9 30,816 15,032 48.8 34,219 16,221 -47.4
1915...................... '.............. 3,441 1,203 35.0 27,741 13,275 47.8 31,182 14,478 46.4







Sairas- ja hautausr. 
- + 1 8 . 6  %
. + .1 7 .3  »
. —  1.5 »
. + 1 9 . 2 »
. +  1.1 »
Hautausr. 
-  1 -1%
—  29.5 »





—  27.9 ».
—  11.5 '»
—  24.0 »
—  8.9 »
Renkaitten osakkaitten luku on siis tänä aikana laskenut erittäin paljon, 
eli 55..8 %. Mutta aikaisemmin, vuosina 1909 ja 1910, sitä vastoin kasvoi ren­
kaitten osakkaitten määrä nopeasti. Lisääntyminen tapahtui suurimmaksi 
osaksi hautausapurenkaissa. Sen jälkeen kun oli saatettu päivän valoon ren­
kaissa tapahtuneita väärinkäytöksiä ja viranomaisten taholta ryhdytty niitä 
ehkäisemään, alkoi innostus hautausapurenkaisiin laimeta ja osakkaitten luku­
määrä laskea erittäin tuntuvasti. ~ Viime vuosina ovat ainoastaan sairas- ja 
hautausapua myöntävät renkaat näyttäneet menestyvän.
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Taudintapausten suhteellinen lukuisuus kolmena viime vuonna, joilta se 
on erikseen laskettavissa erilaatuisissa renkaissa, näkyy seuraavista luvuista, 
jotka osoittavat taudintapausten luvun sairasapua myöntävien renkaitten 
jokaista 1,000 osakasta kohti: ,
_Tebdasr. Ammattir. Yleiset r. Kaikki r.
1913 . . . ' .......................... .. 199 214 244 223
1914.......... ..................186 169 203 194
1915 . ............  . . : ..........  175 . 203 203. ( 183
Sairauspäivien keskimääräinen luku taudintapausta kohti on ollut:
'  Tehdasr. ..Ammattir. -Yleiset r. . Kaikki r.
1913 .............. .............. 23.8 26.2 . 27.0 25.9
1914 ............................  28.9 . 22.7 ' 28.5 28.2 .
1915 .......... .................. 30.3 23.4 29.4 29.2
Renkaitten taudintapauksia koskevia lukuja ei voi sinään verrata vastaa­
viin lukuihin varsinaisista sairasapukassoista, sillä sairasapua antavia renkaita 
ja niitten osakkaita on niin vähän, että sattuma saattaa vaikuttaa tuloksiin. 
Näiden kolmen vuoden lukujen perustalla ei myöskään voi tehdä johtopäätöksiä 
siitä, mihin surultaan kehitys näyttää kulkevan mainituissa renkaissa.
Kuolemantapausten suhteellista lukuisuutta valaisee seuraava yhdistelmä,
joka osoittaa hautausapua antavien renkaitten jokaista 1,000 osakasta kohti 
sattuneiden kuolemantapausten lukumäärän:
Tehdasr. Ammattir. Yleiset r. Kaikki r.
1913 . . . ........................  44.4 23.6 , 59.4 .43.0
1914 . . . ........................  16.0 24.8 24.3 23.6
•1915 .. ......................... 16.7 25.2 29.9 ' 24.4
Lukuunottamatta ammattilaisrenkaita, osoittavat muut renkaat suuria 
hyppäyksiä. Samalla kun kuolleisuus yleisten renkaitten osakkaitten keskuudessa 
oli vuonna 1913 niin korkea, että maan yleisessä kuolleisuustilastossa löytää yhtä 
korkean luvun vasta 70 vuotiaitten ikäluokassa, on se vuonna 1914 laskenut 
24.3 °/00:een noustakseen taas seuraavana vuonna 29.9 °/00:een. Samoin on 
laskenut tehdasrenkaitten kuolleisuusluku, joka vuonna 1915 ei ole korkeampi 
kuin kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus maan keskiväkiluvusta.
Eri tuloerien suhteellinen suuruus renkaissa vuonna 1915 näkyy seuraa-
vasta yhdistelmästä:
Tehdasr. Ammattir. Yleiset r. Kaikki r.
Sisäänkirjoitusmaksuja .......... 2.7 % ■ 1.4 0//o 2.6 % 2.0 %
Jäsenmaksuja . ......................... 90.4 » 90.2 » 89.1 .» 89.7 »
Korkoja ................ ■................. 4. 6 - » 5.5 » 5.9-’ » 5.6 »
Lahjoja .............................. . 0..9 » O.o ». O.o » 0. l »
Muita tuloja ................ ............ 1 . 4 » 2.9 » 2.4 t» 2.6 »
Yhteensä 100.0% io o .o 0//o 100. o % . 100. o %
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Eri menoerien suhteellinen suuruus vuonna 1915 taasen on ollut seuraava:
Tehdasr. Ammittir. Yleiset r. Kaikki r.
Sairasapua ................................ 42.7 %  1.7 %  21.3 %  / 12.6 %
Hautausapua  ..............  50.9 '» 85.2 » 63.5 » 73.9 »
Hallintokustannuksia ............ 4.7 s » ' 7. o » . 10. o » 8.1 »
Muita m en oja ........*................  1.7 » 6.i •» ’ 5.2 » ' 5.4 »
Yhteensä 100. o %  100. o %  100. o %  100. o %
Taudintapausten keskimääräiset kustannukset näkyvät seuraavasta yhdis­
telmästä: -
-Tehdasr. Ammattir. • Yleiset r." Kaikki r.
1913 . . . . . : ........  Smk. 27: 06 Smk. 43: 51 Smk. 40: 51 ' Smk. 37: 41
1914..*...............  » 31:53 » 32:24 » 43:44 » 38:40
1915.............. n . .  » 28: 93* » 32: 47 » 43:70 » 38:10
Taudintapausten kustannukset ovat renkaissa huomattavasti pienemmät 
kuin kassoissa, joissa taudintapauksen keskimääräiseksi kustannukseksi vuonna 
1915 tuli 64 mk. .16 p. ■ ' ^
i
Sairauspäivien keskimääräiset kustannukset nousevat seuraaviin määriin:
Tehdasr. Ammattir. _ Yleiset r. Kaikki r.
1 9 1 3 ' ......................   Smk. 1: 14 Smk. 1: 66 Smk. 1: 50 Smk. 1: 44
1914 .........................  » 1: 09 » 1: 42 '  » 1: 52 » 1: 36
1915 ........................  » 0: 95 » 1: 39 » 1: 49 » 1: 31
'  Myöskin renkaitten myöntämä sairasapu on paljon pienempi kuin kasso­
jen sairasapu, joka vuonna 1915 teki keskimäärin sairauspäivää kohti 2 mk. 37 p.
Hautausavun keskimääräinen suuruus on ollut seuraava: >
Tehdasr. ' Ammittir. Yleiset r. Kaikki r.
1913 ................  Smk. 192: 07 Smk. 213: 33 Smk. 1.79: 26 Smk. 189: 68
1914 ................  » 135: 73 » 209: 69 » ’ 141: 24 » 174: 44
1915 ................  » 124: 96 » 217: 75 » \ 133: 93 » 173: 48
Kuten näkyy on hautausapu renkaissa paljon suurempi kuin kassoissa, 
joissa se vuonna 1915 oli keskimäärin 58 mk. 59 p. Tämä seikka, keskimäärin 
lähes pariin sataan markkaan nouseva hautausapu, • se onkin ollut houkutti­
mena renkaisiin liittymiselle. Mutta se muodostaa myöskin vaaran renkaitten 
sitoumusten täyttämiselle. Niinpä, eivät renkaat ole voineet kaikkina vuosina 
suorittaa hautausapua jokaisesta sattuneesta kuolemantapauksesta. Vuonna 
1915 on7 hautausapu jäänyt suorittamatta 9:stä kuolemantapauksesta. Asiain 
näin ollen eivät renkaat vastaa tarkoitustaan,' minä on pidettävä varman avun 
antamista osakkaan kuoltua hänen oikeudenomistajilleen.
■M-
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Renkaitten apumaksujen ja osakasten suorittamien maksujen välistä suh-
detta valaisee seuraava ykdistelmä:
Tehdasr. Ammattir. Yleiset r. Kaikki r.
1913 ■ 29,760: 32 '■fmf 101,106: 62 Vmf 199,659: 60 Smf 330,526: 54
» 26,825: 13 » 124,820: 15 187,023: 64 » 338,668: 92
Vmf + 2,935:19 tfmf — 23,713:53 4- 12,635: 96 <fmf. --  8,142:38
1914 SfiHf 15,412: 76 tfnf 84,635:51 Vbif 66,432:44 166,480: 71
» 15,663: 66 » 96,650: 76 » 73,877: 98 » 186,192:40
ffmf — 250: 90 Vmf — 12,015:25 Vmf - - 7,445:54 Vmf --  19,711:69
1915 ®nf 12,630: 64 Vmf ' 86,428: 07 Vmf • 65,851:21 Vmf 164,909:92
» 12,869:85 > 104,501:01 > 77,176:76 > 194,547: 62
Vnif — 239: 21 ifmf — 18,072:94 iPmf — 11,325: 55 Vbf --  29,637: 70
Sut.de on, kuten näkyy, vuonna 1915 epäedullisempi kuin edellisinä vuosina 
ja paljon epäedullisempi renkaissa kuin kassoissa. Samalla kun varsinaiset 
kassat olivat vuonna 1915 suorittaneet jäsenilleen erilaisina apumaksuina Smk. 
279,389: 89 enemmän kuin osakkaat olivat niitin suorittaneet, ovat renkaitten 
osakkaat samana aikana saaneet suorittaa renkaisiin Smk. 29,637: 70 enemmän 
kuin ovat niistä saaneet apumaksuina.
Varojen erilaista sijoitusta renkaissa vuonna 1915 osoittaa seuraava yk- 
distelmä:
Tehdasr. Ammattir. Yleiset r. Kaikki r.
Pankissa tai säästöpankissa .. 87.1 0//o 83.3 %  ' 77.5 % 81.0 %
Arvopapereissa ...................... 2.4 » 6 .8 » 13.2 » ’ 9.3 »
Työnantajain tuostassa ........ 3.0 » — — 0.2 »
Käteistä kassassa ,.................. . 7.4 » 4.8 » 8.3 » 6.5 »
Muita varoja .......... •............... 0.1 » 5.1 » 1.0 » 3.0 »
y Yhteensä 100.o 0//o lOO.o % lOO.o % lOO.o %
»Muista varoista», joiden varsinainen määrä oli Smk. 9,226: 01, oli Smk- 
6,306: 50 suorittamattomia osakasten maksuja.
Renkaitten varat osakasta kohti.ovat olleet seuraavat:
Tehdasr. Ammattir. . Yleiset r. Kaikki r.
1913............ ........  Smk. 5: 12 Smk. 7: 34 Smk. 5: 89 Smk. 6: 44
1914___ :. . ........  » 4: 19 » 8:-86 » 8: 37 » 8: 16
1915............ ........  » 4: 71 » 10: 16 » 10: 42 » 9: 64
Kassoissa tuli vuonna 1915 osakasta kötti varoja 121 mk. 98 p. 
Helsingissä, Teolksuuskallituksen tilastollisessa osastossa, lokakuussa 1916.
F. Hallio.
Otteita apukassojen säännöistä.
Seuraavassa julkaistaan otteita Teollisuushallitukselle saapuneista uusien 
apukassojen säännöistä.
. \
N:o 725. Seikun sahan työnjohtajain sairas- ja hautausapukassa: Kassan 
osakkaana on jokainen Seikun sahalla oleva työnjohtaja, joka ei ole osallisena 
muussa sairas- ja hautausapukassassa. Osakas, joka vähintään 5_ vuotta on 
ollut kassan osakkaana, mutta tämän ajan-kuluttua eroaa tahi eroitetaan Seikun 
sahalta, on oikeutettu pysymään kassan osakkaana niin kauan kuin hän asuu 
paikkakunnalla ja suorittaa jäsenmaksunsa. Vanhuuden takia-työstä luopuva 
osakas on oikeutettu jäsenmaksua suorittamatta pysymään kassan osakkaana 
ja saamaan ainoastaan lääkärinhoitoa ja lääkkeitä johtokunnan harkinnan 
mukaan.
Kassaan suoritettavat maksut ovat: a) sisäänkirjoitusmaksu 2 .mk; b) 
jäsenmaksu, joka on 12 mk. vuodessa ja maksetaan puolivuosittain; jäsenmaksua 
voidaan tarpeen mukaan vähentää tahi korottaa.
Sairasapua annetaan ensimmäisenä seitsemänä vuorokautena ainoastaan 
lääkärinhoitoa ja lääkkeeet sekä sen perästä lisäksi 1 mk. 50 p. vuorokaudelta 
enintään 50 päivältä peräkkäin vuoden kuluessa, ollen johtokunnalla kuitenkin 
valta päättää, onko sairasapua sen jälkeenkin annettava. Osakas olkoon myös 
velvollinen raha-avun sijasta tyytymään sairaalahoitoon.
Hautausapu on 100 mk.1 Jos ei vainajalla ole omaisia, suorittaa johtokunta 
hautauksen. — Säännöt on vahvistanut Turun ja Porin läänin kuvernööri huhti­
kuun 4 p:nä 1908. , -
N:o 726. Isnäsin sahatyöntekijäin sairas- ja hautausapukassa. Kassan 
osakkaaksi on oikeutettu pääsemään jokainen 15—50 vuoden iässä oleva terve 
työntekijä mainitulla sahalla. Osakas eroaa kassasta, jos hän eroaa tahi eroi­
tetaan sahan työstä.
Kassaan suoritettava maksu on yksi prosentti palkasta ja se maksetaan 
-kuukausittain.
Sairasapua suoritetaan ensimmäisenä kuutena vuorokautena ainoastaan 
lääkärinhoito ja lääkkeet sekä sen jälkeen siitä lähtien kun sairas on ollut pako­
tettu lakkaamaan työstä yksi markka päivältä, ei kuitenkaan kauempaa kuin 
120 päivää. Osakas, jonka vuosipalkka ei nouse 300:een markkaan ja joka on 
suorittanut jäsenmaksua tämän summan mukaan, saa sairasapuna ainoastaan 
lääkärinhoidon ja lääkkeet, vaan ei käteistä apua. Osakkaan vaimo saa myöskin 
vapaan lääkärinhoidon ja ilmaiset lääkkeet, ei kuitenkaan enempää kuin 75 
markan edestä vuodessa. -
Hautausapu on 50 mk.




N:o' 727. Hirsilän Kenkätehdas Osakeyhtiön tehtaan työväestön sairas- ja 
hautausapurahasto. Rahaston osakas on jokainen tehtaan työntekijä. Jäsen­
maksu on yksi prosentti palkasta. Tehdasyhtiö suorittaa rahaston kannatta­
miseksi vähintään neljännen osan siitä mitä työntekijät maksavat.
Kassan apurahat ovat: a) sairasapua osakkaalle, joka sairauden vuoksi tahi 
sellaisen tapaturman johdosta, jota tapaturmavakuutusyhtiö ei korvaa, on työ­
hön kykenemätön, puolet sairaan keskimääräisestä päiväpalkasta, ei kuitenkaan 
.enempää kuin 2 mk. päivältä, ja vasta sairauden neljännestä päivästä alkaen. 
Sairasapua suoritetaan enintään 180 päivältä yhteen menoon; b) lääkärin- 
palkka ja 2A lääkkeiden hinnasta niinhyvin työntekijöille kuin heidän vaimoilleen 
sekä vielä työhön kykenemättömille lapsilleen sekä, jos lääkäri sen tarpeelliseksi 
näkee, täydellistä hoitoa sairaalassa; c) hautausapua sellaisen kuolleen osak­
kaan kuolinpesälle, joka vähintään yhden vuoden on ollut kassan osakkaana, 
2¡3 vainajan keskimääräisestä kuukausipalkasta. — Säännöt on vahvistanut 
Hämeen läänin kuvernööri elokuun 22 p:nä 1914.
N:o 728. Kissakosken paperitehtaan työntekijäin sairas- ja hautausapukassa. 
Kassan osakas on jokainen terve 16—60 vuoden iässä oleva Kissakosken paperi­
tehtaan työntekijä. Osakkaat ovat jaetut 6 luokkaan ja suorittavat kassaan 










II » ' .
enintään 1 
........  1: 50—2
50 i _____ 
1
■75 1: 25 
1: 50
III » ........... 2: —  2 50 , 1 25 -1: 75
IV , » ..........  2: 50— 3 — 1 50 2: —
V » ........  3: — 3 50 1 75 2: 25
VI » . . . . .  3 :5 0 —4 — tai yli 2 — 2: 50
Sairasapua suoritetaan kolmannesta sairauspäivästä alkaen enintään 120 
päivää vuodessa.
Hautausapu on 50 mk.
Säännöt On vahvistanut Mikkelin läänin kuvernööri syyskuun 4 p:nä 1915.
♦ ‘  I
N:o 729. Rauhaniemen tiilitehtaan työmiesten sairas- ja apurahasto. Ra­
haston jäsenenä on, jokainen tehtaan työntekijä. Jäsenmaksuna suorittaa kukin 
osakas 50 p. kuukausittain. Sairasavun suuruuden määrää johtokunta kustakin 
taudintapauksesta erikseen. Jos rahaston varat myöntävät annetaan avustusta 
myöskin työntekijäin leskille ja turvattomille lapsille. Jos joku rahaston jäsen 
tulee tapaturman johdosta raajarikoksi, saa hän tarpeellisen eläkkeen rahaston 
varojen mukaan. — Säännöt on vahvistanut Hämeen läänin kuvernööri huhti­
kuun 16 p:nä 1889.
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Luettelo apukassoista, joista on tietoja vuodelta 1915, kassojen laadun ja 
paikkakunnan mukaan järjestettyinä.
N:o Paikkakunta N i m i
\ Kassoja.
a) Tehtaankassoja.
1 Helsinki Kone- ja Siltarakennus 0. Y:n työmiesten shk.
3 » Valtionrautateiden tehtaiden työmiesten shk.
.4 » ' Helsingin laivatokan^ työmiesten shk.
5 » K. V. Bergmanin kivenveistämön työntekijäin shk.
- 6 » Arabian tehdastyöntekijäin shk.
7 ' » Kaasutehtaan ynnä sen konepajan työväen shk.
8 » Hietalahden 0. Y:n työntekijäin shk-
459 » Sörnäisten puuseppätehtaan työväestön shk.’
673 » C. E. Lindgrenin harja- ja sivellintehtaan työväen shk.
625 » Töölön sokeritehtaan työväen shk.
720 » M. E. Fazer & C:on sokeritehtaan työväen shk.
9 » 'H. Borgström J:rin tupakkatehtaan shk.
10* '» 0. Y. Veilin & Göös A. B:n työväestön shk.
642 » Öflund ja Petterssonin Kirja- ja Kivipainon työntekij. shk.
645 Porvoo Porvoon konepajan työväestön shk.
228 ' » Porvoon Panimon 0. Y:n shk.
11 » Verner Söderströmin työväen shk.
392 Loviisa Loviisan höyrysahan työväen shk.
12 Hanko 0. Y. Granitin työväen shk.
14 Pohjan pit. Fiskarsin ja Aminneforsin tehtaitten työväen shk.
315 » Pinjaisten tehtaan työ väen, shk.
15 » Anskuun Verkatehtaan 0. Y:n työväen shk.
13 Tenhola Ekön höyrysahan työväen shk.
16 Pyhäjärvi (U. 1.) Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon työväen shk.
17 Lohja Kyrkstadin höyrysahan työväen shk.
18 Tuusula Kellokosken tehtaan työväen shk.
19 Pernaja Forsbyn sahan työntekijäin shk.
726 » Isnäsin sahan työntekijäin shk.
88 Iitti Kuusankosken tehtaan shk..
10 Jaala Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työväen shk.
21 Ruotsinp. Strömforsin tehtaan työväen shk. -
22 Turku Turun Rautateollisuus 0. Y:n työväen shk.
23 » W:m Crichton & C:on konepajan ja laivaveistämön työ­
väen shk.
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N:o Paikkakunta N i m i
24 Turku Turun Veneveistämön työväen shk.
539 » 0. Y. John Barkerin puuvillatehtaan työväen shk.
25 » Äström ja Kump. 0. Y:n harja- ja sivellintehtaan sk.
26 » 0. Y. Vicander & Larsonin työväen shk.
286 » Auran sokeritehtaan työväen shk.
287 » Auran sokeritehtaan työväen ek.
28 » P. C. Rettig & C:oii työväen shk.
. 30 Pori W. Rosenlew & C:on proomu- ja  laivaveistämön työväen
shk. v
229 » - Porin Puuvillateollisuus 0. Y:n työväen shk.
659 » Porin Puuvillateollisuus 0, Y:n työväen, ek.
31 » Isonsannan (Vanhan) sahan työväen shk.
725 »■ . Seikun sahan työnjohtajain shk.
32 » Seikun höyrysahan työväen shk.
33 »' Reposaaren höyrysahan työväen shk.
35 Kemiö Taalintehtaan työväen shk.
266 ' » Björkbodan tehtaan työväen shk.
671 » Kansainvälisen Grannttiyhtiön työväen shk.
- 37 Perniö Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työväen shk.
38 » : Mathildedalin tehtaan työväen shk.
683 Piikkiö Harvaluodon sahan työväen shk.
39 Lieto Littoisten tehtaan työväen shk.
40 » Littoisten tehtaan yhtiön työväen ek.
446 Maarian pit. 0. Y. John Barkerin puuvillatehtaan työväen shk.
41 Ulvila Kaasmarkun tehtaan työväen shk.
42 Hämeenkyrö Kyröskosken tehtaan työväen shk.
43 » Kyröskosken tehtaan työväen ek.
45 Hämeenlinna Hämeenlinnan höyrysahan shk.
305 Tampere Tampereen Konetehdas 0. Y. Sommers, af Hällström &
359 »
Waldensin työväen shk.





Suomen Sahanterätehtaan 0. Y:n työväen shk.
46 » Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y:n konepajan ja
47 »
valimon työväen shk.
Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y:n konepajan ja
48 »
valimon työväen ek.
Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y:n pellavatehtaan
! *49 »
ja puuhiomon työntekijäin shk.
Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y:n pellavatehtaan
, ja  puuhiomon työntekijäin ek.
\ *
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50 Tampere Finlayson & C:on puuvillatehtaan työntekijäin shk.
51 » Finlayson & C:on puuvillatehtaan työntekijäin ek.
52 » Tampereen Puuvillateollisuus O. Y:n työntekijäin shk.
443 » Tampereen Puuvillateollisuus O. Y:n työntekijäin ek. •
53 » Tampereen Verkatehtaan shk.
54 » Tampereen Verkatehtaan ek.
55, » A. B. F.-Klingendal & C:o. O. Y:n työntekijäin shk.
375 r 0. Y. Suomen Trikootehtaan työntekijäin shk.
56 •» Tampereen Paperitehtaan työntekijäin sk.
57 » - Tampereen Paperitehtaan työntekijäin ek.
307 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 0. Y:n työnteki­
jäin shk.
308 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 0. Y:n työnteki­
jäin ek.
306 » Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk.
314 Lahti Lahden höyrysahan työväen shk.
58 Tammela . Forssan 0. Y:n tehtaitten työväen shk. •
59 » Forssan 0. Y:n tehtaitten työväen ek.
60 » Forssan 0. Y:n maanviljelys- ja uiko työntekijäin sk.
61 ■ » , -  ' Forssan 0. Y:n maanviljelys- ja ulkotyöntekijäin ek.
62 Jokioinen Jokioisten kartanon 0. Y:n työväen shk.
63 Urjala Nuutajärven lasitehtaan työväen shk.
64 » Nuutajärven lasitehtaan työväen ek.
729 Janakkala Rauhaniemen tiilitehtaan työntekijäin shk.
660 Kalvola Iittalan Lasitehdas 0. Y:n työväen ja virkailijain shk.
640 Hausjärvi 0. Y. Riihimäen Lasitehtaan shk.
65 Akaa Akaan höyrysahan työväen shk.
66 Sääksmäki 0. Y. Valkiakosken tehtaitten shk.
672 Hollola 0. Y. Tornatörin rullatehtaan työväestön shk. '
679 » 0. Y. Pallas rullatehtaan shk.
- 67 Pirkkala' . Nokian 0. Y:n tehdasten työväen shk.
68 » Nokian 0. Y:n tehdasten työväen ek.
447 Ylöjärvi Niemen höyrysahan työväen shk.
'316 Orivesi Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas 0.  Y:n työväen shk.
727 » Hirsilän kenkätehdas 0.  Y:n tehtaan työntekijäin shk.
'69 Jämsä Jämsänkosken tehtaan shk.
72 Koski (H. 1.) Kosken Verkatehtaan työväen sk.'
73 Viipuri Viipurin rautatientehtaan työväen shk.
378 , » Havin' tehtaan työväen shk'.
76 » Yhdysoluttehtaan 0.  Y:n työväen shk.
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319 Viipuri F. Sergejeffin tupakkatehtaan'työväen shk. '
433 Kotka Hietasen hyörysahan shk. •  ^ .
79 Kymi Karhulan tehtaitten työväen sk.
s 80 » Sunilan sahan työväen shk.
377 » Jumalniemen höyrysahan shk.
232 » Hallan työväen shk.
321 » Hallan selluloosatehtaan työväen shk.
81 Sippola Inkeroisten puuhiomon shk.
82 » Inkeroisten puuhiomon'työväen ek.
,83 » Myllykosken puuhiomon shk.
84 Vehkalahti Ristniemen höyrysahan shk.
233 . » Tervasaaren höyrysahan shk.
85 Lappeenp. Kaukaan tehtaan shk.
86 Valkeala Kymin tehtaan työväen shk.
87 » Kymin tehtaan työväen ek. • • '
234 » Voikan työväen shk.
703 » Voikan tehtaan shk.
317 » Tirvan tehtaan shk.
235 . Ruokolahti Suomen Sähkökemiallisen O. Y:n työväen shk.
89 » O. Y. Tornatorin työväen shk.
90 Jääski Enson tehtaan shk.
91 Viipurin pit. Rakkolanjoen kaakelitehtaan shk.
643 » Nurmen selluloosatehtaan shk.
267 » Hovinmaan paperitehtaan työväen shk.
93 Impilahti Pitkärannan tehdastyöntekijäin ek.
627 Savonlinna Savonlinnan konepajan shk.
236 Joroinen Lehtoniemen konepajan- työväen shk.
728 Hirvensalmi Kissakosken paperitehtaan työntekijäin shk.
385 Kuopio Kuopion ösuuskonepajan i. 1. shk.
237 » Haapaniemen tehtaan työväen shk.
96 Leppävirta Varkauden tehtaan shk.
238 » Sorsakosken tehtaan työväen shk.
97 Karttula Syvänniemen työväen shk.
98 Nilsiä , Juantehtaan työväen shk.
99 Liperi Siikakosken tehtaan shk. , '
282„ Kontiolahti Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työväen shk.
100 ■Tohmajärvi Värtsilän tehtaan shk. - -
101 » Värtsilän tehtaan ek. . •
644 Vaasa Suomen valtionrautateiden Vaasan konepajan työv. shk.
704 » Vaasan rautatien-työpajan shk.
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104 Vaasa Vaasan Puuvillatehtaan O. Y:n työntekijäin shk.
678 » Vaasan sokeritehtaan työväen shk.
.449 Pietarsaari Pietarsaaren sokeritehtaan työväem shk.
105 ’ »• Ph. 'U. Strengberg & C:o O. Y:n tupakkatehtaan shk.
106 / Kokkola Veljekset Kriisein konepajan Ykspihlajassa shk.' '
360 Ätsäri Inhan tehtaan työväen shk.
107 . Keuruu Mäntän tehtaan työväen shk.
no. ‘Jyväskylän pit. Haapakosken koivusahan shk.
108 » Lohikosken paperitehtaan työväen shk.
109 » Lohikosken paperitehtaan työväen ek.
111 Laukaa . Haapakosken shk.
239 , » Äänekosken tehtaan työväen shk. ' ■
639 » Suolahden höyrysahan shk. ' . '
400 Oulu Suomen valtionrautateiden Oulun konepajan työväen shk.
112 Juho Mustosen valimon shk.
113 » Oulun konepajan shk. .
656 » Toppilan sahan työväen shk. '
114 Oulu Veljekset Äström O. Y:n tehtaan työväen shk.
240 » Veljekset Äström O. Y:n tehtaan työväen ek.
115 Kemi Laitakarin sahan shk.
628 Ylivieska Kiviojan sahan työväen shk.
117 .Kemin pit. Karihaaran sahan shk.
118 Alitornio Röytän sahan shk.
241 »’ Kuusiluodon sahan työväen shk.
4
b) Ammatti- ja käsityöläiskassoja. .
119 Helsinki Suomen koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
265 » Helsingin, putkityöntekijäin y. m. shk. t
120 , » Helsingin telefoniyhdistyksen palveluskunnan shk.
629 ■» Uudenmaan läänin kätilöyhdistyksen shk.
121 » Suomen nahkurinammatin harjoittajani ja työntekijäin shk.
122 » Suomen nahkurinammatin harjoittajain ja työntekijäin ek.
124 »' Helsingin kirjansitoja-ammattilaisten apuyhdistyksen shk.
438 Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk.
125 » Puuseppien y. m. ammattikisällien shk.
126 » Puuseppien y. m. ammattikisällien ek.
128 » Helsingin rakennustyöntekijäin' shk.
129 »■ Helsingin teurastajani ja makkarantekijäin shk.
130. » Suomen kirjaltajaliiton shk.
131 » Suomen kirjaltajain apuyhdistyksen shk.
i
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132 Helsinki Suomen kirjaltajain apuyhdistyksen lisä-sk.
133 » Suomen kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
134 » Suomen rautatieläisyhdistyksen hk.
456- » '■ Suomen Valtionrautateiden 5:nnen ratainsinööripiirin rata-
■ ja rakennustyöläisten sk.
135 » Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdistyksen shk.
136 )> Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdistyksen ek.
.250 » Raitiotie- ja Omnibus 0. Y:n Helsingissä sk.
137 » Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja eläkeyhdistyksen 
shk.
138 »■ Helsingin pika- ja .kuorma-ajurien apu- ja eläkeyhdistyksen 
pk
139 » Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin shk.
140 » Helsingin käsityö1 ja tehdastyöntekijäin ek.
143 » Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingissä
shk.
144 » Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingissä 
pk -
398 Loviisa Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettäjäin ek.
164 .Turku - Turun koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
165 » Turun koneenkäyttäjäyhdistyksen ek. '
705 » Suomen kulta- ja hopeatyöntekijäin liiton shk.
380 » Turun kivityöntekijäin shk.
174 » Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk'.
177 » Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvanveistäjien shk.
178 . » Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvanveistäjien ek.
425 » Turun puun jalostustyö väen shk.
183 » Turun salvumiesammattiyhdistyksen shk. >
185 » Turun maalarien liiton shk. ,
187 » Turun räätälien shk.  ^ (
189 » Turun suutarisällien shk.
191 » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk. ■ ■
192 » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
.193 » Turun piirin rautatieläisten hk.
194 » - Turun käsityöläisyhdistyksen ek.
195 Uuusikaup. Uudenkaupungin käsityöläisyhdistyksen ek.
254 Tampere Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
255 » Tampereen Telefoni 0. Y:n henkilökunnan ek.
196 » Tampereen puuseppäin eläkeyhdistyksen shk. .
197 » Tampereen puuseppäni eläkeyhdistyksen ek.
198 » Tampereen piirin rautatieläisten hk.
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199 Tampere Tampereen vahtimestariklubin shk.
721 Tammela Forssan seka-, käsi- ja rautatietyöläisten shk.
201 Viipuri Viipurin käsityöläisyhdistyksen ek.
657 » Suomen rakennusmestariliiton Viipurin osaston shk."
686 Hiitola Suomen tie- ja vesirakennustyöläisten liiton sk.
384 Kuopio Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk.
368 Vaasa Vaasan teollisuudenharjoittajain ek. •




207 Helsinki Helsingin yleinen shk.
208 Porvoo ■ Porvoon Arbetets Vänner-seuran shk.
310 Hanko Hangon työväenyhdistyksen shk.
210 Turku Turun työväen shk. -
374 Naantali Naantalin työväenyhdistyksen shk.
313 Salo Salon työväen shk. »Turva».
214 Pori Porin työväen shk.
215 Uusikaup. Uudenkaupungin työväen shk.
304 Rauma Rauman työväen ek. ’ ■
261 Maarianh. Ahvenanmaan shk. -
217 Hämeenlinna Hämeenlinnan työväen shk.
644 Tampere Tampereen työväenyhdistyksen shk.
722 » Tampereen työntekijäin ek.
218 .Akaa Akaan työväenyhdistyksen shk.
219 Viipuri Viipurin työväenyhdistyksen shk.
220 » Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurissa.
312 Kotka Kotkan työväen shk.
204 Lappeenr. Lappeenrannan ja sen ympäristön työväen shk.
453 Käkisalmi Käkisalmen työväenyhdistyksen shk. >’
221 Virolahti Virolahden työväenyhdistyksen shk.  ^ .
222 Kuopio Kuopion työväenyhdistyksen shk.
223 Joensuu Joensuun työväenyhdistyksen shk.
224’ x Vaasa Vaasan työväen shk/
309 Kristiinank. Kristiinankaupungin Arbetets Vänner-yhdistyksen shk.
225 . Jyväskylä Jyväskylän yleinen shk.
227 Oulu Oulun työväen shk.
706 » Oulun työväen uusi shk.
724 Iin pit. Iin*työväen shk.
Apukassat. 4
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%
Kassoja, jotka antavat tilapäistä apua.
• b) Ammatti- ja käsityöläiskassoja. ■
167 Turku Ent. hienosepänammattikunnan laatikkokassa.
168 » Hienosepänsällien laatikkokassa.
169 » . Vaskisepänammattikunnan laatikkokassa.
170 » Vaskisepänsällien laatikkokassa.
171 » Karkeataemestarien ja -sällien laatikkokassa.
176 » Keltavalaj a-ammattikunnan laatikkokassa.
172 » Savenvalaja- ja uunintekijämestarien laatikkokassa.
173 » Savenvalaja- ja uunintekijäkisällien laatikkokassa.
175 » Satulasepänsällien laatikkokassa.
179 » Puusepänsällien laatikkokassa. - '
674 » Salvumestarien laatikkokassa.
675 » Salvusäljien laatikkokassa.
291 » Kirjansitojasällien laatikkokassa.
180 » Vaununtekij ämestarien laatikkokassa.
-181 » Vaununtekijäsällien laatikkokassa.
186 » Maalariammattikunnan laatikkokassa.
188 » Turkkur ¿ammattikunnan laatikkokassa.
Renkaita.
a) Tehtaanrenkaita.
280 Helsinki Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön työmiesten hr.
665 » ' Valtionrautateiden Helsingin konepajan hr.
293 » Helsingin»Sentraalikirjapaino- ja Sitomo-Osakeyhtiön työ­
väen hr. ' . -
269 » Helsingin kaasutehtaan työntekijäin hr.
-448 » M. E. Fazerin ja C:on sokeritehtaan työntekijäin hr. n:o 1.
462 » » » » » » » » 2.
362 • » ^ Hietalahden laivatokan hr. A. •
363 - ' » » » » n:o 1.
540 » Hautausapurengas »Toverit» (John Stenbergin konetehdas).
268 Loimaa O. Y. Ferrarian työväen shk.
412 Tampere Finlayson & C:on puuvillatehtaan verstastyömiesten shr.
318 » ' Finlayson & C:on puuvillatehtaan väri-, valkaisu-* ja val­
mistusosaston työläisten shr. ■ '
550 » , Finlayson & C:on puuvillatehtaan karstaus- ja kehruuosas- 
ton shr.
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551 Tampere Finlayson & C:on puuvillatehtaan kutomaosaston shr.
414 ' » 0. Y. Tampereen Villakutomotehdas J. Ruuskanen ja
Kumpp. työväestön shr.
652 ». * Frenckellin paperitehtaan työväen shr.
413 ' » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas Osakeyhtiön
' työntekijäin shr.
653 Tammela Forssan kehruutehtaan työväen hr. n:o 1.
74 Viipuri Valtionrautateiden Viipurin konepajan hr.
231 Lappeen pit. Rutolan työväen shr. »Tähti».
702 Sääminki Laitaatsillan korjauspajan työväen shr.
387 Vaasa Onkilahden konepajan työväen shr.
356 ' . » Vaasan sokeritehtaan työväen hr.
b) Ammattilaisrenkaita.
283 Helsinki Suomen koneenkäyttäjäyhdistyksen hr. n:o 1.
284 . » ‘ » , ' » » » 2.
404 » Suomen vaitionrautat, rata-ja rakennustyöl. hr. n:o 1.
558 '» » » » » » v » » 2.
559 » » _ » » » » » » 3.
560 » » » » » » » » 4.
664 » Suomen valtionrautateiden ruotsalaisen toveriliiton hr.
624 ‘ , » Helsingin puuseppäin shr.
391 » Helsingin työväenyhdistyksen kirvesmiesten ammattiosas-
ton shr.
707" » Helsingin kunnan työnjohtajain liiton hr.
- 274 » Helsingin tehtaantyöläisten hr. n:o 2.
302 » » - » -  » » 3.
303 » » » . » » 4 .
328 » » » » » 5.
329 » » » - » » 6.
403 » » '» » » 8.
301 » » » » » Z-.
288 •» Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosaston hr. n:o 1.
389 » » » » » » 2. •
390 » » » » » » ’ 3.
393 » » » » » » 4.
325 » Raitiotie- ja Omnibus-Osakeyhtiön henkilökunnan hr.
270 » Helsingin poliisikunnan hr.
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496 Helsinki Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr.
379 » Suomen tullihenkilökunnan yhdistyksen hr.
373 » Helsingin raatajain hr. n:o 1. • ■
508 ,» » » » » 2.
509 ■ » » » » » 3. ■ -
510 » » » » » 4. ■
511 » , » » » » 5.
512 » » » » » 6.
513 » » - » » » 7.
514 » )>’ » » », 8.
.249 » Helsingin kirjaltajam hr. n:o 1.
•382 » » » » » 2.
515 » Helsingin asfalttityöntekijäin ammattiosaston hr. n:o 1
516 ->) » » » » )> 2;
242 » Helsingin metallityöntekijäin hr. n:o l.
244 » Helsingin malli veistäjäin ammattiosaston hr. . .
246 » . Helsingin muurarinammattiosäston- hr. n:o 1.
247 » » ' » » » 2. ^
289 » Helsingin maalarien ammattiosaston hr.
.297 » , Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr.
295 » Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr. n:o 1. '
296 » ' "» ■ » » ■ » » 2.
521 » » » » » » 3.
522' » » » ». » » . 4.
647 \» » » » • )> » 5.
519 » Helsingin talonmiesten ammattiosaston hr. n:o 3.
520 » ' » » ' '  » - » » 4.
248 » Helsingin rappari-ammattiosaston hr. n:o 1.’
357 » »’ »- » »• 2.
533 » Helsingin seppien ammattiosaston hr. n:o 1.
534 » » » » » » 2.
500 •» Helsingin putkityöntekijäin ammattiosaston hr.
528 .» Helsingin valaistus- ammattiosaston hr.
567 » 1 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr. n:o 1.
568 » ■ » » • » . » )>’ 2.
525 » Helsingin .kivityöntekijäinliiton hr. n:o 1.
526 » „ ' » » » 2.
523 Helsingin työväenyhdistyksen sekatyöläisten hr. n:o 1..
531 » Helsingin teurastaja- ja makkarantekijä-ammattiosaston hr.
548. Porvoo Porvoon räätälien hr.
253 Turku Turun rauta-ja metallityöläisten shr. ' ' .
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182 Turku Turun, muurariammattiyhdistyksen shr.
454 Pori Rautatieläisten Turun ja Porin läänissä hr.
311 Tampere Konduktööriyhdistyksen (Tampere) hr.
371 Tampere Tampereen aseman liikenneosaston palvelijakunnan hr.
452 Lahti Lahden työväenyhdistyksen pesijätärämmattiosaston hr.
281 Viipuri Suomen kuljettaja- ja lämmittäjäyhdistyksen hr.
200 » Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepalveluakunnan hr.
708 '» Viipurin aseman rautatiepalveluakunnan A-sarjan hr.
411 » Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä olevien rautatie­
läisten hr. - •
681 » Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvettäjättärien 
hr.
410 » Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr.
409 Viipurin pit. Uuraan työväenyhdistyksen lastaustyöntekijäin ammatti­
osaston hr.
431 Valkeala Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien palvelijakunnan
hr. ’
554 Pietarsaari Pietarsaaren ajuriliiton hr. n:o 1.
723 » » » )> » , 2.
730 » ■> » » » 3.
c) Yleisiä renkaita.
258 Helsinki Helsingin työntekijäin hr. ' .
272 '» » • » » A .  _
'278 » Helsingin yksityinen hr. (Y. H.).
298 » Helsingin kaupungin työväen hr. n:o 1.
300 » » » » » » 4.
145 » Sörnäisten työväen hr. n:o> 1. •
146 » » » » » 2.
147 » » » » » 3.
149 »* » » » » 5.
150 »■ » .» » » 6.
151 ■ ■ » » » » ». 7.
152 » » » . » » 8‘
153 » » » . » » 9.
154 » » ■ työläisten » . » 3 (10).
155 » » » » » 1 (11).
156 »’ » ». » » 2 (12).
157 » » » » » 4 (13).
158 .» » » ■ » » 1 0  (14).
i
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159
\
Helsinki _ Sörnäisten työväen hr. n:o 15.\ ‘
160 » '» » - » » 16.
161 » » työläisten » » 7 (1.7).
275 » ^ » » » » 8 (18). .
276 »> » » » » 6 (19).
277 » » työväen » » 20.
326 » » . työläisten » » 5 (21).
327 » » työväen » » 22.
408 » Helsingin vapaamielisten työmiesten hr. n:o 1.
491 » » » » ’ » » 2.
492 » »  ' » » » » 3.
493. » ,  » » » » » 4.
292 » Töölön Arbetets Vänner-yhdistyksen hr.. -
343 » Ruotsalaisen työväenliiton hr. n:o .1."
344 )> » » » » 2.
345 » - . » . » » » 3.
346 » » • - » » » 4.
347 . » » » » i> 5. " <
348 )> »' » » i> 6. '
561 » » » ». -» 7.
562 - » » . J » » 8.
563 \ » » » » » 9.
564 » » » » » 10.. ■
'565 • » » » » »• 11.
566 » » - » » » 12.’
406 ' » Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Hei-
/ '  singin suomalaisen osaston hr.
505 » i Suomalaisen Työväenliiton hr.
-• 541 » Hermannin työväenyhdistyksen II:sen hr. n:o 1.
677 » » » » » » 2.
542 » Eredrrksbergin työväen hr. n:o 1.
544 » » » » » 3.'
545 » » » ' » » 4.
441 Porvoo Porvoon perustuslaillisen työväenyhdistyksen hr.
632 Hanko JKangon hr. n:o ' 1.
665 » » - » » 2.
545 Helsingin pit. Huopälahden työväenyhdistyksen hr.
426 • » Pitäjänmäen (Sockenbacka) hr.
444 » Tikkurilan (Dickursby) hr. <
685 Nurmijärvi Hyvinkään järjestyneen työväen hr.
546 Tuusula Tuusulan työväenyhdistyksen hr. n:o 1.
31






Työväenyhdistyksen Tarmo I shr.
260 »' ' » II »
634 * » » » III »
694 » »-  » ' IV »
695 » ' » » V » ■
395 » ' Turun uiko työntekijän liiton shr. v
450- » Turun - suomalaisen työväenliiton shr. " -
658 » Svenska Folkpartiefin työväenklubin shr.
549 » Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr.
645 » Työväen yleinen shr. »Alku».
213 » Turun kristillisen raittiusseuran hr.
' 635 Maarian pit. Maarian pitäjän shr. n:o 1.
661 »' » » » » 2 .
636 Kaarinan pit. Kaarinan pitäjän shr. n:o 1. •
662 » ^ » » - » » 2.
689 Hämeenlinna Hämeenlinnan työväen hr.
429 Vanajan pit. Katisten kartanon ja sen ympäristön palkollisten hr. •
442 Kalvolan pit. .Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr.
445 • Tammela - Forssan työväen hr. • <
460 » Forssan" työväen hr. »Tuoni». ■
402 Viipuri Viipurin kristillisen työväenyhdistyksen hr. _
262 Hamina Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyksen shr.
680' Antrea Antrean työväenyhdistyksen shr.
424 Raivolan pit. Raivolan hr. n:o 1. ,
682 » ,)> » » 2.
440 Kuopio Kuopion työväen hr. nro 1.
553 » » » » ” .» 2.
263 Vaasa Vaasan Axbetets Vänner-yhdistyksen hr.
633 Kokkola Kokkolan työväenyhdistyksen hr.
f
32
Luettelo selostetuista uusista apukassoista, kassojen laadun ja 
paikkakunnan mukaan järjestettyinä.




Isnäsin sahan työntekijäin shk. - "
725 Pori Seikun sahan työnjohtajain shk.
729 Janakkala Rauhaniemen tiilitehtaan työntekijäin shk.
727 Orivesi . Hirsilän Kenkätehdas 0. Y:n tehtaan työntekijäin shk.




Pietarsaaren Ajuriliiton hr. n:o 3. ,
33
Luettelo apukassoista, joiden on ilmoitettu lakanneen vuonna 1915, 
kassojen laadun ja paikkakunnan mukaan järjestettyinä.
N:o Paikkakunta ' N i m i
Kassoja.
a) Tektaankassoja.
671 Kemiö • Kansainvälisen graniittiyhtiön työntekijäin sk.
111 Laukaa Haapakosken shk. '•
• b) Ammatti- ja käsityöläiskassoja.
456 Helsinki Suomen Valtionrautateiden 5:nnen ratapiirin rata- ja ra-
kennustyönteläjäin sk.
380 Turku Turun kivityöntekijäin shk.
. c) Yleisiä kassoja.
724 l i ' Iin työntekijäin shk. " ./
Renkaita.
b) Ämmattilaisrenkaita.
508 Helsinki Helsingin raatajain hr. n:o 2.
512- » » » . » » 6.
513 . » » » » ■ » 7.
514 » »' »' » » 8.
516 » Helsingin äsfalttityöntekijäin ammattiyhd. hr. nro 2.
519 ». Helsingin talonmiesten ammattiyhdistyksen hr nro 3.
520 » ' » ,» » )> » 4.
523 » Helsingin työväenyhdistyksen sekatyöläisten hr nro 1.
409 Viipurin pit. Uuraan työväenyhdistyksen lastausammattiosaston hr.
c )■ Yleisiä'renkaita.
300 Helsinki Helsingin kaupungin työntekijäin hi’, nro 4.
327 , » Sörnäisten työväen hr. nro 22.
695 Turku Työväenyhdistyksen Tarmo V s hr.
Apukassat. 5
TAULUKKOJA.
Taiilu 1. / 2
Yleiskatsaus työntekijäin
1 2 3 . 4 5 r  e
- . I . K a sso ja , jo tk a  antavat I I . K a s so j a, jo tk a  antavat
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§> ¿T sen ^
. p  jren V  g  gr.to •
er p p• en p pe
p • "p
1 K a s s o ja ....................................... luku 9 6 15 141 32
2 O sakkaita  1915 v . a lu ssa :
3 .m ie h iä  ................................  » 1,370 1,762 3,132 24,474 1,678
4 n a is ia .......................................  »> - 520 202 722 12,394 336
5 ku m paak in  s u k u p u o lta ., o 1,890 1,964 '  3,854 36,868 2,014
G O sakkaita  1915 v . lo p u ssa : » • •
7 m ieh iä  ..................................  » 1,227 1,767 2,994 24,799 • 1,739
8 n a is ia .......................................  » 428 V. 206 634 12,650 - 343
0 ku m paak in  su k u p u o lta : . » 1,655 1,973 3,628 37,449 2,082
10 T a u d in ta p a u k s ia .....................  » 274 287 561 7,750 286
11 S a irau sp äiv iä  .......................... » 5,921 '  5,821 11,742 204,541 ' 9,887
12 K u olem a n ta p a u k sia  ............ » — — — 475 33
13 E lä k k een sa a jia  ..................... » — ' --- — — —
14 T u lo ja :
15 P ä ä s y m a k s u ja ..........................S m k 32 — 147 — 179 — 3,205170 2 9 4 ] -
1G O sak asten  m aksu ja  ............ o 32,512 03 7,667 17 40,179 20 431,582 09 25,403 18
17 T y ön a n ta ja in  apu m aksu ja  » 774 55 — — 774 55 103,174 42 — —
IS K o r k o ja ................................ ’ . . .  » 4,695 90 1,702 63 . 6,398 53 76,620 19 18,240 81
1!) L a h jo ja . . . ; ............................... » — — 3,012 97 3,012 97 16,908 77 16 65
20 S iir toa  sa iraskassasta  . . . .  o — — — — — — — — — —
2 1 M u ita  t u lo ja ..............................  i> 1,075 60 426 65 1,502 25 18,963 69 753]23
2 2 Y h teen sä  t u lo ja ,S m k . 39,090 08 12,956 42 52,046 50 650,454 86 44,707 87
1
2 3 M e n o ja : 8,523 62 10,622 75 19,146 37 332,841 09 16,114^03
24 S airasapua ..............................Sm k — — — — — — 23,528 — 3,250 _
25 H au tau sapu a  . . .  .'................  » V  --- — . --- — — — ' --- — — —
2 G M aksettu  e lä k k e itä  ...........  » 343 99 — — 343 99 3,622 75 2,230 —
27 T ila p ä is tä  a p u a ...................... o
28 L ääkärin , lääk k eitten  ja  sa i- 27,526 21 — — ■ 27,526 21 163,443 73 3 —
ra sh o id on  _ k u sta n n u k sia  » 370 — 261 20 631 20 18,420 43 5,134 73
2 9 H a llin tok u sta n n u k s ia  . . . .  » ,
30 S iir toa  e lä k e k a s sa a n ............ » 2,540 55 — — -  2,540 55 36,030 61 3,891 32
31 M u ita  m e n o ja .......................... » 870 08 790 11 1,660 19 20,762 34 • 3,700 38
32 Y h te e n sä  m e n o ja  Sm k 40,174 45 11,674 06 51,848 51 598,648 95 34,323 46
33 Y lijä ä m ä ä  ( + )  ta i v a ja - . - ' ..
u sta  (— ) ..............................Sm k — 1,084 37 . + 1 ,2 8 2 36 +  197 99 +  51,805 91 • + 1 0 ,3 8 4 41
34 V a r o ja : t
35 P a n k issa  ta i säästöpan k . Sm k • 58,580 45 27,504 61 86,085 06 1,280,541 91 222,352,93
3G A rv o p a p e re is s a  ..................... » — — 8,700 — 8,700 — 192,611 47 151,897,12
37 T y ön a n ta ja in  h a llussa  . . . .  » 37,311 n — — 37,311 11 164,413 81 - -
38 K ä te is tä  kassassa  ................  o 1.03H44 1,877 49 2,908 93 32,571 91 ■ 4,377,59
39 M u ita  v a ro ja  .’ ................... .’ . » 41,970)80 40 — 42,010 80 6,663 68 2,30888
4 0 Y h te e n sä  v a r o ja  Sm k 138,893)80 38,122jl0 177,015 90 1,676,802 78 380,936'52
4 ! V e lk o j a .......................................S m k — — 2,375137 2,375 37 4,002 57 . 103,90
42 S äästö  ? ' / i 2 1915 Sm k 138,893)80 35,746 73 174,640 53 1,672,800 21 380,832)62
apukassojen toimintaan.
1 7 1 . 8 * 9 10 11 12 -13 14 15
m .  K a sso ja , 
jo tk a  a n ta - I V . K a sso ja ,
sairas- ja hautausapua. v a t a in o a s - jo tk a  a n ta ­v a t  t ila - V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
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25 198 3 17 21 : 17 .3 • 41 • 274
. ‘ 3,192 - 29,344 757 — 5,561 948 ■ 497 7,006 40,239
2,550 * 15,280 168 — 4,650 214 753 5,617 • 21.787
-  5,742 44,624 925 ----^ 10,211 1,162 i,250 12,623 r. 62,026
3,250 29,788 780 — 5,521 957 527 7,005 40,567
2,659 15,652 179 — 4,884 220 793 5,897 22,362
5,909 45,440 959 — 10,405 1,177 1,320 ' 12,902 62,929
1,322 9,358 — ----  . ( —  - — — — 9,919
41,980 256,408 — — — — — ___ 268,150
'  69 577 15 — — — — — 592
~ 1,359 460V 41 1,860 1,860 -
1,632|55 5,132 25 61 50 _ 3 __ 583112 2 588|12 5.960 87
87,502 60 544,487 87 2,321 75 — — 40,417 08 9,036 ¡41 5,173 — 54,626(49 ' 641,615 31
» ---- . 103,174142 — — ----' — 942 40 — — : — __ 942 40 '  104,891 37
30,818 50 125,679 50 2,389 14 1,708 14 120,373 42 97,11358 34,130 51 251,617 51 387,792 82
10,834 73 27,760 15 — — — — 31,385 33 1,035 05 — — • 32,420 38 63,193 50
38,571 16 3,89132 — — 42,462 48 ' 42,462 48
1,958 86 '  21,675 78 — — — — 2,383 23 l,Ö83l61 22 11 ' 3,488 ¡95 26,666 98
132,747 24 ' 827,909 97 4,772 39 1,708 14 234,075 62 112,743 09 39,327 é2 386,146 33 1,272,583 33
74,298 93 423,254 05 442,400 42
5,600 — 32,378 — '  2,300 — . ---- — — — — — — — — 34.678
— 166,406 97 64,965 93 - 4,840 — 236,212 90 236,21290
— — 5,852 7 b — — .440 — 5,551 34 6,446 93 959 — 12,957 27 19,594 01
3,107 80 166,554 53 194,08074
9,697 65 33,252 81 207 95 380 68 2,794 — 5,416 48 2,072 87 10,283 35 - 44,755(99
— — 39,921 93 — '---- — __ __ ___ __ __ __ ;__ __ _ 42,46248
5,672 70 ' 30,135 42 — — — _ _ 3,964 32 13,309 46 — — 17,273 78 49,069(39
98,377 08 731,349 49 2,507 95 820 68 178,716 63 90,138 80 7,871 87 276,727 30 1,063,253 93
+  34,370 16 +  96,560 48 +  2,264 44 +  887 46 +  55,358 99 +  22,604 29 +  31,455 75 +  109,419 03 +  209,329 40
511,711 76 2,014,606 60 48,074 77 2,508 30 498,581 44 559,385 80 "  56,140 19 1,114,107 43 3,265,382 16
130,758 62 475,267 21 5,100 — 40,837 81 1,520,561 57 1,216,203 85 • 558,346 70 3,295,112 12 3,825,017 14
— — 164,413 81 — — — — 142,679 57 — — — — 142,679 57 344.404 49
10,012 36 46,961 8 6 377 29 -T- — 35,009 66 10,820 41 16,294 73 62,124 80 112,372 88
17,325 56 26,298 12 — — — — 38,302 24 8,250 — 2,395 84 - 48,948 08 117,257)—
.669,808 30 2,727,547 60 53,552j0fi 43,346 11 2,235,134 48 1,794,660 06 633,177|46 4,662,972 — 7,664,433¡67
— — 4,106 47 — — — 435 — 1,532 52 2 ¡61 1,970 13 8,451 ¡97











































Taulu I, 4 .
Yleiskatsaus työnkijäin
1 16 17 18 19









s- a . ©P CT 
£  &
* ‘ 3 p  2. et-* tn* •
\ r 5> p  g f • s; - r*
1 Kassoja ............................ luku it 4 16 31’
2 Osakkaita 1915 v. alussa: *
3 m ieh iä ............... ■............  t> 898 182 1,150 2,230
4 naisia................................  » 399 74 • 721 '1,194
' 5 kumpaakin sukupuolta!. » 1,297 256 1,871 3,424
6 Osakkaita 1915 v. lopussa: »
7 miehiä ......... .................. » • 934 > 196 1,116 2,246
8 naisia...............................  » 399 70 743 1,212
9 kumpaakin sukupuolta.. •> 1,333 266 1,859 3,458
10 Taudintapauksia...............  » 199 v 53 379 631
11 Sairauspäiviä......................  o 6,034 1,238 11,135 ■ 18,407
12 Kuolemantapauksia.........  » '  20 2 28 50
13 , Eläkkeensaajia .................  » — — — —
14 Tuloja:
15 Pääsymaksuja ................... Smk 291|50 79 217 50 588
16 Osakasten maksuja . . . . . .  » 7,640 25 2,59065 23,052 70 33,283,60
17 Työnantajain apumaksuja o — — —  . — — — — —
4 8 K orkoja .............................. » 109 27 ' 334 83 1,456 32 1,900 42
li) Lahjoja................................ t> 119 20 — — — — 119 20
20 Siirtoa sairaskassasta . . . .  s> — — — — — — — —
21 Muita tuloja ..................... » 112 14 1,154 99 1,051 55 2,318168
22 Yhteensä tuloja Smk 8,272 3 6 4,159 47 25,778 07 38,209 90
23 Menoja: 5,757 64 ■ 1,721 25 16,563 21 24,042 10
24 Sairasapua ............. Smk - 1,823 — 200 — 3,075 — 5,098 —
25 Hautausapua ..................... » — — - --- — — — — —
26 Maksettu eläkkeitä.........  o — — — — — — —
27 Tilapäistä apua.................  »
28 Lääkärin, lääkkeitten ja sai- — — — — — — . --- —
rashoidon kustannuksia o 103 30 360 50 2,353 — 2,816 80
29 Hallintokustannuksia . . . .  t> *
30 Siirtoa eläkekassaan.......... »
31 Muita menoja..................... » , s 112 25 1,288 50 • 1,089 46 2,490 21
32 Yhteensä menoja Smk 7,796 19 3,570 25 23,080 67 34,447 11
33 Ylijäämää (+ ) tai vaja- -
usta (—) '.........................Smk +  476 17 +  589 22 +  2,697 40 +  3,762 79
34 Varoja:
35 Pankissa tai säästöpank. Smk 2,190 94 5,297 60 21,421 02 28,909 56
36 Arvopapereissa.................  » . 370 — 1,125 — 11,881 35 13,376 35
37 Työnantajain hallussa___ » 465 71 — — — — 465 71
38 Käteistä kassassa........'... » 609 59 786 49 4,488 03 ‘ 5,884 11
39 Muita varoja ....................  »- „ — — 114 93 .500 35 615 28
40 Yhteensä varoja Smlt 8,636 24 7,324 02 38,290 75 . '49,251 01
41 Velkoja ....................... . Smk — — — — ■ — — — —■
42 Säästö 3i/u  1915 Smk * 3,636 24 7,324|02 38,200 75 49,251 01
i) 9 k u o le m a n ta p a u s ta  m a k sa m a tta . —  2) Tftstft. o n  S m k  5,950:— s u o r it ta m a tto m ia  jä s e n m a k su ja . — 
m a k su ja . — 5) T ä stä  o n  S m k  9 43 :— s e lv it tä m ä ttö m iä  h a u ta u sa p u m a k su ja .
O r 1915.
apukassojen toimintaan.
20 21 22 23 24 25
V I I . R en k a ita , jo tk a  an tavat a inoastaan
1 hautausapua. -
\ , K a ik en
K a ik k i renkaat.
s Ä 1 h e ' kaikkiaan.p. 1 3 - 1  ÖP tr »  s p ® ©
? f r  | 
/  '
?  ¡s JK
. 12 78 71 161 192 466 1
1,064 '  8,960 4,646 14,670 16,900 57,139. 3
1,093 6,590 5,800 13,483 14,677 36,464 4
2,157 „ 15,550 10,446 28,153 31,577 93,603 5
1,053 8,556 4,654 14,263 16,509 57,076 7
1,103 6,172 5,792 • 13,067 14,279 36,641 8
2,156 14,728 10,446 .27,330 30,788 93,717 9
— — — — 631 10,550 10— — — - — 18,407 286,557 11
35 ■) 387 340 0 762 0 812 0 1,404 12
— — — — 1,860 IB
86 50 1,548 31 1,947 50 3,582 31 4,170 31 10,131 18
14
15
4,851 60 100,283 05 ■ 51,959 06 157,093 71 190,377 31 .831,992 62 16
— — * --- ' — — — — — — — 104,891 37 17
520 31 5,934 33 3,477 29 9,931 93 11,832 35 399,625 17 18
— — 18 30 27 :--- 45 30 164 50 63,358 __ 19
— — — — — — — — — — 42,462 48 20
79 05 2,138 69 936 89 3,154 63 5,473 31 32,140 29 21
5,537 46 109,922 68 58,347 74 173,807 88 212,017 78 1,484,601 11 22
24,042 10 466,442 52
23
24
5,050 — 84,506 82 46,213 — 135,769 82 140,867 82 175,545 82 25
—  ' — — — — — — — — — 236,212 90 26
’ --- — — — — — — — — 19,594 01 27
' __ __ __ __ __ __ __ __ __ . 194,080 74 28
535 39 , 6,606 04 5,452 40 12,593 83 15,410 63 60,166 62 29
__ __ __ __ __ __ .__ __ __ __ 42,462 48 30
121 69 4,794 43 2,981 28 ■ 7,897 40 10,387 61 59,457 — 31
5,707 08 ,95,907 29 54,646 68 156,261 05 190,708 16 1,253,962 09 32
—  169 62 +  14,015 39 +  3,701 06 + 1 7 ,5 4 6 83 +  21,309 62 +  230,639 02 33
- -  • 34
11,316 59 125,156 07 78,058 41 214,531 07 243,440 63 3,508,822 79 35
— — 9;500 — 5,043 02 14,543,02 27,919 37 3,852,936 51 36
— — — — — — — 465 71 344,870 20 37
538 58 6,822 38 6,171 63 13,532 59 19,416 70 - 131,789 58 38
18 35 !) 7,798 35 =) 794 03 •) 8 610|73 0 9,226 01 •) 126,483 01 39
11,873 52 149,276 80 90,067 09 251,217 41 300,468 42 7,964,902 09 40
■ 53 75 •) 949 77 - 23 75 ‘)1 ,027 27 01,027 27 •) 9,479 24 41
11,819 77 148,327 03 90,043 34 . 250,190 14 299,441 15 7,955,422,85 42
3) Tästä on Smk 356: 50,suorittamattomia jäsenmaksuja. — 4) Tästä on Smk 6,306: 50 suorittamattomia jäsen-
rs.
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I . K a s s o ja , jo t k a  a n ta v a t  a in o a sta a n
'
s a ir a s a p u a . . . . > ■
a) T e h t a a n k a s s o j a . -
720 M. E. Fazer-& Co:n sokeriteht: työnt. sk 22 2 24 20 2 22
25 Äström ja Kump. O. Y :n harja- ja sivei-
linteht. sk ............................. : ................ 31 109 140 25 98 123
671 Kansainvälisen graniittiyhtiön työnt. sk 7 — 7 ' --- — —
56 Tampereen Paperitehtaan .työntek. sk. . . 203 108 311 202 111 313
640 O. Y . Kiihimäen Lasitehtaan sk ........... 189 38 227 185 37 222
60 Forssan O. Y :n maanviljelys- ja nlko- ' ,
työntekijäin sk ....................................... 135 1 136 109 1 110
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk .......... 13 23 36 11 24 35
79 Karhulan tehtaitten työväen s k ........ '. .  . 654 145 .799 558 50 608
108 Lohikosken Paperitehtaan työväen sk . . 116 94 210 117 -105 222
Y h teen sä 1,370 520
✓
1,890 1,227 428 1,655
b) A m m a t t i -  j a  T c ä s i t y ö l ä i s l c a s s o j a .
438 Sörnäisten lautatarha"- ja sahatyöväen sk 23 1 24 22 1 ”  23
132 Suomen kirjaltajain apuyhdist. lisä-sk . . 80 22 102 79 22 101
250 Helsingin Kaitiotie- ja Ömmbus O. Y :n
henkilökunnan sk ................................... 97 9 106 131 . 9 140
4bb Suomen Vaitionrautat. 5:nnen ratains.
piirin rata- ja. rakenn. työv. s k .......... 25 5 30 — -^-- —
721 Forssan uiko-, käsi- ja sekatyöläisten
sk ................................................................ 36 4 40 51 8 59
686 Suomen tie- ja vesirakennust.yöläisten lii-
ton sk ........................................................ 1,501 161 1,662 1,484 166 1,650
Y h te e n sä 1,762 202 1,964 1,767 206 1,973
II . K a s s o ja , jo t k a  a n ta v a t  s a i r a s -  ~
‘ \
. ja  h a u ta u s a p u a .
a) T e h t a a n k a s s o j a .
1 Kone- ja Silfcarakennus O . Y : n  työv. shk 89 89 92 — 92
3 Valtionrautateiden tehtaiden työv. shk . . 1,185 — 1,185 1,287 — 1,287
4 Helsingin laivatokan työv. shk .................. 140 — 140 150 — 150
5 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnte-
kijäin shk .......................................................... 13 — 13 9 — 9
6 Arabian tehdastyönt. shk .................. '.............. 100 118 218 92 113 205
.7 Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv. shk ■ 147. 1 148 143 2 145
- 8 Hietalahden O. T  :n työv. shk ’. .................... 140 1 141 133 — 133
459 Sörnäisten Puuseppät. O. Y  :n työv. shk 57 4 61 65 4 69
673 O. E. Lindgrenin harja- ja sivellintehtaan
, työväen shk ........................................................ 15 ■: 13 ■ J28 • 22 . 16 38
625 Töölön sokeritehtaan^ työv. shk .................. 151 33 184 153 48 201
T 1915
kuolemantapaukset.
- 8¡ - 9 10 ... 1 1 1 2 13 14
T a u d i n t a p a u k s e t .  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a s a p u
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.2 6 - 622 919 08 • 11 148 • ■ 183 98 25
' 1 70 140 — 2 36 72 ____ 671
78 2,268 ' 2,366 05 ____ ____ __ ___ __ 56
28 582 1,053 82 — • — — — . -  _ 640
17 . ' 351 418 70 _ _ 60
3 156 162 — ____ J L * __ ___ __ 72
95 1,379 2,695 69 ___ ___ __ ___ __ 79
11 251 338 30 ■ — — — — ' ’ --- 108
261 5,737 8,267 64 13 184 255 98 —
3 60 180 5 69 207 438
' 5 94 108 — — . — — — — 132
. 59 918 2,555 50 1 ■ 22 • 66 — * — 25
456
72112 ' 162 308 — --- , __ ____ — __
69 2,940 4,565 25 133 1,556 2,633 — — 686
148 4,174 • 7,716 75 139 1,647 2,906
-
11 492 1,386 25 1 9 4 50 1 1
232 4,223 15,767 12 60 754 3,053 81 15 3
20 . -238 - 1,479 50 7 189 543 — 3 4
■ 4 41 201 10 __ __ • __ _ _ 5
58 2,821 2,689 53 1 ■ 14 14 — 14 6
-  23 806 1,209 — 5 203 304 50 5 7
•20 .  644 1,871 — 7 226 612 , ------ 2 8
16 307 ■ 954 — 6 111 233 — 2 459
7 317 633 10 ____ __ .- __ __ __ 673
28 664 1,797 — " 4 -58 87 — 2 625
T aulu  II a. 8
Osakkaat, taudin-ja
1 2 s. | 7 4  
K a s s a n  0
?
s a k a s
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9 H. Borgström. J :rin tupakkatehtaan shk 13 452 465 13 435 448
10 0 . Y . Weilin &  Göös Ä. B,:n työv. shk 97 -98 195 94 ■ 97 191
642 Öflund ja  Petterssonin Kirja- ja Kivipai­
non työv. shk . .'....................................... 50 38 88 51 36 87
645 Porvoon konepajan työväen s h k ............... 49 — 49 64 — 64
228 Porvoon Panimo O. X  :n skk ................... 15 5 20 9 4 13
11 Verner Söderströmin työv. shk ...........■. . 72 65 137 77 ■ 63 140
392 Loviisan- höyrysahan työväen shk ........... 49 — '49 32 — 32
12 0 . Y . Granitin työv. shk ........................... 372 65 437 393 51 '444
14 Fiskarsin ja  Äminneforsin. teht. shk . . 329 — - 329 309 — 309
315 Pinjaisten tehtaan työv. shk ................... 271 2 273 330 4 334
15 Anskuun Verkatehtaan työv. shk ........... 32 37 69 31 34 65
13 Ekön höyrysahan työv. shk ...............'. .. . 22, 1 23 22 — 22
16 Högforsin tehtaan ja  Vattolan puuhio­
mon työv. shk . . .  . : ............................. 348 _ 348 317 _ 317,
17 Kyrkstadin höyrysahan työv. shk ........ ; 31 — 31 . 17 — 17
18 Kellokosken tehtaan työv. s h k ............ .. 172 18 • 190 ‘ 177 16 193
19 Forsbyn sahan työv.. shk ............ .............. 160 98 258 148 106 254
726 Isnäsin sahan työv. shk.. . ........................... 106 94 200 • 75 63 138
88 Kuusankosken tehtaan shk ....................... 606 184 '  790 645 239 884
20 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ­
väen shk ............................... . '..................
V
^ 4 7 37 84 47 37 84
21 Strömforssin tehtaan työv. shk ............... 30 — 30 28 — 28
22 Turun Rautateollisuus 0 . Y  :n työv. shk . 38 — 38 41 — 41
23 W  :m Crichton ja Co :n konepajan ja lai- 
vaveistämön työv. s h k ........................... 250 1 251 237 1 238
24 Turun Veneveistämön työv. s h k ............... 57 —-s 57 55 — 55
539 0 . Y . John Barkerin puuvillatehtaan työ­
väen shk ........................................... 59 120 179 68 86 154
26 0 . Y. Vicander & Larsonin työv. shk . . 22 50 , 72 20 49 69
286 Auran sokeritehtaan työv. shk ............... 142 25 167 125 19 144
28 P. 0. Rettig & Co :n työv. s h k ............... 52 261 313 52 326 378
30 W. Rosenlew &  Co:n proomu- ja  laiva- 
j veistämön työv. s h k ............................... 74 ,_ 74 60 -A_ 60
229 Porin Puuvillateollisuus U. X  :n työv. shk 118 727 845 89 468 557
31 Isonsannan sahan työv. s h k ............ -......... ' 205 45 250 160 70 230
725 Seikun höyrysahan työnjohtajain shk . . 53 — 53 51 — 51
32 Seikun höyrysahan työv. shk ................... 427 148 575 ■ 395 105 .500
33 Reposaaren höyrysahan työv. shk ........... 271 - 75 346 262 • 103
35 Taalintehtaan työväen shk ................ '.. . 591 38 629 555 39 594
266 Björkbodan tehtaan työv. shk.................... '64 4 68 , 69 4' 73
37 Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työv. shk 63 — 63 60 — 60
38 Mathildedalin tehtaan työv. s h k ............... 61 " -- . 61 65 — 65
683 Harvaluodon sahan työväen shk / ............ 33 3 36 16. — 16
39 Littoisten tehdasyhtiön työv. shk .......... 54 126 ■ 180 45 -118 163
446 0 . Y . John Barkerin puuvillatehtaan 
työv. shk .................................................... 30 393 423 29 382 411
41 Kaasmarkun tehtaan työv. shk ............... 16 33 49 24 • 98 122
42 Kyröskosken tehtaan työv. shk ................ 173 23 196 174 25 199
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk ............... 83 4 87 82 4 86
305 Tampereen konetehdas G. li. Sommers, af 
Hällström & Waldensin työv. shk . . 171 — 171 189 — T89
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108 , 3,029 5,119 75 4 9
38 < 1,253 2,855 50 — — — — ' 4 10
22 537 1,125 50 ___ ___ ___ ___ . -2 642
8 227 848 — — • ---- — — 2 645
4 69 163 85 — . ---- — — v • ---- 228
13 364 599 — — — — — — 1 1
4 33 67 50 '  ---- — — — - 1 392
80 1,096 1,096 — 77 1,818 1,813 24 3 12
115 1,669 2,496 50 18 409 613 50 6 14
65 1,551 2,194 50 16 413 517 50 1 315
$ - -175 250- — — — — — — 15
8 286 503 — — — — — — 13
' 63 '1,834 3,583 50 ___ ___ ___ ___ 4 16
2 - 66 49 50 . ---- — — — — 17
71 1,232 1,716 26 398 '591 75 3 18
83 520 520 — , ---- — 1 19
___ ___ ___ ___• ___ ___ t ___ ___ ___ 726
258 5,262 10,502 34 64 1,318 N 2,885 09 24 88
1 1 - 243 240 19 ___ ___ ___‘ ___ 20
'  4 102 85 — * ---- — — — — 21
15 343 ' 763 15 — ' 2 22
44 1,943 2,287 __ 18 430 537 50 20 23
7 461 461 — 1 20 20 — 6 24
34 1,077 1,527 98 3 89 127 27 1 539
9 338 507 — 5 140 105 — '  '  ---- 26
61 . 1,737 3,043 10 4 56 189 20 — 286
120 3,643 '  3,888 75 — — — — 4 28
6 153 153 ___ __ ___ ___ ___ 4 30
104. 3,811 5,119 05 — • ---- — — 4 229
23 , 539 758 50 — — — — 4 31
r 50 ' 75 — — — — — 1 725
. 62 1,012 1,012 — ' ---- — — — 9 32
66 1,443 2,314 90 — — — — 4 ’ 33
110 3,650 5,193 — 68 1,424 2,136 — 8 35
22 • 446 651 25 6 137 187 25 1 268
12 •313 469 501 — „ ---- — — • 2 37
18 377 565 50 1 5 ' 7 50 ---- - 38
'  3 13 .16 30 1 . 54 64 .80 — 683
' 22 1 '  416 340 50 — — — — — 39
37 1,141 1,626 20 ___ ___ ___ ___ . ' 3 446
20 818 • 506 40 — . ---- — — 1 41
105 1,058 1,331 27- 7 1 1 4 1 '294 85 5 42
20 483 1,091 40 — — — — 45
29 828 -  1,806 — — — — _ 3 305
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359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon
•
ja naulatehtaan työv. shk ................... 86 ! — 86 10 1 — 10 1
626 Suomen Sahanterätehdas O. Y  :n työv. shk 37 — 37 40 — 40
46 Tampereen Pellava- ja Kautateos O. Y  :n
konepajan ja valimon työv. shk : ........ 515 — 515 554 - — 554
48 Tampereen Tellava- ja Kautateos O. Y  :n
pellavatehtaan ja puuhiomon työv. shk 516 1,033 1,549 524 1,241 1,765
50 Finlayson & Uo:n puuvillateht. työv. shk 718 1,430 2,148 700 1,402 2,102
52 Tampereen Puuvillateollisuus O. Y  :n
työntekijäin shk ..................................... 154 531 685 . 183 559 742
'53 Tampereen Verkatehtaan shk ................... 105 329 434 95 290 385
55 A. B. F. Klingendal & Co. O. Y  :n työn-
tekijäin shk .................. '......................... 77 350 427 64 287 351
375 O.’ Y . Suomen Trikootehdas A. B-:n työv.
shk ............ : ..........T................................... 27 281 308 27 295 322
306 Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk 32 3 35 40 3 43
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas -
O. Y  :n työv. shk ................................... 127 20 147 . 124 20 144
314 Lahden höyrysahan työv. s h k ........ '......... 280 93 373 327 84 411
660 Iittalan Lasitehdas 0 . Y  :n työväen ja
virkailijain shk ........................................ 36 1 ■ 37 35 1 36
58 Forssan O. Y  :n teht. työv. shk ............... 571 574 1,145 534 565 1,099
62 Jokioisten Kartanon O. Y  :n työv. shk . . 176 6 182 170 5 175
63 Nuutajärven lasitehtaan työv. shk ........... • 122 10 132 122 8 130
729 Rauhaniemen tiilitehtaan työv. shk . . . . 4 — 4 4 — 4
65 Akaan höyrysahan työv. shk ................... 13 — 13 13 — 13
66 O. Y. Valkiakosken tehtaitten shk ........... 606 T98 804 580 221 801
672 0 .  Y. Tornatorin rullatehtaan työv. shk 126 '89 215 154 97 251
679 O. Y . Pallas rullatehtaan s h k ................... 81 59 140 85 ' 70 155
67 Nokian 0 .  Y :n teht. työv. shk ............... 318 40 358 338 46 384
447 Niemen höyrysahan työväen shk ......................... 33 ■ 28 61 26 27 53
316 Suomen Kenkä- ia Nahkatehdas O. Y :n '
työv. shk ................................. ...................................................................... 115 .  60 175 120 71 .  191
727 Hirsilän Kenkätehdas 0 .  ,Y  :n tehtaan
työv. 'shk .......................................................' ..................... 53 28 81 61 33 94
69 Jämsänkosken tehtaan shk .............................................. 289 67 356 304 64 368
73 Viipurin rautatientehtaan työv. shk . . . . 188 — 188 249 — 249
378 Havin tehtaan työv. shk ...................................................... 42 .19 61 47 22 69
76 Yhdyspanimo 0 .  Y  :n työv. shk ............... 17 — 17 14 — 14
230 F. Sergei effin oluttehtaan s h k ...................................... 20 5 25 20 5 25
319 F. Sergei effin tupakkatehtaan työv. shk 110 254 364 • '75 281 356
433 Hietasen höyrysahan shk ...................................................... 120 17 137 123 ' 17 140
80 Sunilan sahan työv. shk ...................................................... 159 15 174 117 20 137
232 Hallan työväen shk ................. ..................................................... 465 77 542 408 70 478
321 "Hallan sellulosatehtaan työv. shk ...................... 219 10 229 .201 8 209
81 Inkeroisten puuhiomon shk .............................................. 185 10 1 286 181’ 100 281-
83 Myllykosken puuhiomon shk ...................................... 219 68 287 259 95 354
84 Ristniemen höyrysahan shk . . . . " . ..................... 82 24 106 74 20 94
233 Tervasaaren höyrysahan shk ................... 66 14 80 66 14 80
377 Jumalniemen höyrysahan s h k ...................' • 75 . 10 85 75 10 85
85 Kaukaan tehtaan shk ............................. : . 224 24 248 228 24 252
86 Kymintehtaan työv. shk .1 ....................... 870 361 1,231 870 394 1,264
11 1915,
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- 17" 882 1,674 50 2 359
2 ,52 • 90 — — — — — 1 626
104 - 3,596 6,319 70 ■ — \ — — 4 46
206 ' 7,263 5,645 75 _■ • __ . __ _ 18 48
238 - 6,969 5,195 70 40 999 1,626 55 23 50
133 5,014. . 6,007 _ 13 " 266 -406 45 9 52
. 86 • 1,884 2,658 30 — — — — 5 53
51 3,360 4,224 — • . 6 245 320 — 2 55
■ 33 1,136 952 _ _ __ V _ _ __ 375
9 . 247 371 60 9 106 184 40 1 306
18 475 617 75 _ _ . _ _ _ 1 307
19 588 741 60 — — — — -- 5 314
4 295 522 90 * _ _ _ _ _ 660
148 11,452 12,711 65 3 174 200 — 18 58
, • ’ 32 535 775 50 13 . 170 243 75 3 62
27 620 515. 50 — __ • __ — 1 63
__ __ __ __ __ _ __ __ — 729
2 56- 56 — 1 15 15 — — 65
154 4,776 6,401 80 36 1,172 2,069 50 1 1 66
27 739 1,122 60 — — — — 3 672
17 288 539 40 — __ — — 2 679
96 1,844 • 3,462 05 20 394 706 — 5 67
447
. 10 ■ 248 470 90 — — — — —  •316
4 77 135 90 __ _ __ __ 727
13 323 333 95 8 235 265 44 2 69
25 410 1,946 26 — — — — 2 73
22 122 136 50 — ___ — — — 378
3 20 31 60 — — ‘ --- „--- — 76
■4 13 30 55 — __ — — — 230
100 2,763 4,144 50 — — — — 8 319





39 769 1,029 25 — — — — :  8
41 1,081 1,308 50 _ _ I_ __ _ 2
51 770 1,958 95 12 267 466 50 1 83
4 130 154 25 — — — — 1 84
4 69 145 35 — " --- — — 1 233
8 181 271 50 — — — — — 377
97 1,697 3,282 50 6 64 36 78 ' 4 85
393 8,559 20,266 74 85 1,514 3,653 77 15\ 86
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234 Voikaa työv. yleinen shk ........................... . ' 74 16 90 74 16 90
703 Voikan tehtaan s h k ...................................... 811 . 128 939 ' 778 154 932'
317 Tirvan tehtaan s h k ....................................... 59 5 64 ' -59 5 64
235 Suomen ¡Sähkö-Kemiall. O. Y :n työv. shk 59 5 64 65 6 71
89 O. Y . Tornatorin työv. shk ....................... 765 213 978 898 222 1,120
90 Enson tehtaan s h k .....................< ............... 330 163 493 356 197 553
91 Rakkolani oen kaakeli tehtaan shk ,........... 73 6 79 62 6 68
643 Nurmen selluloosatehtaan s h k ................... -19 2 21 18 1 . 19
267 Hovinmaan paperitehtaan työv. shk . . . . 75 . 23 98 78 25 103
627 Savonlinnan konepajan s h k ....................... ' 29 — 29 34 — 34
236 Lehtoniemen konepajan työv. shk . . . . . . 230 — •230 300 . --- 300
728 Kissakosken paperitehtaan työv. shk . . 90 53 143 107 55 162
385 Kuopion Osuuskonepajan i. 1. s h k .......... 30 — 30 57 — 57
237 Haapaniemen tehtaan työv. s h k ............... 88 17 105 102 18 120
96 Varkauden tehtaan s h k .................... '.......... 510 41 551 1,104 74 1,178
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ................... 138 12 .150 227 26 -253
97 Syvänniemen työv. s h k ...............,............... 152 39 191 197 67 264
98 Ju’an tehtaan työv. s h k .........................T. . 99 1 100 115 1 116
99 Siikakosken tehtaan työväen shk - 7 24 31 7 27 34
282 Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen 
työv. s h k .................................................... 294 45 ' 339 204 ’ 25 229
100 Värtsilän tehtaan shk ............................... 472 28 500 490 15 505
369 Valtionrautateiden Vaasan konepajan työ­
väen shk .......... .*...................................... 38 __ 38 33 __ 33
704 Vaasan rautatientyöpajan työntek. shk 21 — 21 21 — 21
461 Vaasan saippuatehtaan työväen shk .-.. . 21 6 27 ,19 6 • 25
104 Vaasan Puuvillahtetaan 0 . Y :n työv. shk _ 223 657 880 ' 220 697 917
698 Vaasan sokeritehtaan työväen s h k ........... 133 31 164 137 31 168
449 Pietarsaaren sokeritehtaan työväen shk . . 89 7 96 65 3 ' 68
105 Ph. U. Strengberg ja (Jo. O. Y :n tupak­
katehtaan shk ................................. ■ 91 782 873 120 875 995
106 Velj. Friisein konepajan Ykspihlajassa shk 28 '-- 28 29
1
29
360 Inhan tehtaan työv. s h k ............................... 87 1 88 83 84
107 Mäntän tehtaan työv. s h k ........................... ‘ 382 90 472 440 111 551
110 -Haapakosken koivusahan shk ................... 12 1 13 9 1 10
111 Haapakosken s h k ........................................... 76 1 77 — — —
239 Äänekosken tehtaan työv. s h k ................... 205 62 267 187 58 245
639 • Suolahden höyrysahan shk ....................... 84 10 94 84 6 90
400 Valtionrautateiden Oulun konepajan työ­
väen shk *................. ................................ 162 __ 162 181 __ 181
112 Juho Mustosen valimon s h k ....................... 30 — 30 25 — 25
113 Oulun konepajan s h k ................................... 27 — 27 28 ' --- • 28
656 Toppilan sahan työväen s h k ................ . 38 9 47 38 9 47
114 Veli. Äström 0 . Y :n  tehtaan työv. shk . . 692 94 786 783 105 888
115 Laitakarin sahan s h k ................................... 296 38 334 146 19 165
628 Kivioiän sahan työv. shk ........................... 84 7 91 56 5 61
117 Karihaaran sahan shk . .. .'....................... 361 60 ■ 421 293 28 321
118 Köytän sahan työv. s h k ............................... 210 28 238 ' 150 .19 169
241 Kuusiluodon sahan työv. shk ..................... 387 • 20 407 40 2 42
Y h te e n sä 24,474 12,394 36,868 24,799 12,650 37,449
kuolemantapaukset.
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.22' 869 1,554 75 234
183 4,756 7,991 15 • 72 1,323 2,688 70 18 703
-43 287 516 30 11 153 -  314 65 --- . 317
14 322 678 — — — — — — 235
.201 /  5,793 10,017 85 87 2,449 • 4,479 20 6 89
79 2,338 4,534 84 23" ■----- *.-770 1,629 46 3 90
22 429 824 80 8 ' .  ioi- 219 60 — 91
5 102 231 — w _ — __ — __ 643
16 448 875 35 — — — — — 267
9 178 369 86 — — — — — 627
50 841 1,681 68 14 150 272 38 - --- 236
23 158 488 75 — — — — 1 728
3 ' 37 27 75 *--- — — — — 385
18 531 1,512 — ' --- . --- — — 2 237
142 3,362 5,876 53 ■86 ■ 1,591 2,625 67 8 96
57 1,737 3,786 02 7 60 94- 99 2 238
27 698 964 •07 5 55 88 58 6 97
/  17 474 932 50 * --- i ' --- — — 2 98
7 92 78 86 — . - --- — 99
40 1,390 1,832 86 12 424 566 28 8 282
103 ' 2,808 5,649 15 19 204 432 05 12 100
12 181' 662 __ __ __ *_ __ __ 369
5 146 563 36 — ,--- — ---' — 704
16 538 1,073 — — — — — 2 461
. 203 6,185 ' 6,369 75 — — — — 13. 104
24 ; . 679 1,307 — 2 21 42 — 3 698
20 329 779 17 — — — — - 449
216- .8,066 13,350 65 __ __ _L __ 12 105
8 168 336 — 1 6 12 — — 106
22 509 763 50 1 20 30 — 3 360
47 1,274 2,168 77 — — — — - 2 107
3 144 216 — — — — 110
' 68 1,708 . 2,364 50 5 145 . 194 40 3
111
239
53 322 388 — 9 100 183 10 1 639
23 608 1,837 02 6 • 172 ' 731 77 3 400
6 "  76 185 — — — ' --- — 1 112
7 194 291 — — — — — __ 113
15 399 598 50 — — __. — 2 656
128 3,669 7,877 85 — — . --- — 13 114
53 1,362 2,359 80 — — — — 1 115
10 203 237 80 — — — — 2 628
67 1,501 2,726 32 ' 14 340 135 03 4 117
' 24 591 1,259 50 — — .__. 7 118
21 323 915 79 — • , — — — 1 241
» 6,710 182,420 292,964 83 1,040 22,121 39,876 26 475
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b) A m m a t t i -  ja k ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a .  
Suomen koneenkäyttäjäyhdistyksen shk. . 59 59 57
-
57
265 Helsingin putkityöntekijäin y. m. shk . . 44 4 48 49 3 . 52
120 Helsingin telefoniyhdistyksen palvelus- 
kunnan sh k ....................................... .'.. . 12 49 61 13 51 -64
629 Uudenmaan läänin kätilöyhdistyksen shk "  -- 19 19 — • 18 18
121 Suomen nahkurinammatin har.iotta.iain .ia 
työnt. shk ............................................... 20 20 23 , 1T 23
124 Helsingin kirjansitoja-aanmattilaisten 
apuyhdistyksen shk ............................... 72 108 180 80 116' 196
125 Puuseppien y. m. ammattikisällien shk . . 94 — 94 92 — ■92
128 Helsingin rakennustyöntekiiäin shk ...... 39 — 39 37 — 37
129 Helsingin teurastanain .ia makkaranteki- 
iäin shk ........................... . . . : ................ 3 3 6 9 3 12
130 Suomen kirialtajaliiton sh k ....................... 198 19 217 • 211 20 231
131 Suomen ldrialtajain apuyhdistyksen shk 140 26 166. 136 26 162
135 Suomen postiljoonien shk ....................... 192 — 192 200 — 200
137 Helsingin pika- ia kuorma-aiurien shk . . ' 9 — 9 9 — ' 9
139 Helsingin käsityö- ia'tehdastyönteki,i. shk • 130 — 130 127 — 127
143 Vahtimestarien y. m. Helsingissä shk . . 107 31, 138 110 31 141
164 Turun koneenkäyttäiä-yhdistyksen shk . . ' 48 17 65 48 17 65
705 Suomen kulta- ia hopeatyönt. liiton shk 40 . 4 44 38 5 43
380 Turun kivityöntekiiäin s h k .......... ........... . 23 — 23 25 — 25
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . . . . 69 — 69 . 69 — 69
177 Turun puuseppäin, sorvarien ia kuvan- 
veistäiien sh k ........ .'................................. 57 _ 5-7 66 _ 66
425 Turun puunialostustyöväen shk ............... 62 35 97 73 : 32 105
183 Turun salvumies-ammattiyhdistyksen shk 21 . 5 26 22 5 27
185 Turun maalarien sh k ................................... 29 — 29 30 — 30
187 Turun räätälien shk ................................... .41 — '• 41 43 — 43
189 Turun suutarisällien shk ...........'............... 12 ‘ 14 26 • 12 ' 14 .. 26
191 Turun kirialtaiain apuyhdistyksen shk . . 59 . 1 60 59 1 60
254 Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyks. shk- 10 — 10 10, • --- 10
196 Tampereen puuseppäin- shk ....................... 23 — 23 23 — 23
199 Tampereen vahtimestariklubin shk ........ 25 ' --- 25 26 — 26
657 Suonien rakennusmestari]iiton Viipurin 
osaston sh k ............................................... 23 __ 23 25 __ • 25
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . .. 9 — 9 9- — 9
206 Oulun räätälintyö ntekiiäin shk ............... 8 • • 1 9 8 1 9
Yhteensä 1,678 336 2,014 1,739 343 2,082
207
c) Y l e i s i ä  k a s s o j a .
Helsingin yleinen shk ................................. 315 189 504 311 190 501
208 Porvoon Arbetets Vänner-seuran siili . . . . 85 20 105 -86 21 107
310 Hangon työväenyhdistyksen' shk . . . . . . . . 139 ' 4 143 138 4 142
210 Turun työväen shk'. .......... ' ..................... 1,257 1,012 2,269 1,275 1,014 2,289
374 Naantalin työväenyhdistyksen sh k .......... 43' 3 46 -42 4 46
313 Salon työväen shk Turva” ■....................... 104 44 148 101 40- 141
214 Porin työväen shk ....................................... 58 43 101 60 48 108
215 Uudenkaupungin työväen sh k ................ . 15 41 56 17 42 , 59
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3 264. 264 2 119
. . .  16 397 864 50 3. 62 93 — 1 265
- 14 . 609 913 50 _ __ . _^ _ 1 120
4 78 312 — '  — — — — 629
- 4 59 177 — 1 23 29 — 121
• ■ 24 963 2,139 50 3 40 - 112 _ 2 124
23 666 999 — — — — — 2 125
• ‘ 3 106 212 — 1 33 66 — 2 128
17 659 1,208 v




9 ■ 311 356 — — — — _ ' 2 131
34 1,594 2,391 — — — — 1 135
16 588 882 __ 3 61 ■ 91 50 3
137
139
8 610 913 ■50 — — — — 1 1438 321 401 25 '--- — — . ' - - 164
• 2 35 61 25 1 24 24 — 705
3 138 241 50 — — — — 2 380
3 110 110 _ 1 41 84 — — 174
8 219 328 50 3 140 .  210, __ 1 177
' . 14 288 387 — - 9 223 330 — 4 425
7 239 358 50 3 46 69 — — 183
4 61 91 •50 — ---> — — — 185
8 247 444 60 — — — — 187
14 235 ’ 282 — — — — — 1 189
7 204 292 93 — — 4 191. --- — --- ' — — r— ' --- — ' --- 254
196
1993 130' .• 260' — — — — —
__ ‘ _ _ _ _ _ _ _ 657
- 1 23 34 50 — — — ---- — 384
1 40 80 — — — , , --- — — 206
- 258 9,194 15,005 53 28. 693 1,1.08 50 33
64 2,667 6", 486 • ' 5 ' -147 357 V 8 207
17 427 1,471 — 2 21 52 — — 208
20' 719 1,427 — 6 149 . 298 — 3 310
508 16,025 23,820 25 • 116 3,163 4,744 50 29 210
17 290 290 — 3 121 121 — — 374
34 1,014 1,521- — — — — — 4 313
12 300 375 — — , --- — ---- — 214
18 680 607 50 — — — — 1 215
.16 \Taulu II a.-
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261 Ahvenanmaan shk . .. ................................. 23 8 -31 22 9 31
217 Hämeenlinnan työväen shk ....................... 36 38 74 35 . 45 80
644 Tampereen työväenyhdistyksen shk . . . . 4 — 4 4 — 4
218 Akaan työväenyhdistyksen shk . .'............ 13 1 ' 14 14 1 15
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ........ .' 48 7 54 53 7 60
312 Kotkan työväen s h k ..................................... 42 2 44 41 2 - 43
204 Lappeenrannan ja sen ymp :tön työv. shk 26 ' 5 31 30 -5 '  35
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 30 9 39 30 12 42
221 Virolahden työväenyhdistyksen s h k ........ 8 3 11 8 3 11
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk ............ 34 10. 44 28 8' 36
223 Joensuun työväenyhdistyksen s h k ........... 19 2 21 19 2 21
224 Vaasan työväenyhdistyksen shk ............... 67 19 86 74 ' 18 92
309 Kristiinan Arbetets Vänner-seuran shk \ . 9 22 31 7 30 37
225 Jyväskylän yleinen shk .'............................. 46 36 82 46 36 ’ 82
227 Oulun työväen s h k ....................................... 691 964 1,655 721 1,040 1,761
706 Oulun työväen uusi shk ........................... 75 65 140 88 78 166
724 Iin  työväen sh k -........................................... 5 3 8 __ “ - —
x Y h te e n sä 3,192 2,55» 5,742 3,250 2,659 5,909
134
I I I . K a s s o ja , jo t k a  a n ta v a t  a in o a sta a n  
h a u ta u s a p u a .
\ ,
b) '  A m m a t t i -  i a  I c ä s i t y ö l ä i s T c a s s o j a .  
Suomen räutatieläisyhdistyksen hk . . . . .  . 231 23 254 231 26
»
257.
193 Räutatieläisyhdistyksen Turun osaston hk 146 46 192 150 45 195
198 Räutatieläisyhdistyksen Tampereen osas­
ton hk . ...............................•......... ; . 380 99 479 399 108 - 507
Y h te e n sä 757 • 168 925 780 179 959
1915.17 ■
kuolemantapaukset.
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a) kun taudin syynä ei ole työssä b) kun taudin syynä on työssä. Kuoleman-
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Sairasapu. .• ' -
p  CO ¡fmf pii © ?O P  CO Smf pii
6 110 220 -  __
*
1 261
19 704- 1,299' — — — — 1 217
1 14 10 50 — — — — — 644
1 49 49 — — ‘ — — — ■ --- 218
13 434 • .868 — 2 25 50 — 4 219
18 381 734 50 6 227 454 — — 312
4 91 115 75 2 20 25 — - --- 204
- "  7 108 162 — 1 28 ' 42 — — 453
1 20 20 — — — ---4 — — 221
12 286 735 68 — ' --- — — ' 2 222
3 38 114 — — — — — — 223
21 ' 670 1,340 — ' — — — 1 224
5 136 253 50 — — ■-- — — 309
- 12 • 553 769 50 l ■ 12 24 — —: 225
318 . 11,280 \ 23,143 25 17 450 1,125 — 14 227
28 587 1,078 — * 1 28 84 — 1 706
1 '■ 6 ' 12 — — . ---" - --- — — 724
1,160 . 37,589 66,922 43 162 4,391 7,376 50 . 69
— —
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©p CT CO ©p
p (RP
-
142 25 167 125 19 144
24 34 58 27 47 74
54 • 126 180 45 1Í8 163
168 .28 196 162 24 186
485 — 485 526 — 526
524 1,035 1,559 532 1243 1,775
703 1,410 2,113 691 1,392 2,083
146 528 ' 674 -181 555 736
60 124 184 ,62 120 182
203 108 311 202 ' 111 313
98 17 115 100 19 119
592 608 1,200 560 598 1,158
135 1 136 109 1 110
74 6 80 72 6 78
39 — 39 35 — 35
188 '  67 255 182 69 251
870 .361 ' 1,231 871 395 1,266
364 105 469 362 104 466
115 — 115 117 — 117
52 8 60 51 8 59
525 59 .584 509 55 564
5,561 4,650 10,211 5,521 4,884 10,405
1
4 1 5 4 1 5
65 30 .  95 57 34 91
140 26 166 136 26 162
192 — 192 200 — 200
9 _ 9 9 ___ 9
130 • — 130 127 — 127
107 31 138 110 31 141
.20 20 __ 20 20
50 17 67 50 17 67
57 1 58 66 1 67
59 1 ■ 60 ' 59 1 60
48 ■ 20 68 53 20 . 73
22 19 41 22 18 40



































V. K a sso ja ', jo t k a  a n ta v a t  e lä k e ttä .
a) T e h t a a n k a s s o j a .
Auran sokeritehtaan työv. ek .................
Porin Puuvillatehdas O. Y  :n työväen ek
Littoisten tehtaan työv. ek ............ . ' . . . .
Kyröskosken tehtaan työv. e k ...................
Tampereen Pellava- ja Paútateos O. Y  :n
konepajan ja valimon työv. e k ...............
Tampereen Pellava- ja Paútateos O. Y  :n 
pellavatehtaan ja puuhiomon työnt. ek 
Finlayson & Co :n puuvillateht. työnt. ek 
Tampereen Puuvillateollisuus O. Y  :n ek
Tampereen Verkatehtaan työv. e k ...........
Tampereen Paperitehtaan työnt. ek . . . .  
Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas
O. Y  :n työnt. ek ......................................
Forssan O. Y :n  tehdastyöntekijäin ek ... 
Forssan O. Y  :n maanvilj.- ja ulkotöynt. ek
Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ...........
Nokian O. Y :n  tehdastyöv. e k ...................
Inkeroisten puuhiomon työv. ek . . . . . . . .
Kymin tehtaan työv. e k ............ ..................
Pitkänrannan tehdastyönt. ek ‘. ............
Värtsilän e k ....................................................
Lohikosken paperitehtaan työv. e k ...........
.Veljekset Äström O. Y  :n työv. e k ...........
Yhteensä
b) A m m a t t i -  j a  I c ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a .
Suomen nahkurinammatinh. ja  työnt. ek 
Puuseppien y. m. ammattikisällien ek . . 
Suomen kirjaitajain apuyhdist. ek . . . . . .
Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdis-
tyksen e k .................................................
Helsingin pika- ja  kuorma-ajurien apu- m
eläkeyhd. ek ............................................. ..
Helsingin käsityö- ja  tehdastyöntek. ek 
Helsingin vahtimestarien y. m. apu- ja
eläkeyhdistyksen ek . .'........ ■........... " ■ •
Loviisan vesiparannuslaitolcsen kylvettä­
jäin ek . . . ' .......... .......................................
Turun koneenkäyttäjäyhd. ek ...................
Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan-
vesistäjäin ek ...........................................
/Turun kirjaitajain apuyhdistyksen ek . .
Turun käsityöläis.yhdist. ek .......................
Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . 




8 # 10 | v 11 | 12 J 13
M a k s e t t u j a  e l ä k k e i t ä
1 15
-
a) vanhuuden tai työ­
kyvyttömyyden . 
tähden
b) leskille. c) lapsille. Y h t e e n s ä .
tzie
5CD•n
H Eläkkeiden H Eläkkeiden ■ Eläkkeiden H
O
S sr
£ . S- määrä.
s s
•Li
määrä. * 9 £ ' — määrä. | g määrä.
P SP Sfoif ftt p oa 3nf. • F*.® p semf 1 P ©P Smf. fil
14 6,360 30 7,516 67
'
• 44 13,876 67 287
1 77 05 — — —r — — — 1 77 05 659
11 2,520 75 ' 5 932 — 3 244 — 19 ■ 3,696 75 40
, ‘  19 2,155 — 23 1,258 20 8 140 — 50 ,3,553 20 43
9 3,275 — 31 • 3,120 — 31 ' 1,569 — 71 '7,964 — 47
108 14,805 45 ' 71 , 7,384 __ 22 1,144 __ 201 23,333 45 49
- 156 23,750 85 86 - 9,816 - — 37 1,588 25 279 35,155 10 51— — — — — — ---. — — __ __ 443
10 3,140 — 7 1,044 6 624 — 23 4,808 __ 54
16 2,495 — 20 4,026 — — — 36 1 6,521 — 57
5 838 50 7 722 __ 5 265 __ 17 1,825 50 308
60 5,346 — 55 7,912 ---. 49 - 3,368 90 164 16,626 90 59
— — — • 9 864 — 14 543 — 23 1,407 — 61
16 637 — 7 263 — * --- — — 23 . 900 — 64
20 1,028 — 6 362 — — — — 26 1,390 — 68
. 16 7,448 25 5 746 — 8 480 — 29 8,674 25 82
75 13,848 12 46 ■ 7,623 70 62 3,339. 78 183 24,811 60 87
20 1,030 — ’ 60 1,797 — — \ “ — 80 2,827 93
— — — — — — — — — — — 101
7 ■ 309 — 7 480 — 6 228 — 20 1,017 __ 10921 5,922 50 46 1,960 •— 3 60 — 70 7,942 50 240




35 '  2,528 — 34 1,274 50 ' --- — — 69 3,802 50 126
_  23 4,266 64 31 4,521 65 — — ---^ 54 8,788 29 133
— — 5 517 27 1 133 97 6 ' 651 24 136
— __ __ 14 - 650 __ __ _  ' __ 14^ 650 __ 138
13 2,000 — 54 4,720 — 1 80 — 68 6,800 — 140
25 6,111 — 31 3,550 ’ — — — 56 9,661 — 144
6 1,359 __ __ __ ___ ___ ___ ___ ' 6 1,359 __ 398
• 3 150 — 19 812 50 3 25 — 25 987 50 165
4 .333 32 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 1 333 32 178
8 1,781 66 12 1,170 42 — ---' — 20 2,952 08 192
13 6,500 — 16 7,750 — 10 2,875 — 39 17,125 — 194
2' 120 — , 9 542 — 28 1,694 ___ 39 2,356 ___ 195
— — — — ■ — — — — — — '— — 255|
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197 T a m p e re e n  p u u sep p ä in  e läk eyh d . ek . . . . 23 23 23 23
201 V iip u r in  k ä s ity ö lä is y h d is t .. ek ......................... • 33 —1 33 33 — 33
368 V a a s a n  teo llis  u u d en h a rjo i t ta ja in  ek . . . . - 1 26 27 1 26 27
Y h teen sä 948 214 1,162 957 220 1,177
i ■ c)  Y l e i s i ä  k a s so ja . .
304 R a u m a n  ty ö v ä en  e k ' ............................................ . 29 10 39 28 '  10 38
722 T a m p e re e n  ty ö v ä en  ek  .......................................... 20 30 50 22 28 ‘ 50
220 E lä k e la ito s  p a lk o llis ia  ja  ty ö v ä k eä  varten
V iip u r issa  ................ •.................................................. 448 713 1,161 477 755 1,232
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p  £ 
&  5-
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hw 5*' 80 K*
E lä k k e id e n
m äärä .
O
? © b ■ 5%: r' ® 3 n f fiS . ? ® p Sbnf- Jl'Ä * ® ’ ? ■ ,%? > 1<!i
i 60 1 60 197
5 600 — 25 . 6,120 — i ,480 — 31 7,200 ----' 201
1 120 15 1,210. — i i 730 — 27 2,060 — 368
138 25,869 62 267 33,078 34 55 6,017 97 460 64,965 93
25 2,920








25 2,920 _ J __ — — 16 1,920 — 41 4,840 —
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VI. Renkaita, jotka antavat sairas- ja 
hautausapua. ' '
a) T e h d a s r e n k a i t a .
0 . T . Ferrarían Loimaan tehtaan työv. shr 51 * n 62 53 13 *66
412 Finlayson &• C :on puuvillatehtaan vers- 
tastyömiesten shr . . . . . ' ....................... 150 33 183 148 33 181
318 Finlayson &  C :on puuvillatehtaan väri-, 
valkaisu- ja valmistusosaston työläis­
ten shr ...................................................... . 97 83 180 96 79 175
550 Finlayson & C :on puuvillatehtaan kars- 
taus- ia kehruuosaston shr 127 65 192 12Ó 60 ' 180
551 Finlayson & C :on puuvillatehtaan kuto- 
maosaston shr ......................................... 79 79 85 85
414 O. T . Tampereen Villakutomatehdas J. 
Ruuskanen ja Kumpp. työväestön shr 11 82 93 11 88 . 99
652 Frenckellin paperitehtaan työväestön shr 122 107 229 111 108 219
413 Tampereen ,Kattohuopa- ja Paperitehdas 
0 . V  :h työntekijäin s h r ................... 97 17 114 94 16 * 110
231 Rutolan työväen shr „Tähti”  ................... 44 — 44 • 41 •--- 41
702 Läitaatsillan korjauspajan työväen shr . . 50 — 50 97 — . 97
387 Onkilahden konepajan työväen s h r ........... 70 1 71 78 2 80
Yhteensä 898 399 1,297 934 - 399 1,333
624
b) Ammattilaisrenkaita. 
Helsingin puuseppäin shr . . ; ............ '. .. . 76 'ie . ‘ 122 78 44 - 122
391 Helsingin Työv. yhd :n kirvesmiesten am­
mattiosaston s h r ..................................... ’ 16 7 '  23 •10 3 13
253 Turun rauta- ja metallityöni, s h r ........... 45 7 52 56 7 . 63
182 Turun muurariammattiyhdistyksen shr . . 45 14 59 „ 52 16 68
Yhteensä 182 74 256 196 70 '  266
212
c) Yleisiä renkaita.
Työväenyhdistyksen Tarmo I  shr . . . .
t
66 35 101 50 . 47
\
97
260 „ I I  ............. 71 -  28 99 70 31 -101
634 „ IH  ............. 65 36 101 66 35 101
694 „  ■  IV  „  . . . 67 34 101 67 34 , 101'
695 -  „ • V  ............. 29 10 39 — — —
395 Turun ulkotyömiesliiton shr ................... .  81 20 101 81 20 101
450 Turun suomalaisen työväenliiton shr. . . 249 179 428 268 186 454
658 Ruots. kansanpuolueen työväenklubin shr 86 60 146 80 59 139
549 Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr 56 49 105 63 59 122
645 Työväen yleinen shr „Alku” ....................... 75 72 147 71 73 144
635 Maarian pitäjän shr n :o  1 ....................................................... '  64 37 101 • 63 36 99
661 „  „  „ 2 ........................... 53 45 98 53 43 96
636 Kaarinan pitäjän shr n :o 1 . ................ 61 40 101 60 41 101
662 9- 65 34 99 64 36 100
262 Häminan sairas- ja hautausapuyhdistyk- 
sen s h r .................................■...................... . 49 41 90 48 42 90
680 Antrean työväenyhdistyksen s h r ............... 13 1 14 12 1 13




T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  ja  s a i r a s a p u
a )  kun taudin syynä ei ole-työssä 
kohdannut tapaturma.















































S a ira sa p u .
O
itmf. pA s v ffA
20 . 242 215 25
’ S*
268
17 252 . 5 8 0 - 2 - 28 ;  30 — 1 412
17 805 635 — — — . — 3 318
10 . 490 485 — 1 21 15 — 4 550
8 497 296 95 — — — — 3 551
15 250 250 __ __s _ __ — '  3 414
63 2,247 1,605 — — — — — 5 652
■ 23 539 387 __ 5 147 103 — r 413
2 91 182 '--- — -  --- — — * — 231
6 148 340 40 — ----  ' — — — 702
10 277 '  633 04 — — — — — 387
191 5,838 5,609 64 8 196 148 — 20
21 '539 770 — 9 . 140 200 — 1. 624
2 56 33 __ __ __ __ — 391
12 351 501 35 2 28 39 90 1 253
5 86 120 — 2 • 38 57 — — 182
40 1,032 1,424 35 13 206 296 90 2
23- 785 1,120 4 79 115 3 212
. 21 546 779 20 3 196 180 .-- • 1 260
27 768. 1,096 46 3- 77 110 — — 634
20 499 711 50 2 48 . 68 65 * ---- 694
__ __ — — — — — — 695
22 689 952 50 6 , 77 110 '---- — 395
60 1,797 3,144 75 21 398 696 50 7 450
N 25 569 • 829 65 1 96 120 — 2 658
17 270 385 45 — — — — 1 549
21 973 1,388 55 2 49 71 40 6 645
13 539 770 25 ' 2 119 170 — ' 3 635
12 355 505 70 5 196 280 — •---- 661
16 - 577 811 90 10 313 447 — 1 636
17 432 - 615 76 6 181 254 99 1 662
, 14. 402 ■ 603 __ „ __ __ __  • __ 3 262
3 56 120 — . 3 49 105 — — 680
311 9,257 13,834 67 68 1,878 f  2,728 54 28
Kuoleman
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VII. R e n k a ita , jo t k a  a n ta v a t  a in o a sta a n
280
h a u ta u s a p u a .
a) T e h d a s r e n h a i t a .  '  .
Kone- ja  Siltarakennus O. Y  :n työmies­
ten h r .......................................................... 65 • 55 120 65 55 120
663 Valtionrautateiden Helsingin konepajan 
työväen hr ............................................... . 376 329 705 386 346 732
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja Sitomo- 
O. Y :n  työväen hr ................. ' ............. 104 148 252 105 146 251
269 Helsingin Kaasu tehtaan työntekijäin hr 57 53 110 52 54 106
448 M. E. Fazer & Co:n sokeritehtaan työ­
väen hr n :o 1 .-...................................
00to\ 49 '107 58 48 106
462 M. E. Fazer & Co:n sokeritehtaan työ­
väen hr n :o 2 ........................................... 54 65 119 55 65 120
362 Hietalahden laivatokan hr A. . .. -............ 59 30 89 54 29 83
363 ■ ,, „ „  n :o 1 ............ 51 35 86 40 31 71
540 ' Hautausapurengas „Toverit”  (John Sten­
bergin konetehdas) ...............: ..............■ . 54 68 . 122 53 65 118
653 Forssan behruutehtaan työväen hr n :o 1 84 166 250 84 166 . 250
74 ' Valtionrauta teiden Viipurin konepajan 
työväen hr ................................................ 52 36 88 52 36 88
356 Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 50 59 109 49 62 111
Y h te e n sä 1,064 1,093 2,157 1,053 1,103 2,156
283
b) Ammattilaisrenkaita.
Suomen Köneenkäyttäjäyhdist. hr n :o  1 73 52 125 73 '  52 125
284 •• i 2 73 52 125 73 52' 125
404 Valtionrautateiden rata- ja  rakennustyö­
läisten hr n :o 1 . . . ' ................................. 310 390 700 293 359 652
558 Valtionrautateiden rata- ja rakennustyö­
läisten.hr n :o 2 .■.............................. . 347 310 657 338 300 638
559 Valtionrautateiden rata- ja rakennustyö­
läisten hr n :o  3 ....................................... 270 357 627 230 313 543
560 "Valtionrautateiden .rata- ja  rakennustyö­
läisten hr n :o 4 ...............................
l
277 389 666 261 361 622
664 Valtionrautateiden ruotsalaisen toveri- 
liiton hr ...............•................................... ' '741 485 1,226 734 474 1,208
707 Helsingin kunnan - työnjohtajainliiton 
hr ............ .................................. .*.............. 49 19 68 49 19 68
274 Helsingin tehdastyöväestön hr n :o 2 . . . . 56 71 ■ 127 54 • 66 120
302 64 71 135 51 64 115
303 ’ „  ,. „  „  4 ‘ . . .  . 56 84 140 '53 87 140
328 „  „ . 5  ___ 61 77 138 60 77 137
329 ,. „  „  e . . . . 50 52 102 - 52 - 55 107
403 „  „  8 . . . . 59 81 140 58 82 140
301 „ „  „  Z ...............
Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 1 .....................................................
68 72 140 66 74 140
228
65 60 125 ' 63 62 - 125
25 1915.
kuolemantapaukset.
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T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a s a p u
a )  kun taudin syynä ei ole työssä 
kohdannut tapaturma.
h3£C0 h- . p:S- 5 ’ *% & ao 0 F. S• p tfi
Sairasapu.
ÖJ kun taudin syynä on työssä 
kohdannut tapaturma. ✓
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389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o  2 ........................................... 66 59' 125 64 60 124
390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o  3 ........................................... 69 . 56 125 67 57 124
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 4 ........................................... 66 59 125 ' ¿2 61 123
325 Raitiotie ja-Omnibus O. Y  :n henkilökun- 
nän h r ................................................. .. 72 - 54 126 71 54 125
270 Helsingin poliisikunnan hr ....................... 340 261 601 402 283 685
495 Suomen postiljooniyhdist.yksen hr ........... 302 64 366 240 124 364
496 Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin 
osaston h r ...........' . .............................. : .. • 45 30 75 45 30 75
379 Suomen tullihenkilökunn. yhdistyksen hr 500 290 790 496 . 293 789
373 Helsingin raataisin hr n :o  1 ................... 45 69 114 45 70 115
508 „ „ „  „ 2  ................ ■. - 52 43 95 — — —
509 3 26 58 84 25 57 ' 82
510 4 41 67 108 41 68 109
511 40 45 85 40 44 84
512 .. „  „ 6  ................... 58 51 109 — — —
513 ' „  „ 7  ................... 25 31 56 25 31 56
514 26 30 56 11 14 25
249 Helsingin kirjaitajain hr n : o ' l  ............... 44 60 104 45 59 104
382 „ „ „ „ 2 ............... 49 59 108 ■45 57 102
515 Helsingin asfalttit. ammattios. hr n:o 1 58 60 118 57 61 118
516 9 30 33 63 — — —
242 Helsingin metallityöntekiiäin hr n :o  1 . 27 . 40 67 15 24 39
244 Helsingin mailiveistäi äin ammattios. hr 80 105 185 78 102 . 180
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n :o 1 47 50. 97 •47 50 97
247 50 51 101 47 48 95
289 Helsingin maalarien ammattiosaston hr . 42 34 76 55 40 95
297 Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr 67 71 138 . 70 71 141
295 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 1 .....................- . .................................. 30 97 127 29 91 120
296 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 2 : ....................................... ; .............. - 39 • 85 ' 124 24 59 83
521 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 3 ........................... ........................... 44 • 86 . 130 52 96 148
522 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :ö  4 .......................................................... 44 76 120 57 93 150
647 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o  5 .. .'....................................... ............ 36 77 113 35 ■71 ’ 106
519 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o  3 ............................................. :. . 35
/
41 '  76
•
520 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o 4 .................................................... 54 60 . 114 . _
248 Helsingin rappari ammattiosaston hr n :o 1 57 61 118 60 52 112
357 2 58 .56 114 51 50 101
533 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
n :o 1 ..................................... : .......... 59 55 114 53 ' 51 104
l) S a ttu n u t  10 k u o le m a n ta p a u s ta , m a k se ttu  a in o a sta a n  6 :sta . —  2j S a ttu n u t  6 k u o le m a ta p a u s ta ,- 
8 k u o le m a n ta p a u s ta , m a k se ttu  a in o a sta a n  6:sta .
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534 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
n :o 2 ............................................................ 50 62 112 • 49 57 106
500 Helsingin putkityönt. ammattiosaston hr 55 50 105 52 45 97
528 Helsingin valaistus-ammattiosaston hr . . 54 66 120 • 54 66 120
567 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
n :o 1 ....................................... i ................ 58 55 113 58 55 113
568 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
n :o  2 .......................................................... - 64 55 119 62 56 118'
525 Suomen kivityöntekijäliiton hr nro 1 . . 43 37 80 31 - 21 ■ 52
526 „ ' „ „ „ 2 . . 56 56 112 53 60 . 113
523 Helsingin työväenyhdistyksen sekatyö-. 
Iäisten hr nro 1 ....................................... ' 29 35 64
531 Helsingin teurastaja- ja makkarantekijä- 
ammattiosaston hr ................................. 52 69 121 50 69 119
548 Porvoon räätälien h r ............................ 78 84 162 78 82 160
454 Turun ja Porin läänin rautatieläisten 
hr ................................................................ 128 74 202 134 75' 209
311 Konduktööriyhdistyksen (Tampere) hr . . 370 — 370 ■398 — 398
371 Tampereen aseman liikenneosaston pal: 
velijakunnan h r ........ - . . . ........................ 157 97 254 168 101 269
452 Lahden työv.yhd. pesijätärammattios. hr 33 45. 78 44 64 ■108
281 Suomen kuljettaja- ja  lämmittäjäyhdis- 
tyksen h r ................................................. ... 675 „ __ 675 682 __ .682
200 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal-
velijakunnan h r .................................... '. 439 7 . 446 437 6 443
708 Viipurin aseman rautatiepalvelijakunnan 
A : ryhmän h r ........................................... , 75 __ 75 75 _ * 75
411 Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä 
olevien rautatieläisten hr ..................... 196 131 327 198 136 334
409 Uuraan työväenyhdistyksen '  lastausam- 
mattiosaston hr ......................... . - ............ 80 63 143 73 62 135
681 Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien 
kylvettäjättärien hr ............................... 28 57 85 2 2 4
410 Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr . . 16 8 24 13 7 20
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien 
palvelijakunnan h r ................................. 444 • -342 786 447 341 788
668 Pietarsaaren käsityöläis- ja- tehtailijayh- 
‘ distyksen hr ........................................... 48 51 99 46 49 95
554 Pietarsaaren ajuriliiton hr nro 1 ........... 130 — - 130 130 — 130
723 130 — 130 ‘ 130 ' --- 130
730 . . . .  3 ........... 130 — 130 130 — ■ 130
Yhteensä 8,960 6,590 15,550 8,556 6,172 14,728
258
e) Y l e i s i ä  r e n k a i t a .
Helsingin työntekijäin h r ........................... 52 59 •111 52 59 111
272 „  „  „ A  ........................... ' . . 35 23 ' 58 26 24 ' 50
278 Helsingin Yksityinen hr (Y . H . ) ............... 202 222 424 205 225 430
298 Helsingin kaupungin työväen hr n ro 1 . . 42 70 112 40 , 70 ,  n o
300 • -   ^ „  4  ; . 39 - 48 87 — —
145 Sörnäisten työväen hr n ro 1 ................... 62 58 120 61 59 Y20
146 oSf SS SS SS * * ............................................ 48 -  55 . 103 51 58 109
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147 Sörnäisten työväen kr n :o  '3  ...............• 46 • 68 114 40 66 106
149 52 53 105 52 51 103
150 44 66 110 43 66 109
151 ” „ „  „  T ............................. 49 55 ' 104 49 55 104
152 41 '76 117 42 78 120
153 .  • a . . . 49 74 . 123 49 74 123
154 ;; ;; ;; ;; s ( i o > . . . . . . 35 29 64 32 27 59
155 .......................................... i  ( i d ................... 31 40 71 32 34 66
156 ,  • „  „  „  2 (12) ........ ,  64 -63 127 68 64 132
157 „  ' „  „ .  4 (13) ........ 23 33 56 49 53 102
158 „  „  10 (14) ........ 50 73 123 52 75 127
159 1 * 43 " 77 120 42 78 120
160 43 67 110 45 69 114
161 „  7 (17) ........ 50 79 129 49 81 130
275 „  „  „  8 ( 1 8 ) .......... 39 74 113 39 74 113
276 „  „ „  „  6 (19) ........ 59 79 . 138 ' 56 77 133
277 38 71 109 40 71 111
326 : ” „  „  „  ■ 5 (21) . . . 17 48 65 44 45 89
327 .  „  „  „  2 2 ............... ■ 22 28 50 — — —
408 Helsingin vapaamielist. työmiest. hr n :o 1 194 260 454 189 252 441
491 , .  „  . „  „  -2 145 187 332 155 203 358
492 „  v  „  „  „  3 108 177 285 122 173 • 295
493 ,  4 74 95 169 66 84 150
292 Töölön Arbetets Yänner-yhdist. hr . . . . ‘ 59. 52 111 56 49 105
343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o 1 .  . .  . 58 72 130 58 - 72 130
344 . .  ,  „  2 .  . .  . 56 74 130 56 74 130
345 „  „  „  3 . . . . 60 94 154 72 111 183
346 39 90 129 38 - 89 127
347 , ,  „  5 . ' .  .  . 45 75 120 43 72 115
348 „  „  6 . . . . 47 78 125 ■ - 46 .  81 127
561 -  7 . . . . 55 .  75 130 53 77 130
562 8 . . . : 50 74 124 51 75 126
563 . . ,  .  „  9 .  . . . 45 85 130 47- 83 130
564 : ■ :. .; i o . . . . 52 78 130 53 77 13Q
565 „  „  i i . . . . . , 47 ' 83 130 46 '  84 130
566 • „  1 2  . . : . 45 85 130 45 85 - 130
406 Luterilaisen'- Evankeliumi-Yhdistyksen 
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen 
osaston h r ................................................. 47 130 177 47 ' 130 177
505 Suomalaisen työväenliiton hr 7 ................. 285 305 590 265 276 541
541 Hermanin työväenyhdistyksen H :sen hr 
n :o  '1 ........................................................ ■ 70 58 128 63 54 117
677 Hermanin työväenyhdistyksen II  :sen hr 
n :o 2 ........................................................ 71 59 130 64 56 120
542 Fredriksbergin työväen hr n :o 1 ............... 55 65 120 54 66 120
544 „  „  „ 3  ................................. 48 57 105 52 ' 62 114
631 4- 52 53 105 52 53 105
441 Porvoon perustuslaillisen työväenyhdis­
tyksen h r .................................................... 41 42 83 41 43 84
632 Hangon hr n :o 1 7.......... ...................... '. .. . 84 •58 142 86 66 152
665 ' O 82 103 - 185 87 109 .196
545 Huopalahden työväenyhdistyksen hr . . . . 60 63 123 59 64 123
31 1915.
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426 Pitäjänmäen hr ........................................... 59 61 120 58 . 60 118
444 Tikkurilan hr ............................................... 96 93 189 102 101 203
685 Hyvinkään järjestyneen työväestön hr . . 38 37 75 43 41 .84
546 Tuusulan työväenyhdistyksen hr n :o  1 . . 59 63 122 58 64 122
213 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . , ' 91 196 287 99 214 313
427 Hämeenlinnan työväen hr ....................... 33 25 58 35 26 61
429 Katisten kartanon ja  sen ympäristön pal-
kollisten h r ....................................... . 82 42 124 79 42 121
442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr . . 106 100 206 107 100 207
445 Forssan työväen h r ..................................... .. 159 147 306 172 157 329
460 Forssan työväen hr „Tuoni” ................... 75 91 166 80 97 177
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . 46 51 97 ' 51 54 105
424 Raivolan hr n :o 1 .-..................................... 121 179 300 123 177 300
682 J9 »  »   ^ ................................................ .......................................... 155 145 300 155 145 300
440 Kuopion työväen hr n :o 1 . ...........■............. 56 57 113 54 65 119
553 9 52 52 ’ 104 51 53 104
263 Vaasan Arbetets Vanner-yhd:n h r ........... 38 28 66 39 V 28 67
633 Kokkolan työväenyhdistyksen h r ................ , 31 18 49 24 15 39
Yhteensä 4,646 5,800 10,446 4,654 5,792 10,446
33 1915.
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S m f. g v tf. ■pm S m f. )sa a v S m f. S m f. f!* S%: iu .
I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan
sairasapua. *
a) T e h t a a n k a s s o j a .
720 M. E. Fazer &  Co:n sokeriteht. työnt. sk __ __ 388 90 __ _ 207 16 _ _ 20 55 616 91
25 Astroin &  (Jo. O. Y :n harja- ja  sivellin- '
teht. sk .................'........... .................. . — — 1,139 21 569 20 ' 137 34 — — 31 80 1,877 55
671 Kansainvälisen-graniittiyhtiön työnt. sk 2 — 41 — — — 5 — — — — — 48 _
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk- . . — — • 5,848 28 ' --- — 1,932 05 — — . --- — 7,780 33
640 O. T .  Riihimäen Lasitehtaan .sk ........... — — . 3,940 32 — — 271 60 — — — — 4,211 92
60 Forssan O. Y :n maanviljelys- ja uiko-
- työntekijäin sk ....................................... — — 1,054 65 — — 470 62 — — — — 1,525 27
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk ........... — — 410 75 205 35 844 65 — — — — 1,460 75
79 Karhulan tehtaitten työväen s k ........ '.. . — — 18,071 77 — — 662 96 — — 1,023 25 19,757 98
108 Lohikosken paperitehtaan työväen sk . .. . • 30 — . 1,617 15 — — 164 22 — — — — 1,811 37
Yhteensä 32 — 32,512 03 774 55 4,695 90 — — 1,075 60 39,090 08
b) A m m a t t i -  i a  k ä s i t y ö l ä i s l c a s s o j a .
438 Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen, sk 6 __ 370 50 __ __ 22 37 ' 3 _ 22 60 424 47
132 Suomen kirjaltajain.apuyhdist. lisä-sk . . 5 — 902 25 — — 380 43 __ — — -J- 1,287 68
250 Helsingin Raitiotie- ja Omnibus O. Y :n
sk .................................................................. 136 — 1,855 10 — — 394 12 __ __ 364 05 2,749 27
456 Suomen Valtionrautat. 5 :nnen ratains.
piirin rata- ja  rakenn. työl. s k ...........
721 Forssan seka-, käsi- ja rautatietyöläis-
ten sk ........................................................ — — -693 50 — — 269 44 — — 40 — 1,002 94
686 Suomen tie- ja vesirakennusty olkisten lii-
ton' sk .........................■............................. — — 3,845,82 — — 636 27 3,009 97 — — ,7,492 06
Yhteensä
/
147 — 7,667 17 — — 1,702 63 3,012 97 426 65 12,956 42
II. Kassoja, jotka antavat sairas- „
ja hautausapua.
a ) - T e h t a a n k a s s o j a . . - -
1 Kone- ja Siltarakennus, O'. Y  :n työm. shk 20 _ 1,388 25 ' __ __ 809 81 - _ _„ 1 50 _ 2,219 56
- 3 Valtionrautateiden tehtaiden työm. shk . 529 — 22,326 96 — — 3,691 54 — — 253 68 26,801 18
4 Helsingin Laivatokan työm. s h k ............... 71 50 2,068 — — — ' 644 17 — — 155 65 2,939 32
5 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnte-
kijäin s h k .................................................. — — 313 05 — — 125 56 — — . — 438 61
6 Arabian tehdastyönt. s h k ........ ' ................. — — 3,83079 750 — • 112 60 500 — — — 5,193 39
7 Kaasutehtaan ynnä sen- konep. työv. shk — — 1,339 85 — — ' 675 32 — _ 37 — 2,052 17
8 Hietalahden O. Yen työntek. shk ........... 12 — 2,206 50 .240 — 668101 — — 1 50 3,128 01
459 Sörnäisten Puuseppät. O. Y  :n työv. shk’ 34 — 1,106 — — — 245 34 ‘ --- — — — .1,385 34
673 O. F. Lindgrenin harja- ja sivellintehtaan
työväen shk .......... ; ................................. 24 — 392 50 — — 65 14 — — i_. — 481 64
62 b Töölön sokeritehtaan työv. shk ............... 30 — 2,227 — — 1,175 44 2,220 — 467,60 6,120 04
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. 1, SV s v p ié. s v P - S m f p ié. S m f. p a s v n SV ■¡m
9 H. Borgström J :rin tupakkatehtaan shk 6,964 696 40 557 8,217 40
10 O. Y . Weilin <fö Göös A. B :n työv. shk 64 75 2,753 75 — — 904 25 — — 6 75 3,729 50
642 Öflund ja Petterssonin Kirja ja  Kivipai­
non työnt. shk ............ '.......................... 44 1,062 75 _ _ ' 59 31 _ _ _ 1,166 06
645 Porvoon-konepajan työv.'shk ................... 44 — 948 — — — 71 64 — — — — 1,063 64
228
11
__ 141 33 70 55 276 22 __ _ __ __ 488 10
Verner Söderströmin työv. shk ........ ‘ .. . 32 — 491 55 237 48 1,000 — — 1,761 03
392 Loviisan höyrysahan työväen shk ........... — — - -- — — — 355 — — — — — 355 —
12 0 . T . Granitin työv. s h k ........................... — — 11,182 31 5,591 15 709 24 — — — — 17,482 70
14 Fiskarsin ja  Äminneforsin teht. työv. shk 96 — 4,531 40 300 — 1,81660 — — 645 02 7,389 02
315 Pinjaisten tehtaan työv. shk ................... 567 50 3,437 75 - --- 38836 — — 21 50 4,415 11
15 Anskuun Verkatehtaan 0 . V . työv. shk . . 6 — 440 70 — — 37 65 — — • -- — 484 35
13 Ekön höyrysahan työv. shk ....................... . --- — 285 — — — 155 38 — — — — 440 38
16 Högforssin tehtaan ja  Vattolan puuhio­
mon työv. shk .................,...................\ 24 __ 3,529 50 __ 841 99 i 95 6 _ 4,403 44
17 Kyrkstadin höyrysahan työv. shk .......... 3 50 ' 274 — — — 128 43 — — 830 — 414 23
18 Kellokosken tehtaan työv. shk .................. 94 75 2,268 60 — — 251 65 — — „ -- — 2,615 —
19 Forsbyn sahan työnt. s h k ........................... — — 1,217 05 — — 525 54 — — 74 — 1,816 59
726 Isnäsin sahan työv. s h k ............................... — — ■ 758 70 — — 260 02 — — 5,923 88 6,942 60
88 Kuusankosken tehtaan shk ■....................... — — 9,971 55 4,985 78 3,374 51 — — — — 18,331 84
20 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ­
väen shk ........ .'......................................... _ _ 688 60 344 24 192 _, __ , 9 75 1,234 59
21 Strömforssin tehtaan työv. shk . '............ — — 28 50 50 — 129 !44 ’ — — — 207 94
22 Turun Rautateollisuus 0 . T  :n työv. shk 42 — 727 — — — 823 28 •40 — 100 — 1,732 28
23 W  :m Crichton &  Co:n konepajan ja lai- 
vaveistämön työv. s h k ....................... _ _ 3,622 5Q _ _L. 201 88 __ _ 54 33 3,878 71
24 Turun Veneveistämön työv. s h k .............. 9 — 511 50 ' --- — 381 58 — — 3 50 905 58
539 0 . Y. John Barkerin puuvillatehtaan työ­
väen shk .................................................... 96 1,823 _ __ 361 53 1,000 45 50 3,326 03
26 0 . Y . Vicanider & LaTSonin työv. shk . . — 135 — — — 655 89 — — — 50 791 39
286 Auran sokeritehtaan työv. • shk .............. — 2,581 50 1,290 75 536 22 — — — — 4,408 47
28 P. C. Rettig & Co :n työv. shk . . . ' ........ 142 — 3,777 10 — — 1,374 — — — — — 5,293 10
30 W. Rosenlew & Co:n proomu- ja laiva- 
■ veistämön työv. s h k ..................'............ __ __ 355 _ 200 __ -121 53 __ __
s __ 676 53
229 Porin Puuvillateollisuus 0 . Y  :n työv. shk 48 — 6,721 75 — — 596 71 — — 1,068 75 8,435 21
31 Isonsannan sahan työv. s h k ....................... — — 1,345 60 — — 372 44 — — — — 1,718 04
725 Seilcun höyrysahan ' työnjohtajain shk . . 18 --■ 495 — — 28 14 — — 780 63 1,321 77
32 Seikun höyrysahan työv. shk . .. .’........... — — 3,471 70 — — 352 32 — — — — 3,824 02
33 Reposaaren höyrysahan työv. shk .......... — — 3,163 90 2,000 — 635 30
. 100
— 21 — 5,820 20
35 Taalintehtaan työväen siili . .. : .............. 28 50 6,923 — — — 510¡24 — 35 — 7,596 74
266 Björkbodan tehtaan työv. shk . .................‘ 10 — 775 75 — — 42|50 — — — — 828 25
37 Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työv. shk ■ 6 — 658 80 — — .154 27 — — ’ --- — 819 07
38 Mathildedalin tehtaan työv. shk'v.............. 24 — 513 70 ' --- — 494'61 — — 1 75 1,034 06
683 Härvaluodon sahan työväen s h k .............. -r—— 110 84 — — 149,61 — — — — 260 45
39 Littoisten tehtaan yhtiön työv. shk . . . . 10 50 397 35 ■ 198 85 882 45 — — . 69 13 1,558 28
446 0 . Y.- John Barkerin puuvillatehtaan 
työv. shk ............ ■...................................... 15 50 3,890 05 _ 81122 1,000 _ 204 __ 5,920 77
'41 Kaasmarkun tehtaan työv. shk ............ ". 142 50 769 50 — — 680,87 — — 27 — 1,619 87
42 Kyröskosken tehtaan työv. shk ............... ■ --- — 1,623 25 750 85 479,28 — — 30 50 * 2,883 88
45 Hämeenlinnan - höyrysahan shk ............... — 991 35 - --- — -333 57 — — — — 1,324 92
305 Tampereen konetehdas 0 . Y. Sommers,- af 
Hällström & Waldensin ty ö v . shk ..- . . — — 2,773 50 ‘ --- — 407.92 — — 12 — 3,193 42
37 1915,
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5,119 75 480 4,830 80 170 10,600 55 2,383 15 92,855 50 420 — — — — 1.280 — — — 59 95 3,615 45 114 05 10
1,125 50 210 — — — — 90 _ __ _ 8 40 . 1,433 90 _ 267 84 642848 — 80 — — — — — — — — — 15 i_ 943 _ 120 64 __ 645163 85 ' 163 85 324 25 _ — 228599 — — — *• --- — - 237 — , -- — — — — __ 836 _ 925 03 , __ - 1167 50 ■50 — 25 — 46 95 10 50 _ - —- 169 73 369 68 __ 14 68 3922,909 24 120 — ‘ --- — 9,356 25 240 — __ — ' 52 31 12,677 80 4,804 90 __ 12
3,110 — 300 — 427 50 284 70 — — — — — 4,122 20 3,266 82 __ _ 14' 2,712 — 50 — .. '  --- — — — 75 — — — 271 35 3,108 35 1,306 76 — — 315250 — , — — --- ' — — — --  - — . -- — ' 2 10 • 252 10 232 25 , __ _L_ 15503 — — — — — 384 80 13 20 — — — — ,  ' 901 — 460 62 13
3,583 50 175 — _ — -__ _ 125 __ __ 495 45 4,378 95 24 49 1649 50 — — 10 — 289 50 70 — __ — 77 10 496 10 __ 81 87 172,307 75 125 — — — '216 25 271 65 — — — _ 2,920 65 — _ 305 65 18
520 — 50 — — — 1,284 75 200 — — — - 221 70 2,27645 __ __ 459 86 19
•--- ' — — — 64 — 755 35 150 — — — — 50 969 85 5,972 75 __ __ 72613,387 43 335 — — — — — — — — — /1,465 65 15,188 08 '  3,143 76 — — 88
240 19 — — — — 1,393 15 J_ _ * __ ' __ __ 1,633 34 _ 398 75 2085 — — — — — 93 90 40 75 — — __ _ 219 65 _ __ 11 71 21763 15 ' 150 — ‘ ---- — 90 45 141 60 — — 100 — 1,245 20 487 08 22
2,824 50 1,500,— — — — — ■ 255 __ _ 96 85 4,676 35 797 64 23481 — _ 300 — — — — — 100 — — — 29 86 ■ 910 86 — — 5 28 24
1,655 25 . 60 — — _ -- — 319 65 __ __ __ _ - 2,034 90 1,291 13 539612 — — — — — — — 25 — — — 9 — 646 __ 145 39 _ __ 263,232 30 — — — — 485 40 58 50 632 27 __ __ 4,408 47 _ __ __ 28675 300 — — — — — 345 — — — — 4,533 75 759 35 — — 28
• 153 — 240 — — — 793 55 __ _ __ _ 17 40 1,203 95 _ 527 42 305,119 05 175 — — — — — 550 — 1,139 34 6 85 6,990 24 1,444 97 229758 50 245 — — — 1,779 40 ,25 — — — 56 73 ' 2,864 63 ✓ 1,146 59 3175 — ' 100 — --- . — 572 55 — — — __ __ __ 747 55 574 22 7251,012 — 540 — — — 4,156 42 175 — _ _ 236 38 6,119 80 __ 2,295 78 322,314 90 190 — 20 — 3,067 80 450 — — -- - 11 70 6,054 40 ~ __ __ 234 20 337,329 — 400 — — — "  --- — 248 — — — 114 52 8,091 52 -- _ - 494 78 35838 50 50 — — — — — 60 50 — __ _ _ 949 __ __ _ 120 75 266469 50 30 7 48 506 98 312 09 37573 — — — — — — — 78 65 — — — _ '  651 65 382 41 _ _ 3881 10 — — — , . 67 80 9 — — — 4 50 162 40 9805 __ __ 683340 50 — — — 167 50 — — — — 97 50 605 50 952 78 — ' — 39
1,626 20 100 — __ _ 730 80 * 242 '2,699 3,221 77 446506 40 . 20 — 348 — — — 18 _ __ __ __ __ '892 40 727 47 __ _ 411,626 12 150 — — — 539 90 150 — __ __ 20 80 • 2,486 82 ‘ 397 06 __ __ 421,091 40 — — 20 — 250 — 75 — — — 47 80 ' 1,484 20 , — 159 28 45
1,806 — 300 — 25 — — — 155 25 , --- — . . 3 — 2,289 25 ' 904 17 __ 305
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359 K. F. Dunderbergin konepajan,, valimon 
ja naulatehtaan työv. shk ................... 171 1,564 50 104 09 1,839 59
625 Suomen Sahanterätehdas O. Y  :n työv."shk 18 319 5C — — 281 50 — __ _ 619 _
46 Tampereen Pellava- ja Kautateos O. Y :n  
konepajan ja valimon työv. s h k .......... 4,347 60 '585 68 220 5,153 28
48 Tampereen K e Hava-' ja  Kautateos O. Y  :n 
pellavatehtaan ja puuhiomon työv. shk 7,396 50 1,120 08 546 9,062 58
50 Finlayson &  (Jo :n pUuvillateht. työnt. shk — — 7,425 53 — — 983 94 — — 356 25 8,765 72
52 Tampereen Puuvillateollisuus 0 . Y :n  
työntekijäin shk ........ ' ......................... 6,517 3,258 50 1,227 11 129 35 11,131 96
53 Tampereen Verkatehtaan s h k ................... — — - 2,484 25 1,242 15 1,572 74 — — — — 5,299 14
55 A. B. F. Klingendal & C :o O. Y  :n työn-, 
tekijäin shk ..................................... . . . . ' 2,452 50 817 50 493 90 . 147 3,910 90
375 O. Y : Suomen Trikootehtaan työnteki- 
- jäin shk .................................................... 2,247 35 500 238 46 175 50 3,161 31
306 Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk 
Tampereen Kattohuopa- ja  Paperitehdas 
O. Y  :n työnt. s h k ...................................
6 — 458 — — — 41636 — — . 6 — 86 36
307 _ 2,410 50 1,500 21909 4,129 59
314 Lahden höyrysahan työv. s h k ................... — — 3,195 60 — — 1,256 81 — — 14 — 4,466 41
660 Iittalan Lasitehdas 0 . Y :n  työväen ja 
ja virkailijain shk ; ............................... 529 85 2815 558 _
58 Forssan 0 . Y  :n tehtaitten työv. shk . . . . — — 11,005 35 5,502 70 2,41440 — — 143 30 19,065 75
62 Jokioisten Kartanon 0 . Y :n  työn. shk . . 2 50 995 25 — — 366 40 — — TO — 1,374 15
63 Nuutajärven lasitehtaan työv. s h k ........... — — 1,008 — — — 555 21 — — 15 — 1,578 21
729 Rauhaniemen tiilitehtaan työv. shk . . . . — __ 6— — — 31 (73 — — 713 88 751 61
65 Akaan höyrysahan - työv. shk ................... — — 85 — — — 188,05 — — — — 273 05
66 O. ¥. Valkiakosken tehtaitten s h k .......... — __ 18,277 55 9,138 7Ö 3,28168 — — 626 15 31,324 08
672 0. Y. Tornatorin rullatehtaan shk ........ — __ 2,256 85 — — 69,80 ’-- — 6 80 2,333 45
679 0 . Y. Pallas rullatehtaan shk .................... — __ 1,306:55 — — 136140 — — • 23 05 - 1,466 —
67 Nokian 0 . Y :n  tehd. työv. shk ............... — — 3,116 95 1,558 50 1,650 74 — — 24 — 6,350 19
447 Niemen höyrysahan työväen shk ............ 9 70 162 20 — — 30 84 — — 588 71 791 45
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas 0 . Y  :n 
työv. shk .................................................... 2,067 35 1,033 55 317 17 177 83 3,595 90
727 ITirsilän Kenkätehdas 0 . Y  :n tehtaan 
työv. shk .................................................. 1,236 10 294 95 29 25 303 60 1,863 90
69 Jämsänkosken tehtaan shk ....................... — __ 3,639 50 — — 322 96 — — 50 — 4,012 46
73 Viipurin rautatientehtaan työv. shk . . . . 248 — 3,429 43 — — 595 32 — — 126 90 4,399 65
378 Havin tehtaan työv. shk ........................... — — 522 45 261 27 374 92 500 — — — 1,658 64
76 Yhdysoluttehtaan 0 . Y  :-n työv. shk . . . . — — 162 35 — — 200 31 — — — — 362 66
230 F . Serpejeffin oluttehtaan s h k ................... — — 482 20 — — 167 46 1,000 — 85 — . 1,734 66
319 F. Serpejeffin tupakkatehtaan työv. shk — — 4,576 — — — 303 10 5,000 — 235 92 10,115 02
433 Hietasen höyrysahan shk ........................... — — 2,430 80 — — 192 03 — — 419 50 3,042 33
80 Sunilan sahan työv. shk ...........; .............. — — 2,89105 800 — ' 256 76 214 47 356 15 4,518 43
232 Hallan työväen shk ................................... — — 12,342)93 — — 1,130 35 — — — — 13,473 28
321 Hallan sellulosatehtaan työv. shk .......... — — 2,695|35 — — 30 90 — 492 90 3,219 15
81 Inkeroisten puuhiomon s h k ....................... — — 2,246 25 — — 33658 — — — — 2,582 85
83 Myllykosken puuhiomon shk ................... 27 — 3,029 51 1,528 35 637 90 — — — — 5,222 76
84 R is tn ie m e n  höyrysahan s h k ....................... — 1,022 — — — 25940 — — 34 60 1,316 —
233 Tervasaaren höyrysahan shk ■................... — 1,022 19 20 — 14293
133-80
— — 145 81 1,330 93
377 Jumalniemen höyrysahan s h k ................... — 1,569 50 — — — 333 — 2,036 30
85 Kaukaan tehtaan s h k ................................... 52 3,163 50 — — 416 — — — 14 75 3,646 25
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1,674 50 ■ 1 0 0 73 25 1,847 75 - 8 16 3 5 9
90 — 50 — — — — — 61 25 — — 13 — ‘ 214 25 404 7 5 — 625
6,319 70 250 — — - — — 263 55 466 67 40 7 7 7,340 69 — — 2,187 41 46
5,645 75 362 __ __ __ __ __ - 175 __ 2,873 48 7 50 9 ,06373 * __ __ 1 15 48
6,822 25 590 — 281 98 7,694 23 ' 1,071 4 9 ---  ' — 50
6,413 45 370 __ 128 35 810 25 215 52 3,194 39 __ __ °  11,131 96 __ __ __ __ 52
,  2,658 30 275 — — — — — 250 — 1,052 42 11 — 4,246 72 . 1,052 42 — — 53
4,544 — 100 — — — 1,409 04 50 — — — 9 50 6,112 54 — — 2,201 64 55
952 __ __ __ __ __ 1,007 23 __ __ __ __ __ __ 1,959 23 1,202 08 __ __ 3 7 5
556 — 60 — . — — 102 — 45 — — — —  , — 763 — 123 36 — — 306
617 75 50 __ _ __ 2,156 85 , 28 85 626 16 90 95 3,570 56 .559 03 __ __ 307
741 60 250 — — — 505 35 — — — — 155 60 1,652 55 2,813 86 — — 314
522 90 10 __ 532 90 25 10 __ — 660
12,911 65 530 — — — — — --- * — 5,624 10 — — 19,065 75 — — — — 58
1,019 25 120 j— — — — — 65 — - --- — 26 50 1,230 75 .143 40 . --- — 62
.. 515 50 40 __ __’ __ 85 85 50 — ' __ — . --- — 691 35 886 86 — — 63
751 61 ' --- — 729
71 __ '  __ — __ __ — — -• - 13 50 . __ — — — 84 50 188 55 — JL 65
8,471 30 625 — 421 — 18,665 30 876 25 — — . 3,538 45 32;597 30 — — 1,273 2 2 66
1,122 60 150 — __ __ 30 — 36 — — — 12 15 1,350 75 982 70 — — 672
539 40 75 — , --- — 65,95 18 — — — 62 30 760 65 . 705 35 — — 679
4,168 05 io o — __ — 1,14325 395 — — — 15 5,806 45 543 74 — — 67
—  , — — —  : — 106 60 55 63 — — 560 41 722 64 68 81 — — 447
470 90 — — . 406 90 4,494 05 210 — — 276 15 5,858 — ' — — 2,262 1 0 316
135 90 __ _ 1,170 20 50 __ __ __ 35 20 1,391 30 472 60 — — 727
599 39 60 3,494 30 37 70 — — 50 — 4,241 39 — — 228 9 3 69
• 1,946 26 150 __ __ __ __ — 221 84 __ — 96 62 2,'414 72 .1,984 93 — — . 73
136 50 — __ __ 268 35 50 — — — 25 15 480 — 1,178 64 — — 378
31 60 __^ — __ __ 77 10 50 — — — — — 158 70 203 96 . — — 76
30 55 __ __ __ __ 340 50 __ — ---  ' — — 371 05 1,36361 — — 230
4,144 50 v '600 _ __ __ 287 85 __ — — — 13 05 5,045 40 5,069 62 — — 319
147 ' 50 __ __ __ 4,127 30 ■ 306 97 — — 214:60 4,845 87 — — 1,803 5 4 433
__ __ 30 — __ __ 4,497 50 . 125 — — — 266|38 4,918 88 — — 400 4 5 80
1,029 25 400 __ 452 __ 16,023 15 280 — — — 1,160 26 19,344 66 — — 5,871 38 232
50 — -__ __ 3,936 56 119 70 — — 1,072,61 5,178 87 — — 1,959 72 321
'  1,308 50 50 — 25 — — — 100 — 1,088 83 10 50 2,582 83 . --- — — — 81
’ 2,425 45 25 — 25 __ 2,704 50 25 — — — — — 5,204 95 17 81 --' — 83
154 25 25 — __ __ 1,85130 100 — \ --- — 126 45 2,257 — — — 941 — 84
■ 145 35 40 __ 126 75 1,343 45 40 1- — — 3 — • 1,698 55 — — 367 62 233
271 50 __ __ __ __ 2,260 64 175 — — — 102 55 '2,809 69 r — — 773 39 377
3,319 28 160 — __ — 309 — 130 — — — 53 20 3,971 48 — — 325 23 85
23,920 51 510 — "201 25 — — ' 19,332 95 1,282 62 45,247 33 — — — — 86
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234 Voikan työv. s h k ....................................... . . . 659 50 1,106 25 1,765,75
703 Voikan tehtaan s h k ............................. . — 12,240 67 6,120 36 924 61 __ _ 19,285 64
317 Tirvan tehtaan s h k .......................... . . . . . . — 1,341 45 • 670 75 107 35 — __ 2,119 55
235 Suomen Sähkö-Kemiall O. Y  :n työv. shk 24 ■ 831 — — 194 55 6 — 1,055 55
89 O. Y. Tornatorin työv. s h k ....................... — 11,689 80 5,844 95 538 84 — 79 35 18,152 94
90 Enson tehtaan s h k ......................... — — 5,916 31 2,958 15 936 24 — __ — 9,810 70
91 Rakkolani oen kaakelitehtaan shk ........... — — 1,320 68 — — 130 81 — — — — 1,451 49
643 Nurmen'selluloosatehtaan shk' ■ ........ 3 — 56 50 200 — 259 50
267 I-Iovinmaan paperitehtaan työv. shk . . . . ' --- — 1,254 — — — 183 42 — — 79 30 1,516 72
627 Savonlinnan.konepajan s h k ....................... — — 186 01 — — 115 64 — — 14 15 315 80
236 Lehtoniemen konepajan työv. shk .'........ — — 2,397 64 1,199 14 186 19 20 — 28 10 3,831 07
728 Kissakosken paperitehtaan työv. shk . . — — 2,440 75 _ --- — 30 49 2,876 35 27 70 5,375 29
385 Kuopion Osuuskonepajan i. l . 's h k '........... 48 — 239 — — 106 16 — — — — 393 16
237 Haapaniemen tehtaan työv. s h k ............... — —. 1,451 — — — 323 40 — — 177 61 1,952 01.
96 Varkauden tehtaan shk . ..  .'....................... — — 7,641 93 3,820 96 2,751 24 — — --- — 14,214 13
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ................... — — 2,263 37 1,131 68 375 30 — — • 11 — 3,781 35
97 Syvänniemen työv. s h k ............ .................. '--- — 1,638 49 819 35 199 22 — — — — 2,657,06
98 Ju’an tehtaan työv. s h k ............ ■:............... 54 — 1,136 39 *■ --- — 616 03 — _ 102 83 1,909 25
99 Siikakosken tehtaan työv. s h k ................... . --- — 152 97 51 03 427 66 — — 4 50 636 16
282 Karsikon, Pekkalan ja  Penttilän sahojen
työv. shk ...................i .............................. — — 1,992 45 796 35 1,440 65 — — — — 4,229 45
100 Värtsilän tehtaan shk ...........•.................' — — 6,883 04 3,441 52 1,241 41 — — — — 11,565 97
369 Valtionrautateiden Vaasan konepajan työ-
väen shk ................................................... 1 —• 623 25 —— 147 — — — — — 771 25
703 Vaasan rautatientyöpajan työntek. shk — — 313 88 , --- — •' 78 96 '  --- — — — 392 84
461 Vaasan Saippuatehtaan työväen shk . . . . 6 — • 306 50 — — 52 47 301 —- — — 665 97
104 Vaasan Puuvillatehtaan 0 .  V :n.työv. shk 116 50 4,865 20 — — 2,577 41 — —: — 50 7,559 61
698 Vaasan sokeritehtaan työväen s h k ............. '--- — 1,826 — — — 342 86 1,000 — — — 3,168 86
449 Pietarsaaren sokeritehtaan työväen shk . . — — 1,428 26 — — 405:34 — — 4 25 1,837 85
105 Ph. TJ. Strengberg & Co. O. Y  :n tupak-
kateiltaan shk ....................... '.......................... — — 15,382 20 10,631 14 500 — — — — 26,513 34
106 Velj. Friisein konepajan Ykspihlajassa shk 2 — 314 85 - --- — 147 36 — — 42 — 506 21
'3 6 0 Inhan tehtaan työv. shk . . t .............................. 2 — 1,027 100 223 — — 14 85 1,366 85
107 Mäntän tehtaan työv. shk . . .  ......................... — — 5,878 50 300 920 15 — — 570 88 7,669 53
110 Haapakosken koivusahan shk ....................... — — 125 10 .--- 5 36 — — — 130 46
111 Haapakosken shk . . . . ' . ........................................
239 Äänekosken tehtaan työv. shk . ' ..................-. — — 4,215 60 1,405 20 875 35 — — . 299 25 6,795 40
63E __ __ 1,331 __ 4 4 C 91 235 76 15 7C 2,029 37
400 Valtionrautateiden Oulun konepajan työ-
väen shk .......... ................................ 92 3,164 27 172 02 — —- 3,428 29
112 Juho Mustosen valimon s h k ................... • 10 . 283 20 53 70 — 346 90
113 Oulun konepajan s h k ........................ v. . 240 50 180 12 — — 420 62
656 Toppilan sahan työväen s h k ................... 24 — . 836 65 181 80 135 1,177 45
114 Veli. Äström O. Y :n tehtaan työv. shk . . 14,931 20 3,249 _ 2,450 83 433 50 21,064 53
115 Laitakarin sahan shk .............................. 4,002 111 91 3 80 4,117 71
628 Kiviojan sahan työv. s h k ....................... 328 70 — 166 48 7 10 . 502 28
117 Karihaaran sahan shk ......... : ............... 5,023 49 — 198 33 9 5,230 82
.118 Köytän sahan tvöv. s h k .......................... 3,651 80 — 55 43 26 3,733 23
241 Kuusiluodon sahan työv. shk . .’............ 3,493 43 250 — , 30 79 — 419 65 4,193 87
Yhteensä 3,205 70 431,582 09 103,174 42¡76,620 19,16,908 77 18,963;69¡650,454|86
' 41 1915.
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1,554 75 156 65 - 124 80
10,679 85 725 — 221 — __ __ 285 _ _
' 830 95 .. -- — 60 65 918 90 115 _ _ _
678 — — — — — __ _ 35 _;• _ _14,497 05 275 — 160 — 2,644 30 240 __
6,164 30 150 — -- : — 1,092 60 250 _ __ _
1,044 40 „ --- — — . 30 __ 66 32 __ _
231 — — — — _ 18 _ _
'875 35 — — __' _ 928 45 _ ._
369 86
1,954 06 — — — _ 2,619 76 60 _
488 75 50 — — _ 1,403 15 50 __ _27 75 . --- — — _ _ _ 2 75
1,512 — 100 — __ _ __ _ 40. '  8,502 20 375 — __ _ __ _ 12 _
3,881 01 100 — — __ _ __ , 141 201,052 65 ■ 250 — — __ 1,192 86 100 __ _932 50 85 — — __ 22 __ 150 96 __
78 86 — — — — — — 24 — —
2,399 14 400
6,081 20 525 — 80 — 3,437 70 160 — — '—
662 __ _ __ __ _  ^ ’ 25
563 36 — — — __ • __ __ 20 051,073 — 200 — __ __ __ _ - 306,369 75 650 — 140 _ _ _ 400 _1,349 — 275 — — — _ _ 135 _
779 17 — — 60 — .450 10 99 __ — —
13,350 65 786 __ * J_ _ 11,088 54
*348 —: — — — _ 76 _ 75 __
793'50 150 __ _ __ _
2,168 77 100 — 48 30 3,788 25 99 _ _ __216 — — — — — — — 17 55 — —- -- — — — — — __ _ __ __
' 2,558 90 60 \ 80 25 3,448 20 250 __571 10 30 — — — 719 95 221 75 — —
2,568 79 240 _ __ _ _ 113 55185 — 20 — --- •— 12 85 55291 — — — — _ __ 49 85598 50 80 — — _ __ _
7,877 85 605 — __ __ 10,696 19 __
2,359 80 .35 — 6 80 3,045 57 245 _
237 80 100 — 40 — . 100 95 9 85 __
2,861 35 120 — — — 3,761 05 . 2601,259 50 . 70 — — — ' 2,677 56 185 __915 79 30 — ' — - 2,786 26 100 — — —
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100 - 1,936 20 170 45 234
■ 9 40 11,920 25 7,365. 39 __ 703— — 1,925 50 194 05 __ .. 317
8 50 721 50 334 05 __ __ 235
735 98 18,552 33 — — 399 39 89
■ 88 05 7,744 95 2,065 75 _ 90
177 58 1,318 30 133 19 __ _ 91
-- ‘ 50 249 50 10 — __ _ 643
18 — 1,821 80 — — 305 08 267
145 70 - 515 56 — — 199 76 627
,  46 — 4,67982 — — 848 75 236
— — 1,99190 3,383 39 __ 728— — 3050 362 66 __ __ 385
61 55 ■ 1,71355 238 46 __ __ 237
— — 8,88920 • 5,324 93 — __ 96
— — 4,122)21 — — 340 86 238— — 2.595*51 61 55 __ _ 97
— — 1,1904b 718 79 __ _' 98— 1— 102 86 533 30 — 99
53 50 2,852 64 1,376 81 _ 282
233 85 10,517 75 1,048 22 — — 100
10 90 697 90 73 35 _ 369
4 15 587 56 *-- — . 194 72 704
• • 10 94 1,313 94 — — 647 97 461
396 82 7,956 57- _ — 396 96 104
25 25 1,784 25 1,384 61 __ 698
' - 39 19 1,427 46 410 39 _ — — 449
1,288 15 26,513 34 _ _ 105
" 36 05 535 05 — — 28184106
45 75 989 25 377 60 __ 360
85 77 6,29009 1,379 44 __ _ 107
71 54 . 30509 — — 174 63 110
1,656 62 1,65662 — — 1,656 62 111
7665 6,474 — 321 40 _ __ 239
179 60 ■ 1,722 40 300 97 — — 639
1 02 2,923 36 504 93 400
— — 272*85 74 05 t __ _ 112
---’ — 340 85 79 77 __ ^__ 113
104 30 782 80 • 394 65 _: 656
' --- — 19,179,04 1,885 49 — — 114
---- - — .5,69247 — — 1,574 46 115
144 90 ' 633 50 — -- - . 131 22 628
22 80 7,025,20 — — 1,794 38 117
‘ 33'50 4,225 56 — — 492 33 118
- 156 90 3,98895 . 204 92 — - 241
20,762|34| 598,648|95 93,255 37 41,449|46
' A p u h a s s a t .
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-15 40 3,232 72
265 Helsingin putkityöntekijäin y. m. shk . . 21 — 1,010 66 - -- — 5 66 — 2 80 1,040 12
120 Helsingin telefoniyhdistyksen palvelus- 
kunnan s h k ................................................ - 7 _ 581 _ _ 334 95 __ __ * __ 922 95
629 Uudenmaan läänin kätilöyhdistyksen shk — — 320 — — — 600 49 — — — — 920 49
121 Suomen nahkurinammatin harjoittajani 
ja työnt. shk ................................ : ......... 6 __ 174 60 __ _ 534 22 __ __ __ __ .. 714 82
124 Helsingin kirj ansito j a-ammattilaisten 
apuyhdistyksen shk ............................... 37 50 2,383 50 __ __ 506 79 __ __ '  6 25 2,934 04
125 Puuseppien y. m. ammattikisällien sh k .. — — 515 — — — 2,142 29 — — — — 2,657 29
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk .'.. . 2 — 486 — — — - 443 21 — — — — 931 21
129 Helsingin teurasta jäin ja makkaranteki- 
jäin shk ■................................................... 9 _ 59 50 * _ 128 88 _ __ __ __ 197 38
130 Suomen kirjaltajaliiton shk : .....................
Suomen kirjaltajain ’ apuyhdistyksen shk
71 — 3,129 55 — — 1,496 91 , --- — — — 4,697 46
131 4 — 1,071 — — — 303 45 — — — — 1,378 45
135 Suomen postiljoonien shk ....................... 90 — 4,662 — — — 58 95 — — "25 53 4,836 48
137 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien shk . . — — 171 — — — 42 96 — ~r — — 213 96
139 Helsingin käsitvö- ja tehdastyöntekij. shk — — 1,204 — — 364 67 — — — — 1,568 67
143 Helsingin vahtimestarien y. m. shk . . . . — — 2,596 — — 879 73 — — — — 3,475 73
164 -Turun koneenkäyttäjä-yhdistyksen shk . . — — 80
70
. --- — 2,335 64 — — 2 — 2,417 64
705 Suomen kulta- ja  hopeatyönt. liiton shk 
Turun kivityöntekijäin shk . ' . ...................
6 — 420 — — 276 45 — — — — 703 15
380 — — 253 — — — 4 16 - --- — * --- — ■257 16
174 Turun nahkurilcisälliyhdistyksen shk . . . . — — 166 90 — — .1,523 73 ’ — — — — ■1,690 63
177 Turun puuseppäin, sorvarien ja .kuvan­
veistäjien s h k ........ '................................. _ _ 482 67 __ _ 150 __ __ __ _ __ 632 67
425 ' 7 _ 1,365
324
10 — __ 55 40 16 65 426 65 ■ 1,870 80
183 Turun salvumies-ammattiyhdistyksen shk - 1 50 — — — 448 34 — - 261 87 1,035,71
185 Turun maalarien s h k ....................... '........... 4 — 176- — — — 307 94 — — . 2 25 - 490 19
187 Turun räätälien shk ........................... 4 — 254 — — — 365 29 — — — — 623 29
189 Turun suutarisällien shk ........................... 14 — 178 50 — — . 180 92 — — — — 373 42
191 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk . . — 1,329 — — — 188 83 — — — — 1,517 83
254 Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyks.' shk — — 123 50 — — 136 67 — — — — %260 17
196 Tampereen puuseppäin shk ....................... — — 328 — — — 143 16 — — — — 471 16
199 Tampereen vahtimestariklubin shk ■........ 10 — 547 — — — 808 44 — — 9 28 1,374 72
659 Suomen rakennusmestariliiton Viipurin 
osaston s h k .............................' . ............... __ __ 429 __ __ __ 316 82 __ __ _ __ 745 82
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . .. — — 72 — — — 175|47 . --- — — — - 247 47
206 Oulun räätälintvöntekijäin shk ............... — — 107 — — — 166,07 — — 1 20 274 27
Yhteensä 294 — 25,403 18 — — 18,240 81 16 65 753 23 44,707 87
207
- c) Y l e i s i ä  k a s s o j a .  
Helsingin yleinen ‘ shk ........................... • 33 6,119 55 2,260 06 744 55 9,157 16
208 Porvoon Arbetets Vänner-seuran shk . . 6 — 2,106 50 — — 1,133 81 — — — -- ' 3,246 31
310 Hangon työväenyhdistyksen shk . . . . . . . . 24 — 1,413 — — — 892 ¡44 — — 2 651 2,332,09
210 Turun työväen s h k ....................., ............... 279 — 32,026 80 — — 6,074,62 10,834 73 420 50 49,635 65'
374 Naantalin työväenyhdistyksen shk -.......... . 2 — 452 25 — — 503141 "  --- — — — 957 ¡66
313 Salon työväen shk „Turva” ....................... 22 80 1,522 75 — — 228 65 — — •3 — 1,777 20
214 Porin työväen shk ....................................... 19 50 1,201 75 — — 1,386 71 — — . ,7 75 2,615 71
215 Uudenkaupungin työväen .s h k ................... 18 75 803 50 — — 700,93 — — . --- — 1.523Í18
261 Ahvenanmaan shk .......................r . . . . . . . . 4 — 354142 — — 228 38 — — » --- — 586 80;
217 Hämeenlinnan työväen shk ....................... — 1,210,25 — — 1,513,84 _ — — . --- — 2,724r09
43 1915.
menot.
i) 10 11 | 12 | 13 
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264 200 2,130 ' 125 209 74 2,928 74 303 98
>
119
957 50 '  50 — — — ■ ' “ — 163 70 — — — — 1,171 20 — — 131 0 8 2 65
913 50 60 __ ‘__ __ ___ __ 200 __ __ __ 3 95 1,177 45 __ __ 254 50120
312 — ------ 312 — 608 49 — __ 629
206 — — — — — — 172 11 — — ’12 — 390 11 324 71 . — — 121
2,251 50 200 __ __ __ __ __ 381 65 __ __ 78 75 2,911 90 22 14 __ __ 124
999 — 160 — — — — — 228 — — — 1,070 — 2,457 — 200 29 — — 125
278 — 250 — ■ — — — — 215 46 — — — 743 46 187 75 — — 128
197 38 __ __ 129
1,208 450 — — — — — 3Í0 40 — — 50 — 2,018 40 2,679 06 — — 130
■ 356 — 200 — — _T — __ 150 __ — — 119 25 825 25 553 20 — — 131
2,391 — 100 —- — — — — 575 ;--- 1,000 — 462 50 4,528 50 307 98 — — 135
219 40 — __ — — 219 40 — — V 5 44 137
973 50 . 300 — — — — — 483 16 — — — — -1.756 66 — — 187 99 139
• 913:50 120 — __ __ __ __ ’ 439 60 998 42 124 48 - .2 ,596 — 879 73 — — 143
401 25 --- ’ _ — — . — — 100 — 987 50 84 18 •1,572 93 844 71 — — 164
85 25 — — __ __ __ __ 71 __ — — 60 22 216 47 486 68 — '--- 705
241 50 • 200 __ __ __ " __ __ .• 57 __ — __ 1,003 73 1,502 23 — — 1,245 07 380
194 — — — 100 — — — 173 — — — 57 93 524 93 1,165 70 — — 174
538 50 ' 60 __ 34 17 632 67 __ __ __ __ 177
717 — 400 __ __ __ __ __ 141 80 --- ' — 30 20 • 1,289 — 581 80 — — 425
427 50 — __ __ 1 50 132 90 — — — — 561 90 473 81 — — 183
91 50 __ — __ __ 1 50 90 __ — — 50 35 233 35 256 84 185
444 60 — — ' __ __ — __ 51 95 — — — — ■ 496,55 126]74 — — 187
282 — 50 — t — — — __ 29 — — — 10 20 37 1 20 2 22 — — 189
292 93 450 — __ __ — — 150 — 624 90 — — 1,51783 — — — — 191
45 50 — — — 4 5 5 0 214 67 — — 254
55 __ 280 50 42 10 37760 93 56 — — 196
. 260 — — — — — — — -  175 — —  . ✓ 179 93 614 93 759 79 — — 199
__ J_ __ __ _ __ _ _ 100 __ __ __ . __ — 100 __ 645 82 _L 659
34 50 __ __ __ __ __ __ 88 40 — — — — 122 90 124 57 — — 384
80 — — — — . — — 10 70 — — 16 70 107 40 166 87 — — 206
16,114 03 3,250 — 2,230 — 3 — 5,134 73 3,891 32 3,700 38 34,323 46 12,208 49 1,824 08
6,843 1,000 658 992 03 9,493 03 335 87 207
1,523 — __ — __ __ — __ '  200 — — — 78,68 1,801 68 1,444 63 — — 208
1,725 — 225 __ __ __ __ __ 276 25 — — 7888 - 2,305 13 26 96 — — 310
28,564 75 2,320 — — __ 198 — 3,940 — — — 1,882:10 36,904 85 12,730 80 - r - 210
411 — __ __ __ __ 86 80 — — — — — — 497 80 459,86 — - 374
1,521 — 300 __ __ __ — __ 150 — — — ,  22 35 1,993'35 — — 216 15 313
375 — __ — •» __ __ 921 55 . 175 — — — * 94 75 1,566¡30 1,049 41 — — 214
607 50 40 __ __ — __ 174 05 — — — — . 82155 701 63 — — 215
220 — 100 — — —. — — 40 — — — 26 40 386 40 200 40 — — 261
1,299 — 80 — — — 629 45 279 50 — — 125 2,412 95 311 14 — — 217
Taulu III a. 44
f
Tulot ja
1 2 1 3 | ' 4 | 5 | 
T u l o j a  t i  l i  v u o d e
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644 Tampereen työväenyhdistyksen shk . . __ 23^ 40 __ 548 86 __ __ 572^ 26
218 Akaan työväenyhdistyksen shk................... ' 3 45 — 144 55 :— — ■ 192,55
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ........... 33 665 — 3,421 84 — — SO 4,120 14
312 Kotkan työväen s h k ................ '................... ■ 8 688 — 367 45 — — 1,063 15
204 Lappeenrannan ja sen ymp. työv. shk . 8 203 50 — 160 80 — 90 41 462 71
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 8 — 275 20 — 143 35 — •1 2 428 55
221 Virolahden työväenyhdistyksen s h k ........ — — — '--- - 82 04 — 93 175 04
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk . ’. ........ — — 684 25 — 728 96 — — 1,413 21
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk .......... 1 — - 150 48 — 122 07 — — 273 55
224 YVaasan työväen shk .......................... 35 — 1,034 50 — — 130 35 ' ;— . 2 50 1,202 55
309 Kristiinan Arbetets Vänner-seuran shk . . 16 — 430 50 ' --- — 137 02 — — — — 583 52
225 Jyväskylän yleinen s h k ...............'............... 6 — 1,189 50 — — 1,397 83 — — 5 50 2,598 83
227 Oulun työväen s h k ...............■....................... 974 — 31,861 50 —r— 8,368 60 • — — 464 50 41,668 60
706 Oulun työväen uusi shk . . . . . : ............... 131 50 3,011 — — — 141 93 — — 61 40 3,345 83
724 Iin työväen shk ........................................... -- .— 30 — — — — — — — 60 50 90 50
Yhteensä 1,632 55 87,502 60 — — 30,818 50 10,834 73 1,958 86 132,747 24
134
III. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö l ä i s l c a s s o j a ' .  
Suomen rautatieläisyhdistyksen h k ...........
*
481 75 970 46
-
1,452 21
193 'Kautatieläisyhdistyksen Turun osaston hk — — 574 — 683 18 — — — — 1,257 18
198 Rautatieläisyhdistyksen Tampereen os. hk 61 50 1,266 — - 735 50 — — — — 2,063 —
Yhteensä 61 50 2,321 75 — — 2,389 14 — — — — 4,772 39
167
IV. Kassoja, jotka antavat tilapäistä 
’ * apua.
b) A m m a t t i -  j a  I c ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a .  
Ent. hienosepp. amm. kunnan laat. kassa
>
24 37 24 37
168 Hienosepänsällien laat. kassa ................... V -- . 180 67 — — — 180 67
169 Vaskisepänamm. kunnan laat. kassa........ '61 20 — — 61 20
170 Vaskisepänsällien laat. k a ssa ..................... 18 98 — 18 98
171 Karkeataeseppämestarien ja  sällien laat. 
kassa ......................... ’................. 124 14 _ 124 14
176 Keltavälaja-amm. kunnan laat. kassa . . . . > 28 22 — 28 22
172 Savenvalaja- ja uunintek. mestarien laat. 
kassa ......................................... ................ 6d 96 60 96
173 Savenvalaja- ja  uunintek. sällien laat. 
kassa ......................................................... 112 15 — 112 15
175 Satulasepänsällien laat. kassa ................... 179 33 179 33
179 Puusepänsällien laat. kassa ....................... ' .25 04 25 04
674 Salvumestarien laat. kassa ....................... 13( 97 130 97
675 Salvusällien laat. k a ssa ............................... 35( 03 __ 350|03
291 Kirjansitojasällien laat. kassa . . . . ' . ........ 585 5 85
18C Vaununtekijämestarien laat. kassa ........... ,12 67 __ 12 67
181 Vaununtekijäsällien' laat. kassa ........ > . . 6266 , — 62 63
186 Maalarinamm. kunnan laat. kassa . . . . . . 47 6C
283|36
— — 47 60
188 Turkkurinamm. kunnan laat. kassa . . . . 1- |— - -| — 283,33
. . Yhteensä 1 - I - - |- 1,708|14 - •1 - |- | I,708|l4
menot, /
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'
10 50 561 76 644
49 — — * --- — ---' -i- ■ 20 — — — 4 — .73 — 119 55 '— 218
918 — 300 —; — — — — 393 — — — 95 64 1,706 64 2,413 80 — — 219
, 1,188 50 '--- — — — — — 120 — — — 47 50 1,356 — — — 292 55 312
140 75 — — — — 10 — 75 — — — 107 03 • ■ 332 78 129 93 — — 204
204 — — — — — — — 4 — — — 7 29 215 29 213 26 — — 453
•20 — — 50 20 50 154 54 — — 221
735 68 175 — -- . — — — 205 — — — — 1,115 68 297 53 — — 222
~ 114 — — — — — — 26 60 — — — — 140 60 132 95 — — 223
1,340 — 60 — , --- — — — 25 — — — ' , 51 05 1,476 05 _ — ■273 70 224
253 50 — — — * --- — ' 25 — — — 33 80 312 30 271 22 — — 309
793 50 351 25 --* — 52 15 1,196 90 1,401 93 — — 225
24,268 25 940 — — — 1,259 — 2,560 — — — 1,522 20 30,549 45 11,119 15 — — 227
1,162 — '60 — — — 3 — — — — — 244 75 1,'469 75 1,876 08 — — 706
12 - 206 60 218 60 - — 128 10 724
74,298 93 5,600
- •






— — 500 — — — — — 102 95 H „ — — — 602 95 654 23 - --- — 193
— 900 — — — — — 105 __ — — — 1,005 — 1,058 — , --- — 198
— — 2,300 — __ — — — 207 95 — — — — 2,507 95 “2,264 44 — —
■
* -
2 55 ~ 7 2 55 21 82 167
35 32 — — —«■ . 3532 145 35 — — 168
15 76 — — — — 1576 45 44 — — 169
3 75 — — — *— 3 75 15 23 ‘--- — 170
52 99 _ __ __ __ 52 99 71 15 __ __ 171
'  5 28 --- ■— — — '5 28 22 94 — 176
, 12 37 — — — — \ 1 2 37 . 48 59 — — 172
_1 __ ____ __ 50 __ ____ ____ 20 39 _1 __ f __ __ 7039 41 76 __ __ 173— — — — -20 — — — 35 48 — — — — 55 48 123 85 — — 175
4 67 — — — — 4 67 ' 20 37 — — 179
:— — — — 80 — — — '24 28 — — , --- — 104 28 26 69 v — — 674
— — — — 240 — — — 70 — — — — — 310 — 40 03 -- ' — 675
1 1 1 — — *--- — 1 1 1 . 4 74 — — 291
2 50 — — — — 2 50 10 17 — — 180
1 1 1 97 — — '-- — 1 1 97 50 66 — — 181
— — — ____ ■ 50 — ,------ — . 32 09 — — — — 82 09 — — 34 49 186
50 17 — — — 50|17 233 16 — — 188
‘ — — — — 440 — — — 380 68 — — — — ■ 820|68 92l|95 34 49
Taulu 111 b. -46
Tulot ja
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K a  s s a n ni mi . '
V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
a) T e h t a a n h a s s o j a .  '
Auran sokeritehtaan t.yöv. ek ...................
Porin Puuvillatehdas O. Y  :n työväen ek
Littoisten -tehtaan työv. ek .......................
Kyröskosken tehtaan työv. ek ...................
Tampereen Pellava- ja  Rautateos O. Y  :n
konepajan ja valimon työv. e k ...............
Tampereen Pellava- ja Rautateos O. Y  :n 
pellavatehtaan ja  puuhiomon työnt. ek 
Finlayson <fe Go :n puiivillateht. työnt. ek 
Tampereen Puuvillateollisuus O. Y  :n ek
Tampereen'Verkatehtaan työv. ek .■........
Tampereen Paperitehtaan työnt. ek . . . .  
Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas
-O. Y :n  työväen ek .......... . .. '..............
Forssan O. Y  :n tehdastyöntekijäin ©k . . 
Forssan O. Y  :n maanviljelys- ja ulkot. ek
Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ..........
Nokian .0 . Y  :n tehdastyöv. e k ...................
Inkeroisten puuhiomon työv. ek . .  ........
Kymin tehtaan työv. e k ...............................
Pitkänrannan tehdastyönt. ek ............ ..
Värtsilän ek . . . ’ .............................................
Lohikosken paperitehtaan työv. e k ..........
Veljekset Astroin O. Y  :n työv. e k ...........
Yhteensä
b) A m m a t t i -  j a  J c ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a .
Suomen- nahkurinammatinharj. ja  tk. ek 
Puuseppien y. m. ammattikisällien ek . .  
Suomen kirjaltajain apuyhdist. ek . . . . . . .
Suomen postiljoonien apu- ja  eläkeykdis-
tyksen e k ................................... '.................
Helsingin pika- ja  kuorma-ajurien apu- ja
eläkeyhd. ek ......................... , ....................
-Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. ek 
Helsingin vahtimestarien y. m. apu- ja
eläkeyhdistyksen ek .........................
Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettä­
jäin e k ........................................................
Turun koneenkäyttäjäyhd. ek ...................
Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan­
veistäjien ek '.’ .’ ...........................................
Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek . .
Turun käsityöläisyhdist. ek .......................
Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . 
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-
14,262 91
— __ — — — 3,051 57 — —
— __ 942 40 942 40 3,995 66 —
3 — 1,058 50 — — 2,293 60 ' --- —
— — 3,929 10 — — 4,308 36 • 1,000 —
__ __ 7,389 51 * __ __ 11,348 45 5,048 10
— __ 17,335 47 — — 15,512 60 6,667 57
— — 4,296 50 ----/. — 7,897 27 6,000 —
— __ — — — — 4,439 72 ----' —
— — — — — —■ ’ 2,419 46 5,669 66
__ _ __ __ __ __ 1,659 01 1,000 __
__ __ *---- — • ---- — 10,478 14 — —
— __ — — — — ' • 1,636 06 — —
— — 228 10 — — 1,345 64 — —
__ __ 434 — , ---- — 2,208 22 — —
— — , 2,331 50 — — 5,832 — — —
— __ ’---- — ’---- — 13,954 76 — —
— — — — — — 3,058 11 — —
— — 1,998 — — — 1,772 18 — —
— — 474 — — 1,159 47 — =---
— — , — — — — 7,740 23 6,000 —
8 — 40,417 08 942 40 120,373 42 .  '  31,385 33
' 858 45 ,
— __ 173 — — — '  3,658 48 — —
8 — 1,785 — — — 6,227,19 26 15
■ — — . — — — — 5,819 47 — —
» __ __ _ __ __ 213 04 __ __
— — 344 — — — 6,087 23 — —
60 — — — — — 9,999 82 — —
,__ 48 _ __ __ 1,333 99 908 90
— — 20 — — — 169!35 ~ ----
__: 245 33 __ __ 1,439^61 __ —
40 __ . ---- __ — — 2,817 31 100 —
240 — 3,646 — — — 40,222 52 — —
235 12 1,577 54 ----• — 4,643 22 — —
— — , 821 64 — — 1,465 99 — —
menot
7 | 8
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632 27 14,895 18 13,876 67 '  16 13,892 67 1,002 51
-
287
1,139 34 — — 4,190 91 77 05 __ — — — — — .  - 77 05 4,11386 __ __ 659
— — 268 50 6,148 96 3,696,75 — — — — 831 38 4,528 13 1,620 83 . ‘  ____ — 40
— — 29 58 3,384 68 3,553 20 185 09 150 — 303 — 4,191 29 — — 806 61 43
466 67 141 25 9,845 38 7,964 — — — 408 75 . 71 69 * 8,444 44 1,400 94 — — 47
2,873 48 ■380 70 27,040 24 23,333 45 ____ __ ' 225 __ 16 15 23,574 60 3,465 64 __ _ 49
— — 217 90 39,733 54 35,155 10 — — —- — — — 35,155 10 4,578 44 -- V — 51
3,194 39 ’ ------ — 21,388 16 — — 1,900 45 226 — ------  ' — 2,126 45 19,261 71 — — 443
1,052 42 37 — 5,529 14 4,808 — — — — — — — 4,808 — 721 14 — — 54
1,433 98 — — 9,523 10 6,521 — — — _ — 210 6,523 10 3,000 — — — 57
'  626 16 3 20 3,288 37 1,825 50 ____ ____ 885 119 1,953 35 1,335 02 ____ ____ 308
5,624 10 > ------ — 16,102 24 16,626 90 — — ' ------ — 168 50 16,795 40 — — 693 16 59
1,106 57 — — 2,742 63 1,407 — — — — — — 1,407 — 1,335 63 — — 61
— — ‘ ------ — 1573 74 900 — — — 50 — 10 — 960 — 613,74 — — 64
• ------ — — — 2 642 22 1390 — 147 90 150 — 35 35 1,7231.25 918,97 — — 68
1,088 83 61 80 9,314 13 8,674 25 — — 5 10 260 8,939 35 37478 — — 82
19,332 95 1,117 50 34,405 21 24,811 60 * ------ — — — 2,014,05 26,825 65 7,579 56 — — 87
— — — — 3,058 11 2,827 — — — 220 — 66 — 3,113 — — — 54 89 93
— — — — 3,770 18 — — 3,317 90 155 — 44 50 3,517 40 252 78 — — 101
— 54 — 1,687 47 1,017 — ____ — • 70 — 22 60 1,109 60 577 87 — — 109
— — ' 71 80 13,812 03 7,942 50 — — 1,109 30 ■ — — 9,051180 '4,760|23 — — 240
38,571 16 2,383 23 234,075 62 166,406 97 5,551 34 2,794 — 3,964 32 178,716 63 . 56,913 65 1,5.54 66
858 45 • 180
- 220 5,396 88 5,796 88 4,938 43 122
— — — — 3,83148 3,802 50 500 — 231 — — — 4,533 50 — — 702 02 126
— — 12— 8,058 34 8,788 29 — — — — 304 42 • 9,092 71 — 1,034 37 133
1,000 — — 6,819 47 ' '  '651 24 495 33 — 210 78 1,357 35 5,462 12 — .— 136
_ _ __ _ 213 04 650 _ _ __ 704 31 _ __ 1,354 31 _ . 1,141 27 138
- — — — — 6,431 23 '6,800 — — 483 16 — — 7,283 16 — — 851 93 140
998 42 841 53 ’ 11,899 77 9,661 — '  120 — — — — 9,781 — ,  2,118 77 — — 144
__ _ _ __ 2,290 89 1,359 _ 565 _ __ _ _ __ 1,924 __ 366'89 __' __ 398
987 50 31 98 1,208 83 987 50 — — — — — 987,50 221 33 — — 165
/
_ ‘ 1__ 1,685 94 333 32 __ _ 100_ 179 48 612¡80 1,073 14 _ _ 178
624 90 — — 3,582121 2,952 08 — — — — — — 2,952 08 630 13 — — 192
— — — — 44,10852 17,125 4,276 60 ■ 2,510 — 5,885 66 29,797,26 - 14,311 26 — — 194
— — 22 10 6,477 98 2,356 — — 260 30 1775 '• 2,634 05 3,843193 — — 195
— — 175 — 2,462 63 —  - . — — — — 758,79 758,79 1,703,84 — — 255
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197 Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek 1,430 33
*
201 Viipurin käsityöläisyhdist. e k ................ — — — — — 7,483 46 —
368 Vaasan teollisuudenharjoittajain'ek . . . . — — . 375 90 — — 3,244 12 — —
Yhteensä 583 12 ,9,036 41 — — 97,113 58 1,035 05
c) Y l e i s i ä  k a s s o j a .
304 Rauman työväen' ek ....................... ___ __ '■ 474 ___ ___ ___ 1,202 33 • _L ___
722 Tampereen työväen ek ............................... -2 — 9 — — — * 1,503 23 , --- —
220 Eläkelaitos palkollisia ja  työväkeä varten
V iip u rissa .................................................... — — ■ 4,690 — — 31,424 95 . — —
Yhteensä . 2 — 5,173 — — ,— 34,130 51 — —
49 1915.
menot.
7 | 8 
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'fliä tfmf. pH Hmf. 7m 5 % ; m ¡fmf p ii $m{. pii Stmf fM. Sfaf pii -
'  280 50 1,710 83 60 ' 17 60 77 60 1,633 23 197
. ------ — — — 7,483 46 7,200 — • ' '------ — 300 — 53 70 7,553 70 — — 70 24 201
— — — — 3,620 ;02 2,060 — 490 — 607 71 484 40 3,642 11 — — 22 09 368
3,891 32 1,083 61 112,743 09 64,965 93 6; 446 93 5,416 48 13,309 46 90,138 80 31,364 64 8,760 35
1,676 33 45 45 1,631 33
7
304
— — — — 1,514 23 — — 779 — 155 30 — — 934 30 579 93 — — 722
■ ------ — 22 11 36,137 06 • 4,840 — 180 -J V  1,872 57 — — 6,892 57 29,244 49 — — 220
— — 22|ll 39,327|62 4,840 — 959 — 2,072 87 — — 7,871 87 31,455|75 — —
A v u k a s s a t . 7
Taulu LII c. 50
Tulot ja
l 2 3 . 1  4 | 5 
T u l o j a  t i l i v u o d e
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f
V I. R e n k a it a , jo t k a  a n t a v a t  s a ir a s -  j a  
h a u ta u s a p u a .
a) T e h d a s r e n k a i t a .
0 . T . Ferrarían Loimaan tehtaan työv. shr 4 126
■
58 84 '188 84
412 Finlayson. & Co:n puuvillatehtaan vers- 
tastyömiesten shr ................................... 16 50 854 10 34 42 • 43 15 948 17
318 Finlayson & Co :n puuvillatehtaan väri-, 
valkaisu- ja  valmistusosaston työläis­
ten shr ...................................................... 3 1,143
to(M 28 63 1,174 83
550 Finlayson & Co:n puuvillatehtaan kars- 
taus- ia kehruuosaston s h r ................... 3 687 _ / 16 19 15 706 34
551 Finlayson.& Oo:n puuvillätehtaan kuto- 
- maosaston shr ......................................... 18 544 95 3 18 566 13
414 O.' Y .  Tampereen Viilakutomatehdas J. 
Ruuskanen ia Kumpp. työväestön shr 15 _ 438 10 _ __ 2 49 119 20 __ _
<
574 79
652 Frenckellin paperitehtaan työväestön shr 23 _ 2,102 70 — — 10 50 — — — — 2,136 20
413 Tampereen Kattohuopa-' ja  Paperitehdas 
O. Y  :n työv. shr ................................... 2 __ 626 45 _ __ 1 25 _ __ __ 629 70
231 Rutolan työväen shr „Tähti”  ................... — — 161 — — — ' 5 — — — 10 — 176 —
702 Laitaatsillan korjauspajan työväen shr . . 146 — 409 75 — — — — — -- . — — 555 75
387 Onkilahden konepajan työväen s h r ........... 61 — 547 — — — 7 61 — — .-- — 615 61
* Y h te e n sä 291 50 7,640 25 — — 109 27 119 20 112 14 8,272 36
624
b) A m m a t t i l a i s r e n k a i t a .  
Helsingin puuseppäin s h r ........................... 36 ' 1,161 ' 8 55 59 ’ 1,264 55
!391 Helsingin työv. yhd:n kirvesmiesten am­
mattiosaston shr ................................... : _ _ 12 75 _ 2046 33 21
253 Turun rauta- ja  metallityöväen shr . . . . 15 — 692 50 — — 12333 — — 105 15 935 98
182 Turun muurariammattiyhdistyksen shr. . 28 — 724 40 — — 182 ¡49 — 990 84 1,925 73
Y h te e n sä 79 — 2,590 65 — — 334 83 . — — 1,154 99 4,159 47
212
•
c) Y l e i s i ä  r e n k a i t a .
Työväenyhdistyksen Tarmo I shr . . . . 4
■
1,526 85 1 112 30 18 25 1,661 40
260 I I  ........... .. 4 50 1,243 90 ' --- _ 71 73 — — 30 30 1,350 43
634 „  m  „ 6 — 1,416 10 — — 94 36 — — 127 50 1,643^6
694 „ IV  „ — — 1,043 20 — — 25 50 — — — — 1,068|70
695 „ , „ v  „  . . . . — — — — — — — — — — • --- — — —
395 Turun ulkotyömiesliiton shr ...............'. . 3 60 896 90 — — 26 04 — — 197 35 1,123 89
450 Turun suomalaisen työväenliiton shr . . 107 50 7,158 80 — — 107 48 — — 30.6 55 7,680¡33
658 Kuots. kansanpuolueen työväenklubin shr 6 — 1,625 — 57 13 _ _ — ' 1 05 1,68918
549 Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr 48 803=20 . ------ 54 88 — — 10i25 916 33
645 Työväen yleinen shr „Alku” ....................... 6 75 2,047175 — 296 23 — — 970 2,360|43
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75 216 27 16 268
610 — 100 — — — — — — — 20 25 730 25 .217 92 — — 412
' • 635 — 300 — — — — — ■ — — — 85 935 85 238 98 — _ 318
500 - 300 — — — — — 11 10 50 — 861 10 • — — 154 76 550
' 296 95 248 — ( ' 544 95 21 18 — — 551
250 _ 275 _ _ __ __ __ 25 __ * __ _ 550 _ 24 79 _ _ 414
1,605 — 500 — . — — — — — — 2 70 2,107 70 28 50 — — 652
. 490 __ 100 __ __ __ __ _ _ __ 5 44 . 595 44 34 26 __ _ 413
■ 182 — — — — — — — 66 45 . --- — 248 45 — — 72 45 231
340 40 — — — — — — — — 2 05 342 45 213 30 -L___ 702
633 04 — — — — — — — — 30 96 664 — • • — — 48 39 387
5,757 64 1,823
“ : “
103 30 112 26 7,796 19 778 93 302 76
970 100
k
80 69 90 1,219 90 44 65 624
33 71 32 104 32 __ __ 71 11 391
541 25 100 — — — — —: 55 — 12 10 . ■ 708 35 227 63 — __ 253
177 — — — — — — — 225 50 1,135 18 i,537 68 388 05 — — 182
1,721 25 200 -— -- - —
\
— 360 50 1,288 50 3,570 25 .660 33 71 11
1,235 300 .52 34 75 1,621 75 39 65 212
959 20 100 — — — — _ 52 — 68 50 1,179 70 170 73  ^ __ __ 260
1,206,46 — — — — — — ’ 52 — 147 40 1,405 86 238 10 — — 634
780 15 — — — — — — 52 — 39 68 871 83 196 87 — — 694
— — — — — — ' --- — ' --- — 171 33 171 33 4-- — 171 33 695
1,062 50 — — — — — — • 180 60 — — . 1,243 10 — — 119 21 395
3,841 25 1,050 — — — — — 1,032 15 164 25 6,087 65 1,592 68 — — 450
949 65 200 — — — — — 268 35 16 65 1,443 65 '  254 53 — — 658
385 45 100 — — — — — 41 90 .50 — , 577 35 338 98 ' --- — 549
1,459 95 600 — 1 --- —. — — 240 — . 87 — 2,386 95 — — 26 52 645
940 25 , 225 — — — • — — 95 — 15 75 1,276 — 166 07 — — 635
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661 Maarian pitäjän shr n :o 2 ....................... 7 60 882 50 2147 103 40 ‘ 1 ,014)97
636 Kaarinan pitäjän shr n :o  1 ....................... 1 50 1,534 45 — — 138 63 — — — — 1,674 58
662 • 7 35 1,170 65 — — - 4867 — — 9 15 1,235 82
262 Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyk- 
sen s h r ............ .......................................... 7 50 498 18313 68863
680 Antrean työväenyhdistyksen s h r ............... . — — 48 75 — — 49 ¡60 — — 129 — 227(35
'  Yhteensä 217 50 23,052 70 — — 1,456 32 — — 1,051 55 25,778 07
280
VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua. _ .
a) T e h d a s r e n k a i t a .
Kone- ja Siltarakennus O. 'Y  :n työmies­
ten hr .......................... ............................. • 18 57 18 57
663 Valtionrautateiden Helsingin konepajan 
työväen hr ............................................... 39 1,719 60 301 14 _ 2,05974
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja Sitomo 
O. x :n työväen hr ............................... 18 1,549 65 90 44 _ 1,67690
269 Helsingin kaasutehtaan työväen hr . . . . 3 50 206 — — — 1445 — — • 24 50 248 45
448 M. E. Fazer & Oo :n sokeritehtaan työ­
väen hr n :o  1 ........................................... 105 _ 17 07 _ _ _ __ 122 07
462 M. E. Fazer &  Co:n sokeritehtaan työ­
väen hr n :o 2 ........................................... 3 50 238 - _ 1034 1.35 v .25319
362 Hietalahden laivatokan hr A ...................... — — 112 — — — 8 - — — , -- ■-- 120 —
363 ' „  „ „ n :o 1 ............ — — 177 — —■— 1396 . -- — — — 19096
540 Hautausapurengas „Toverit”  (John Sten­
bergin konetehdas) ................................. 4 50 83 _ _ 2126 __ __ __ , , , 10876
653 Forssan kehruutehtaan työväen hr n :o  1 7 — 449 — — — 9 07 — — 3 50 468 57
74 Valtionrautateiden Viipurin konepajan 
työväen hr ................................................ 1875 _ _ _ 18 75
356 Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 11 — 213 — — — 21 [80 — — 5 70 251 50
Yhteensä 86 50 4,851 60 — — ■ 520 31 — — 79 05 5,537 46
283
b) Ä m m a t t i l a i s r e n k a i t a .
Suomen koneenkäyttäjäyhdist. hr n :o  1 4 80 336 22 70 44 17 407 67
284 2 6 40 393 — — — 11 49 — — — — 410 89
404 Suomen Valtionrautateiden rata- ja  ra­
kennustyöläisten hr n :o  1 . . . ' ............ 52 80 4;983 _ . _ 231 47 18 30 __ __ 5,28557
558 Suomen Valtionrautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o  2 ................... 44 55 5,689 _ __ __ 200 27 _ _ 6 75 5,940 57
559 Suomen Valtionrautateiden rata- ja  ra­
kennustyöläisten hr n :o 3 ................... 21 45 6,459 _ _ __ 151 92 _1_ __ _ 6,632 37
560 Suomen Valtionrautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 4 ........ .. 36 _ 8,469 50 __ _ 99 94 — _ 3 90 8,609 34
664 Suomen Valtionrautateiden ruotsalaisen 
. toveriliiton hr ........................................ 18 _ 13,682 _ _ __ 88996 _ __ __ 14,589 96
707 Helsingin kunnan ty ön j obta j ainliiton 
hr ................................................................ 12 — 617 — __ _ -1 5 ¡84 — — — — 1634¡84
menot,
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785 70
'
95 16 70 897 40 117 57 661
l,258j 90 100 — — — — — 70 __ 44 90 1,473 80 200 78 __ __ 636
870 75 ' 100 — — — — — 70 — 52 25 1,093 — 142 82 — — 662
. 603 — 300 — — — __ __ 52 __ 53 65 1,008 65 _ _ 320 02 262
225 — . 126,65 351 65 — — 124 30 h680
16,563 21 3,075 2,353 1,089 46 23,080 67 3,458 78 761 38
•
'
5 03 5 03 13 54 280
■ — — .1,800 — — — — — 133 33 38 43 1,971 76 87 98 - — 663
— — 1,400 — __ __ __ __ 230 91 __ __ 1,630 91 45 99 __ _ 293
'* --- — 200 — — — — — 43 92 5 — 248 92 — — — 47i269
— — 100 — — — — — 21 — 10 50 131 50 — — 9 43 448
— — 200 — — — __ __ 20 __ 23 50 243 50 9 69 __ J_ 462— — 300 — — — — — 8 — 6 95 314 95 . --- — 194 95 362
— — 300 — — — — — 16 — 12 90 - 328 90 — — - 137 94 363
— — 100 — __ __ __ __ 5 __ 19 11 124 11 __ __ 15 35 540
— — 350 — — — — — 24 50 2 75 377 25 91 32 — — 653
— — ' --- — — __ __ 2 70 __ __ 2 70 16 05 __ 74— — 300 — — — — — 25 2 55 327 55 — — 76 05 356
— — 5,050 — — — — — 535 39 121 69 5,707 08 264 57 434 19
300 25 16 92 341 92 . 65 75 283— — 300 — — — — — 25 — '3 1 20 356 20 54 69 — — 284
— — 4,500 — — — — — 321 25 220 12 5,041 37 244 20 — — 404
— 5,400 — — — ■ — — 250 — 238 75 5,888 75 51 82 — — 558
— — 7,400 — — — ' — — 250 — 255 37 7,905 37 — — 1,273 — 559
— — 7,300 — — — — — ■ 751 68 18 85 •8,070 53 538 81 — — 560
— — 8,000 — — — — — 1,029 44 — -9,029 44 5,560 52 — — 664
- - — — 450 — — — — 27 25 — — 477 25 1 157 59 — — 707
Taulu III c .' 54
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274 24 184 22 92 230 92
302 — 428 — — — 33 62 — — ---- — 461 62
303 y - 4 16 — 534 — — 47 68 — :--- — — '597 68
328 „  „  5 . . .  . 9 60 134 — — — 30 22 — — — — 173 82
329 „  „  6 . . .  . 7 50 203 — — — 5 07 — — — — 215 57
403 6 40 526 — • — u — 29 54 — — — 561 94
301 „  Z  ............... 3 30 278 — — — 38 70 — — — — 320 —
228 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 1 . ................................................... 12 719 11 59 _ 742 59
389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 2 ..................................................... 9 469 _ _ 14 96 _ _ _ 492 96
390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr ' n :o  3 ................................ : ................. 16 50 581 13 73 '611 23
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o  4 .................................................... 13 50 '898 _ .__ _ 11 30 _ _ _ 922 80
325 Raitiotie- ja Omnibus O. Y  :n henkilökun­
nan h r - ..............................................■.....................
*
98 ' 25 16 _ - _ 123 16
270 Helsingin poliisikunnan hr ............................ 194 — 5,843 — — — 642 79 — • 17 — 6,696 79
495 Suomen postiljooniyhdistyksen hr .......... 40 — 6,926 — — — 166 57 — — — — 7,132 57
496 Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin 
osaston h r ............................................................. _ 12 _ 42 50 _ __ 41 90 96 40
379 Suomen tullihenkilökunn. yhdistyksen hr 6 — 7,459 40 — — 925 83 — — 46 50 8,437 73
373 Helsingin raatajain hr n :o 1 ....................... 3 — 328 19 — — 22 69 — — 39 72 393 60
508 . • „  „  „  „  2 .......................
509 1 50 133 — — — 17 23 — — --- - — 15i 73
510 4 6 — 192 — — — . 19 07 — — 15 — 232 07
511 10 50 343 — — — 14 92 — — — — 368 42
512 „  „  „  „  6 ....................... — —
513 7 — — 17 61 ‘ --- — 1 14 — — — — 18 75
514 * 3 — 224 — — — 3 36 — — — — 230 36
249 Helsingin kirjaltajain hr n :o  1 .................. 6 — 254 — — — 5 33 — — • 84 — 349 33
382 10 — 552 — — — 3 67 — — 28 30 593 97
515 Helsingin asfalttit. ammattios. hr n :o 1 4 50 — — — — 41 60 — 5 — 51 10
516 oV . i f  >y. a  n  ^
Helsingin metallityöntekijäin hr n :o  1242 — — 128 — — — 17 77 — — --- : — ' 145 77
244 Helsingin malli veistäjäin ammattios. hr 1 50 290 95 — — ' 38 75 — — 151 24 482 44
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n :o  1 — — . 91 — — — 16 49 ' --- — — — 107 49
247 1 50 269 — — — 18 36 — — 8 — 296 86
289 Helsingin maalarien ammattiosaston hr . 12 — 72 — — — 36 85 — — — — 120 85
297 Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr 17 50 275 — — — 64 45 — —- — — 356 95
295 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 1 ...................................................................... 9 90 878 __ ' 887 90
296 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 2 ...................................................................... 28 05 393 _ 296 _ 717 05
521 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
, - n :o 3 ....................................................................... 39 16 599 _ 231 _ 869 16
522 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 4 .......... .. ................................■....................... 39 60 758 _ 126 _ ' 923 60
647 Helsingin pesijättärien' ammattiosaston hr 
n :o 5 ..................................... '................... 8 25 565 _ 573 25
519 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o 3 '...................................................
55 1915.
menot.
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'  S? vf. Stm f. S m f. fií¿ S m f. •¡m. S m f ff j. p t SCmf. ffä . 3 n f. Stm f. f i i
200 . 69 46 269 46 38 54 274— — 400 — — — — — 51 — 24 93 475 93 — __ 14 31 302
— — • 400 — . --- — — — 56 — 28 25 484 25 113 43 _ _ 303
— — 100 — — — — — • 42 — 12 20 154 20 19 62 __ _ 328
— — 200 — — — — — 38 — 29 28 267 28 — — 51 71 329
— — 400 — — — — — - 51 — 28 — 479 — 82 94 _ _ 403
— — . 200 — — — — — 52 85 11 20 264 05 55 95 — — 301
— — 600 — — — — — 55 — 29 91 684 91 57 68 — — 228
— — 400 — • — — — — 37 — 21 10 458 10 - 34 86 — — 389
— — 500 — — — — 46 — 25 08 571 08 40 15 — — 390
— — 800 — — — — — 73 — 35 34 - 908 34 14 46 ' — — 393
— — 100 — — __ __ __ __ 10 44 110 44 12 72 _ __ 325
— — 2,160 — — — '--- — 157 50 49 32 2,366 82 4,329 97 — — 270
— — 4,750 — — — — — 100 — 60 72 4,910 72 2,221 85 — — 495
— — — — — — __ _ 44 _ __ _ 44 __ 52 40 __ __ 496
— 5,876 62 •• --- — — — 460 77 — — 6,337 39 2,100 34 , __ — 379*--- — 300 — — ' -- — 24 — 12 35 336 ¡35 57 25 — — 373
265 37 26537 — — - 265 37 508
— — 200 — — — — — 14 — 13 95 22795 — _ 76 22 509
— — 200 — — — — — 32 25 — — 232 25 — — 18 510
— — 400 — — — — — 26 — 42 35 468 35 — — 99 93 511
1 --- —T — — — — — — — — 426 20 426 20 — — 426 20 512
r -- — 200 — — — • --- — 25 40 5 87 ' 231 27 — _ 212 52 513
— — 400 — — — — — 68 05 44 34 512 39 — _ 282 03:514— — 300 — — — ” --- — 25 — 19 19 344 19 5 14 ' --- 249— — 600 — — — — — . 23 02 15 — 638 02 ' -- — 44 05 382
— — — — — — — — 3 — 2 15 5 15 45 95 — — 515
85 76 85 76 — __ 85 76 516
-  f --- — .200 — — — — — 12 — 24 — 236 — — — 90 23 242
— — 300 — — — — — 65 73 . 156 89 522 62 -- - _ 40 18 244
— — 100 — — — — — 4 — 11 90 115 90 — — 8 41 246
' _ --- — 300 — — — — — 12 — ,-- — 312 — — — 15 14 247
17 20 — — 17 20 103 65 — — 289
— — 200 — — — — — 42 — 26 70 268 70 88 25 — — 297
' — — 647 — — — — — 223 73 25 — 895 73 — — 7 83 295
'  — — 550 — — — — 158 73 — — 708 73 8 32 — — 296
— — 780 — — — — — 165 30 — — 945 30 — — 76 14 521
— — '  ,945 — — — — — 204 36 — — v 1,149 36 - — 225 76 522
— — 635 — — — — — 198 87 84 — 917 87 — — 344 62 647
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520 Helsingin , talonmiesten ammattiosaston 
hr' n :o  4 ............................................. ' . . . 9 482 6 13 497 13
248 Helsingin rappari ammattiosaston hr n :o 1 4 50 431 — — — 14 36 ~ r — 18 — 467 86
357 o — — 62 — — — 6 10 — — — — 68 10
533 Helsingin seppien ammattiosaston , hr 
n :o 1 ................................... .-...................... 207 20 59 227 59
534 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
n :o 2 -...........................  . . ’............ .............. 360 _ 29 82 389 82
500 Helsingin.putkityöni, ammattiosaston hr — — 10 — — — 17 30 — — — — 27 30
528 Helsingin valaisiusammattiosaston hr . . 3 — 235 — — — 16 42 — — — — 254 42
567 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
n :o  1 .......................................................... 7 _ 378 _ __ _ 15 94 _ 75 25 476 19
568 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
n :o  2 .......................................................... 16 25 691 19 98 727 23
525 Suomen kivityöntekijäliiton hr n :o 1 . . — — 275 — — — 14 88 — — — — ' 289 88




läisten hr n :o 1 .......................................
Helsingin teurastaja- Ja  makkaran tekijä- 
ammattiosaston hr . . . . ............ . ............ 3 233 23,61 259 61
548 Porvoon räätälien h r ................................... 8 — ■ 1,081 90 — — 100 — . — — — — 1,189 90
454 Turun ja Porin läänin rautatieläisten 
hr ................................................................ 9 425 65 20 499 20
311 .Konduktööriyhdistyksen (Tampere) hr . . — — 2,280 — — — — — — - - — 2,280 —
371 Tampereen aseman liikenneosaston pal- 
velijakunnan h r ....................................... 20 __ 1,570 50 __ __ 24 72 __ — ■ __ 1,615 22
452 Lahden työv.yhd. pesijätärammattios. hr 45 — 365 — — — 13 58 — — 174 89 598 47
281 Suomen kuljettaja- ja lämmittäjäyhdis- 
t.yksen h i- ......................................... . .  ..  . 35 _ 4,063 50 _ 72 42 ' 4,212 50
200 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal- 
velijakunnan h r ................................... : . 21 3,799 _ 100 70 9 3,929 70
708 Viipurin aseman rautatiepalvelijakunnan 
A-ryhmän hr ...........: .............................. _ _ 13 72 i3 72
411 Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä 
olevien rautatieläisten hr . •.!.............. 70 _ 1,011 _ 85 02 6 1,172 02
409 Uuraan _ työväenyhdistyksen lastausam- 
mattiosaston h r ....................................... _ _ _ 14 25 :14 25
681 Viipurin kaupungin ja  sen esikaupunkien 
kylvettäjättärien hr ........ '..................... 133 50 282 75 _ _ 30 _ __ _ 89 97 536 22
410 Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr . . — — 17 — ---- — . 9 — — — ■ 49 50 -75 50
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien 
palvelijakunnan h r ................................. 44 _ 3,793 50 _ 109 53 _ 411 50 4,358 53
668 Pietarsaaren käsi työläis- ja tehtailijayh- 
distyksen h r - ........................................... 356 25 _ 756 38 1,112 63
554 Pietarsaaren ajuriliiton hr n :o 1 ........... 8 — 1,392 — — — 216 69 — — 108 60 1,725 29
723 9 28 — 1,520 — — — 9565 — — — — 1,643 65
730 ............................................... 8 ............... 304 — 2,240 — — — 27 55 — — — — 2,571 55
Yhteensä 1,548 31 100,283 05 —*— 5,934|33
i /•
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693 56 - ' 60 87 809 87 312 74 520— — 400 — — — — — 37 25 — 437 25 30 61 __ 248
— — ' 100 — — — — — 8 25 — — 10825 — — 40 15 357
— — 300 — — — — — 13 — 12 60 325 60 — — 98 01 533
— — 300 — — — — — 41 60 . ‘ __ __ 34160 48 22 _ 534
8 15 9 50 - 1765 9 65 _ _ 500— — 100 — — — ’ -- — 12 — - 18 87 • 13087 123 55 — — 528
— — 400 — — — — — 46 75 - — t 44675 29 44 — — 567
— — 600 — — — __ __ 73 90 __ __ 67390 53 33 568— — - 400 — — — — — 13 — 32 90 44590 — __ 156 02 525
— — 400 — * --- — — — 56 85 — 95 457 80 31 76 — — 526
523
— — 200 — — — — — ’ ‘ 10 — 27 10 237 10 22 51 _ _ 531
— — 700 — — — . -- — 140 40 — 840 40 349 50 — — 548
W _ — 389 90 — — __ — 12 15 __ _L_ 402 05 97 1,5 _ 454
— — ■ 2,141 30 -- .— — — 112 70 — — .2,254 — 26 — * — — 311
— — 1,170 — — — _ __ - ' 16 — 378 __ 1,564 _ ' 51 22 _ 371
— — 375 — — — -- — — — 31 70 406 70 191 77 — ' — 452
— ' 4,057 — — — — — 6 50 H4 — 4,177 50 35 — — — 281
— — .4,000 — — — — — — — 18 — 4,018 — — —
OOCO 30 200
. 13 72 — — 708
— — 1,293 - — — — — 53 25 . — — .1,346 25 — — 174 23 411
. — — 800 — — — ~ — —•— 192 84 992 84 ' ’ — — • 978 59 409
— — 300 — :— — __ __ — 1 25 301 25 234 97 __ _ 681
— — 100 — — — — — 2 50 102 50 — — ' 27 — 410
— — 3,240 — — — _ , ' 153 15 663 — 4,056 15 302 38 — 431
— — 1,450 — — — _ _ 9076 __ 1,540 76 __ __ 428 13 668' --- — 850 -- , — — — 65 — 300 71 1,215 71 509 58 _ __ 554. --- — 784 — — — _ __ 116 — - 146 25 1.046 25 597 40 — — 723
— 970 — — — — — 175 __ 161(90 1,306,90 • 1,264(65 — — 730
' - - 84,506182 - — 6,606|04 ■ 4,794(43 95,907(29 20,140|72] 6,125 33
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258
c) Y l e i s i ä  r e n k a i t a .
Helsingin työntekijäin h r ........................... 18 303 29 57 1 _ 350 57
272 4 __ 129 _ __ — 38 18 — — — — 171 18
278 Helsingin Yksityinen hr ( Y . T i . ) ............... 85 _ 2,541 — — — 132 45 — — — — 2,758 45
298 Helsingin kaupungin työväen hr n :o  1 . . 10 80 588 — — — . 54 34 — — •--- — 653 14
300 4»> »» »« »♦ ^ ■
Sörnäisten työväen hr n :o 1 .................145 _ __ 246 55 — — 32 05 — — ,-- — 278 60
146 2 __ 261 _ __ — 19 99 — — — — 282 99
147 1 65 422 _ __ — 24 67 — — — — . 448 32
149 _ 189 _ _ — 7 82 — — — 196 82
150 „ „ „ 6 ................... 3 30 304 __ '_ — 15 06 — — — — 322 36
151 „ „ 7 ...........! . . . 6 60 397 _ _ — 20 67 — — — 424 27
152 8 65 706 __ — 43 71 — — — — 758 36
153 205 _ _ — 9 65 — — •--- — 214 65
154 h  n  n  n  3 ( 1 0 ) ........ 6 _ 224 _ __ — 16 43 — — — 40 246 83
155 „ „  1  ( 1 1 ) ........ 4 _ . 364 _ __ — 17 39 — — — 80 386 19
156 „ 2 ( 1 2 ) ........ 88 50 1,104 _ _ — 16 22 ' --- — 5 90 1,214 62
157 , „  „  „ 4 (13) ........ 17 765 _ _ — 1 69 — — 3 20 786 89
158 >. „  ■„ 1 0 ( 1 4 )  ........ 19 62 694 — — 37 1 1 — — — — 750 73
159 9 330 _ _ _ 22 67 — — — — 361 67
160 „  „ 1 6  ................... 3 50 249 _ _ — 15 74 — — — —- 268,24
161 » ' „  „  „  7 (17) ........ 13 50 379 — — — 36 88 — — 1 35 430173
275 ii ii  a  a  8 (18) ........ 10 50 - 643 40 — — 18 36 — — — — 672 26
276 „  „ „  „ 6 (19) ........ 8 25 450 — — — 33 42 — — — — 49167
277 4 95 589 — — — 4 54 — — — — 59849
326 „  „  „  „ 5 (21) ......... 16 830 — — — 5 63 — — 3 20 85483
327 ' / 00
408 Helsingin vapaamielisen työv. hr n :o 1 29 75 '4,347 — — — 391 29 — —- "--- — 4,768¡04
491 2 ' 71 75 2,229 — — — 147 27 5 — 1 25 2,454 27
492 3 36 75 1,721 — — — 99 12 22 — — — 1,87887
493 „ „  ..................4 14 800 _ __ __ 8 45 — — 58 28 88073
292 Töölön Arbetets Vanner-yhdist: h r ........ .. 6 _ 213 — — — 24 31 — — — 243 31
343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o  1  . . . . 7 50 929 — — — 43 49 — — — — 979 99
344 „ „ 2 . .. . 13 50 1,194 — — — 44 63 — ■-- — — ‘ 1,252 13
345 * n a . . . . 61 50 1,0 12 — — — 42 32 — — — — 1,115 82
346 rr ji 4- 10 50 ■722 — — — 41 41 — — 37 — 810 91
347 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o 5  . . .  . 16 50 986 50 — — 35 22 — — — — 1,038 22
348 „  „ „  6 . . .  . 10 50 593 — — — 19 55 — — — — . 623 05
561 7 1350 748 — —!— 31 55 — — 10 1 55 894 60
562 - ... „ „ 8 . . . . 6 __ 246 — —! — 24 12 — — — — 276 12
563 .. „  9 . . . . 13 50 758 __ _! _L 10 67 — — 40 67 . 822 84
564 ., „ 10  . . . . 18 __ 1,224 — • —1 — 28 01 — — — — 1,270 01
565 „ .  „ 1 1  . . . . 6 __ 622 — _ ! — 23 35 — — 61 35 712 70
566 13 50 759 — —Í— 26 03 — — 21 — - 819 53
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen 
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen 
osaston h r ................................... '............ 3 50 349
■ j
35 29 387 79
505 Suomalaisen työväenliiton hr . . . . ’. ........ 17 — 6,720 50 — — 1,010 62 — — — — 7,748 Í2
541 Hermannin työväenyhdistyksen 11 :sen hr 
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300
'  ■
68 80 ' 368 80
-
18 23 258
— — 200 — — — — — • 59 70 — — . 259 70 — — • 88 52 272
— — 2,400 — — — — — 244 30 — — 2,644 30 114 15 — _ 278
— — 600 — . — — — — . 82 76 — — 682 76 — — 29 62 298■ 479 54 - 479 54 — — 479 54 300
, --- — 200 — — — — — 2Í 60 — — 228 60 50 — — _ 145
. -- — 300 — — — — — . 18 — 191 83 509 83 — — . ,226 84 146
— — 400 — ' ' — — ---■— 73 11 — — 473 11 -- - — 24 79 147
* -- — ■ 200 — — — — — 6 — 40 20 246 20 — — 49 38 149— — 300 — — — / --- •— 29 — 19 54 348 54 — — 26 18 150* --- — 500 — — — — — • 42 27 50 — 592 27 — — 168 __ 151
— — 600 — — — — — '42 — 27 68 669 68 88 68 _ _ 152— — 500 — — — — — 93 29 — — 593 29 — — - 378 64 153
, --- — 300 — — — — — 36 — 35 50 371 50 — — ' 124 67 154
— — 700 — — — — 106 37 — — 806 37 — — 420 18 155
— — 1,100 — — — — — 166 20 82 28 1,348 48 — — 133 86 156— — 800 — — — — — 168 30 — — 968 30 , --- — 181 41 157
— — 600 — ' — — — — 36 -- . 41 82 677 82 " 72 91 - -- _ 158
— — 300 — — — — — 41 08 — — 341 08 20 59 — __ 159
— — 300 — *— — — — 25 — 22 21 347 21 — — 78 97 160
— — 300 — — — •-- — 21 — . 19 91 340 91 89 82 — — 161— — 700 — — — — — 70 — . 41 60 811 60 — — 139 34 275
' -- — 400 — — — — _ 85 99 ' --- — 485 99 5 68 — — 276
' --- — 600 — — — — — 50 — 41 15 691 15 — — ' 92 66 277
— — 900 — — — — — 183 61 4 50 1,088 11 — — 233 28 326
327
— — 3, OMI— — — , -- — 463 79 — — 3,463 79 1,304 25 — — 408— — 1,800 — — — — — 286 37 — — 2,086 37 367 90 __ — 491
‘ ,--- — 1,800 — * _ — — — 154 — 112 44 2,066 44 — — 187 57 492
— — 600 — ■ — — — — ' 96 — 35 94 731 94 148 79 __ — 493
— — 200 — — — — — -25 — 5 76 230 76 12 55 __ _ 292
— — 700 — — — — — 101 48 98 — 899 48 80 51 — — 343-- - — 1 ,0 0 0 — — — — — 131 20 111 — 1,242 20 9 93 __ __ 344
— — 1,100 — — — — — 165 51 123 — 1,388 51 — — '■ 272 69 345
— — ’ 600 — — — — — 96 12 — — ' ' 696 12 114 79 — — 346
— — 900 — — — — 77 40 74 09 1,051 49 — 13 27 347— — 500 — — — — - 69 07 - 16 20 585 27 37 78 __ __ 348
— — 600 — — — — — 195 12 — — 795 12 99 48 — 561
— 200 — — — — — 12 — 51 97 263 97 12 15 __ __ 562
— 600 — — — — 130 64 — — 730.64 ' 92 20 _ _ 563
— — 1,000 — — — — — 97 77 39 03 1,136 80 . 133 21 — — 564— — 500 — , ' — — — — 161 47 — — 661 47 51 23 — — 565
— 600 — — :— — — 95 77 — — 695 77 . 123 76 — — 566
_ 300 ' 20 10 85 » 330 85 56 94 406
— — 4,800 — — ,-- — 400 — 328 67 , 5,528 67 2,219 45 ' . — — 505
— — • 600 — — — — 71 60 33 32 704 92 — — 28 64 541
Taulu III c. 60
Tulot ja
2 | . 3 | 4
T u l o j a  t
1 6 
i 1 i v u 0
1 6
d e n  k u
1 7 1 




























S’m f. ffm f. pm. 3 m f. ftíé. H m f S m f. piä. ¡tm f piä.
677 Hermannin työväenyhdistyksen H .’sen hr 
n :o  2 ........................................................ 9 1,088 12 16 25 1,109 41
542 Fredriksbergin' työväen hr n :o 1 ............... — — 326 — — — 17 — — — ■ ■ 54 50 397 50
544 — — 332 — — — 9 51 — — — — 341 51
631 » ») ,, „ 4 ............... 4 80 • 333 — — — 12 73 — — — — 350 53
441 Porvoon perustuslaillisen työväenyhdis- 
- t.yksen hr \ .................. ■............. •............... 2 127 50 21 84 151 14
632 Hangon hr n :o 1 ........................................... 25 50 579 — — — 62 35 — — — — 666 85
665 9. 16 50 572 — ' --- — 56 21 — — — — .644 71
545 Huopalahden työväenyhdistyksen hr . . . . 3 50 .204 50 — — 31 80 — — — — 239 80
426 Pitäjänmäen hr ........................................... 1 1 20 235 — — — 8 82 ' --- — — — 255 02
444 Tikkurilan hr ........ ....................................... 23 80 371 — — — 25 01 — — — — 419 81
685 Hyvinkään järjestyneen työväestön hr '. . 15 — 223 50 — — 5 — — — — — 243 50
546 Tuusulan työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . 15 30 '494 •-- — — 30 — — — — — 539 30
213 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . 35 — 630 — — .— 16 90 — — 1 — 682 90
427 Hämeenlinnan työväen hr ....................... 3 — 105 — — — 12 31 — — 24 50 144 81
429 Katisten kartanon ja sen ympäristön pal­
kollisten h r ................................................ 4 25 45 80 56 07 _ 106 12
442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr . . 2 — • 13 50 — — 10 27 — — — — . 25 77
445 Forssan työväen h r ....................................... 199 — 416 45 — — 170 66 — — 439 96 ■ 1,226 07
460 Forssan työväen hr „Tuoni”  : ................. 21 — 186 — — 18 _ _ .-- 36 — 261 —
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . — — 220 50 — — 10 30 — — — — 230 80
424 Kaivolan hr n :o 1  ....................................... 9 58 1,915 20 — — 24 26 — — 1 73 1,950 77
682 ,, >} ,, 2 ....................................... 798 — 3,053 16 3,851 16
440 Kuopion työväen hr n :o 1 .......................... 14 -- - 466 — — — 21 15 — — 3 — .504 15
553 9 6 — 207 -- - — — 32 56 — — — — 245 56
263 Vaasan Arbetets Vänner-yhd:n h r ........... 7 — — — — — 39 55 — — — — 46 55
633 Kokkolan työväenyhdistyksen h r ............... — — 78 — — — 18 81 ' — — 40 — 136 81
. '. Yhteensä 1,947 50 51,959 06 — — 3,477 29 27 — . 936¡89 58,347 74
6L 1915
menot.
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äm f. Sf,'m f yisä. Sím f. . 3 n f. fin s fy e flí¿ S m f •pié. 3!m f. ■pii S fo f ' p a
1,000 60 , 56 90 1,116 90 7 49 677
— — 300 — — — — — — — 15 15 315 15 82 35 — _ 542— — 300 — —— — — 9 50 18 45 327 95 13 56 — — 544— — 300 — — — — — 9 — 16 38 . 325 38 25 15 — — 631
__ _- 100 _ _ __ __ __ _ __ 25 76 125 76 25 38 __ _ 441— — 400 — — — — 24 — 38 84 462 84 204 01 — — 632
— — 300 — — — — — 18 — 38 12 356 12 ■288 59 — — 665— — 100 — — — — — 21 40 — — 12 1 40 118 40 — — 545
— — 198 — — — — — 12 — 17 70 227 70 27 32 — — 426— — 352 — — — — — 25 — 16 90 393 90 25 91 — — 444
— — 200 — — — — — 1 1 65 — — 2 1 1 65 - 31 85 — — 685
— — 400 — — — — — 15 — 65 70 480 70 58 60 — — 546
— — 900 — — — — — — — 54 75 954 75 — — 271 85 213
— — 100 — — — — — 12 20 — — 11 2 20 32 61 — — 427
__ __ 25 _ __ __ _ _ _ -L— 66 80 91 80 - 14 32 __ __ 429
-  --- — 100 — ' — — — — — — — — 100 — — — . 74 23 442
— — 400 —• — — — — 128 06 385 06 913 12 312 95 — — 445
— — 150 — — — — — . 10 65 — — 160 65 100 35 — — 460
- --- — . 200 — v — — — — 5 75 — — 205 75 25 05 — — 402
‘ — — 1,596 — — — — — 79 80 25 99 1,701 79 248 98 — — 424
— — 3,192 — — — — — 326 44 — — 3,518 44 ' '  332 72 — — 682
— — 400 — ,— — — — 35 30 — — -435 30 68 85 — — 440
— — 200 — — — — — 18 80 — — 218 80 26 76 ‘ --- — 553
2 16 — — 2 16 44 39 — — 263
— — 100 — — — — — — — — 75 100 75 36 06 — — 633
- 46,213 — — — - 1- 5,452¡40 2,98l|28 54,646¡68 7,450 91 3,749 85
•V.
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I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan
sairasapua. > ' -
a) T e h t a a n k a s s o j a .
720 M. E. Fazer &  Oo :n sokeriteht. työnt. sk 4,660 89 4,660 89 — —
25 Astroin ja Uo. O. Y :n harja- ja sivellin-
teht. sk ................................... -................. 2,767 74 — — • — — 181 43 — — 2,949 17 — —
671 Kansainvälisen graniittiyhtiön työnt. sk — —
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk . . — — — — 37,311 1 1 340 40 — — 37,651 51 ——
640 O. Y. Kiihimäen Lasitehtaan sk ............ 7,097 97 — — — — — — — — 7,097 97 — —
60 Forssan O. Y :n maanviljelys- ja  uiko-
työntekijäin sk ...........'. .......................... 10,000 — — — — — — — — — 10,000 — — —
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk .......... 17,540 64 — — — — 93 14 — — 17,633 78 — —
79 Karhulan tehtaitten työväen s k ............... 12,976 90 — — — —- 27 44 41,970 80 54,975 14 — —
108 Lohikosken Paperitehtaan työväen sk . . 3,536 31 — — — — 389 03 — — 3,925 34 — —
Yhteensä 58,580 45 — — 37,311 1 1 1,031 44 41,970 80 138,893 80 — —
b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a .
‘
438 Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk ■406 20 __ __ __ __ 52 73 — — 458 93 — —
132 Suomen kirjaltajain apuyhdist. lisä-sk . . ■ 8,501 44 — — — — . 1 1 1 77 — — 8,613 21 — —
250 Kaitiotie- ja Omnibus O. Y :n Heisin-
gissä.sk .-................................................. 8,350 79 — — — — 98 16 T ' — 8,448 95 — —
456 Suomen Valtionrautat. 5 :unen ratains! « .
piirin rata- ja räkenn. t.yöl. s k ...........
721 Forssan uiko-, käsi- ja rautatietyöläis-
ten sk ........................................................ ' 1,176 93 3,700 — — — 505 17 40 — 5,422 10 — —
686 Suomen tie--ja vesirakennustyöläisten lii- -
ton sk ........................................................ 9,069 25 5,000 — — — 1,109 66 — — 15,178 91 2,375 37
- ' , Yhteensä 27,504 61 8,700 — — — 1,877 49 40 __ 38,122 10 2,375 37
• . II. Kassoja, jotka antavat sairas-
ja hautausapua. ■ - "
a) T e h t a a n k a s s o j a .
i Kone- ja Siltarakennus O. T  :n työv. shk 19,175 48 _ __ _ _ _ 117 58 335 __ 19,628 06 _ _
3 Valtionrautateiden tehtaiden työv. shk . . 83,325 70 — __ — — 1,311 62 785 15 85,422 47 — —
4 Helsingin laivätokan työv. shk ............... 14,361 72 200 — — — 510 02 — — 15,071 74 — —
5 K. V. Jdergmanin kiven veistämön työn te- '
kijäin shk ............................................. „ 2,876 24 — — — — 10 68 — — 2,886 92 — —
6 Arabian- tehdastyönt. shk ............ ! ............ 1,450 61 , ------ — .-- — 213 — — — 1,663 61 — —
7 Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv. shk .14,996 41 — — — — ■ 25 58 — — 15,021 99 — —
8 Hietalahden O. Y  :n työntek. shk ........... 15,167 04 — — - - — 84 29 406 80 15,658 13 — —
459 Sörnäisten Puuseppät. O. Y  :n työv. shk 5,223 42 — — — — — __ — — 5,223 42 — —
673 G. E. Lindgrenin harja- ja  sivellintehtaan *
työväen shk .'........................................... • 1,409 71 • ------ — — — 503 47 — — 1,913 18 — —
625 Töölön sokeritehtaan työv. shk .............................. 17,965 85 — — •10,000 — 30 96 — — 27,996 81 —
✓ \
/
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9 H. Borgström J :rin tupakkatehtaan shk 11,455 56 ’ 562 06 ' 12,017 62
10 0 . Y. Weilin & Göös A-. B :n  työv. shk 12,788 17 — — 6,000 — 734 60 — — 19,522 77 — —
642 Öflund ja Petterssonin Kirja ja Kivipai-
non t.yöväen s h k .......... . '........................ 579 73 ' . — — 530 — ' 10 — — — 1,119 73 — —
645 Porvoon konepajan työväen s h k ........ .. . 1,887 47 — — — — 37 35 — — 1,924 82 — —
228 Porvoon Panimo O. Y  :n shk ................... 6,027 81 . — _ * — — 13 05 — — 6,040 86 — —
11 Verner Söderströmin työv. shk ............... 543 89 3,000 — 1,000 — - 11 80 — — 4,555 69 — —
392 Loviisan höyrysahan työväen shk .......... 7,100 82 — — — — 73 65 — — 7,174 47 — —
12 O. Y . Granitin työv. shk ........................... 14,544 08 2,200 — . — — 77 82 — — 16,821 90 . --- —
14 Fiskarsin ja Äminneiorsin teht. shk . . . . 31,062 3l 9,500 — 3,138 28 — — - --- — 43,700 59 — —
315 Pinjaisten tehtaan työv. shk ................... 9,620 86 — — - 206 86 319 21 22 45 10,169 38 — —
15 Anskuun Verkatehtaan työv. shk .......... 1,622 73 — — — —T 204 83 — — 1,827 56 — —
13 Eicon höyrysahan työv. shk ....................... 3,211 12 — — — -T- 16 44 s —7— 3,227 56 — —
16 Högforssin tehtaan ja Vattolan puuhio-
' mon työv. shk ........  ..................... 20,429 52 20,429 52 . --- —
17 Kyrkstadin höyrysahan. työv. shk . . ' . . . . 2,937 38 — — — — 55 33 — — '2,992 71 — —
18 Kellokosken tehtaan työv. s h k ................... ' 3,670 42 — — — — 371 98 — — •4,042 40 — —
19 'Forsbyn' sahan työnt. s h k ........................ . 11,007 37 - - — — — 299 50 — — 11,306 87 — —
726 Isnäsin sahan työv. s h k .............................. 5,670 40 — — — — 302 35 — — 5,972 75 — —
88 Kuusankosken tehtaan shk .......... ............ 69,095 81 10,000 — --- , — 802 66 — — 79,898 47 ■--- —
20 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ-
väen shk ................................................... — — — — 3,848 17 1 -- — — — 3,848 17 — —
21 Strömforsin tehtaan työv. shk .............. 2,644 68 — — — — ‘ 30 64 — — 2,675 32
22 Turun .Rautateollisuus O. , Y :n työv. shk 16,072 12 2,400 — — — 34 08 . 400 — 18,906 20 , --- —
23 W :m Criehton ja Oo:n konepajan ja lai-
vaveistämön työv. shk ........................... 5,410 22 25 — — — 131 15 ■ 100 — 5,666 37 — —
24 Turun Veneveistämön työv. s h k ............... 8,126 80 — — — — ' 6 31 • 381 58 8,514 6? — —
539 0". Y. John Barkerin puuvillatehtaan työ-
väen shk . . .  / ........................................... 3,032 17 • 4,050 — — — 251 64 35 — 7,368 81 — —
26 0 . Y. Vicander & Larsonin työv. shk ■. . •--- — ' --- — 16,724 39 54 21 — — 16,778 60 —
286; Auran sokeritehtaan työv. shk ............... — — 10,000 — — — — — — — 10,000 — — —
28 P. C. Kettig &  Co :n työv. shk ............... — — — — 22,900 — 871 95 — — 23,771 95 — —
30 W. Rosenlew & Co:n proomu- ja laiva-
veistämön työv. shk : ........................... 2,210 87 — •— — — 211 17 — — 2,422 04r — —
229 Porin Puuvillateollisuus 0 . Y :n työv. shk 10,542 37 — — — — — — — — 10,542 37 — —
31 Isonsannan sahan työv. s h k ....................... 6,579 13 50 — 6,629 13 9 86
725 Seilvun• höyrysahan työnjohtajain shk/ . . 566 57 — — — — ■ 7 65 — — 574 22 • --- —
32 Seikun höyrysahan työv. shk ................... ' 5,523 21 — — — — 81 30 — — 5,604 51 — —
33 Reposaaren höyrysahan työv. shk ........... 14,797 02 — — — — 79 95 — T— ■ 14,876 97 — —
35 Taalintehtaan työväen shk .*.......... .......... 11,688 22 — — — — 414 52 422 15 12,524 89 — —
266 Björkbodan tehtaan työv. s h k ................... 870 92 21 20 — — 149 55 — — 1,041 67 — —
37 Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työv. shk 3,058 68 — — — — 340 82 — — 3,399 50 — —
38 Mathildedalin tehtaan työv. shk . ............. 10,497 99 — — — — 452 28 — — 10,950 27 — —
683 Harvaluodon sahan työväen s h k .............. 2,120 18 1,000 — — — 75 64 — — 3,195 82 — —
39 . 21,698 47 __ _ _ __ • 185 40 __ _ 21,883 87 — —
446 A. B. John Barkerin puuvillatehtaan
työv. shk ................................................... 10,950 63 2,949 75 4,000 — 176 41 — — 18,076 79 — —
41 Kaasmarkun tehtaan työv. shk ............... 15,844 88 — — — — 64 19 — — 15,909 05 — —
42 Kyröskosken tehtaan työv. shk ‘ .............. 1,501 59 5,309 — — — 2,251 — 7 36 9,068 95 — --•
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk . .............. 7,529 50 t _ — — — 60 75 — —*■ 7,590 25 — —
305 Tampereen konetehdas 0 . Y. Sommers, af ' .
Hällström & Waldensin työv. shk . . . . 9,287 45 — — — — 358 66 262 — 9,908 11 —
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359 K V F. Dunderbergin konepajan, valimon
.ja  naulatehtaan työv. shk ................... 2,000 — " 21 94 __ __ 140 32 __ __ 2,162 26 ’ _1—
625
.46
Suomen Sahanterä tehdas O. Y  :n työv. sbk 
Tampereen Pellava- ja Paútateos O. Y  :n
‘ 6,861
\
60 . --- — 54 70 — — • 6,916 30 —- -- .
48
.konepajan ja válimon työv. s h k ...........
Tampereen Pellava- ja Paútateos O. Y  :n
.34 93 . 8,150 — — — ‘ 46 78 — — 8,231
y
71 — —
pellava tehtaan ja  puuhiomon työv. shk 6,846 41 14,500 — __ — 1,525 92 __ — 22,872 33 — —
50
52
Finlayson & Co :n puuvillateht. työnt. shk 
Tampereen Puuvillateollisuus 0 . Y  :n
8,686 94 10,000 — — — — — . -- *— 18,686 94 — —:
työntekijäin shk ...................\ .............. 1,444 84 18,250 — __ — 304 16 1 — 20,000 — — —
53
.55
Tampereen Verkatehtaan s h k ...................
A. B. F. Klingendal & Co. 0 . Y  :n työn-
20,939 20 12,495 35 — — 919 62 34,354 17 — —r
375
tekijäin- shk ...........................................
0 . Y . Suomen Trikootehtaan työnteki-
7,159 90 • .2,500 — — — — — —; 9,659 9Ö1,206 42
jäin shk . . . . ' . ............ ’. ....................: . . 6,237 75 _ — __ — 39 95 __ — 6,277 70 — —
306
307
Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk 
Tampereen Kattohuopa- ja  Paperitehdas
1,948 94 500 — 5,000 — 403 28 . --- — ' 7,852 22 — —
0 . Y  :n työnt. shk . •................................ 5,029 70 — — — — 155 49 __ ' 5,185 19 — —
314
660
Lahden höyrysahan työv. s h k ...................











58 Forssan 0 . T  :n tehdastyöntekijäin shk . . __ _ __ _ __ __ __ __ __ —
62 •Jokioisten Kartanon 0 . Y :n työv. s h k  . . 7,989)21 — — __ — 229 14 __ — ‘ 8,218 35 — —
63 Nuutajärven lasitehtaan työv. s h k ........... 12,52735 ‘ — __ — 181 27 __ — 12,70862 — —
729 Rauhaniemen tiilitehtaan työv. shk . . . . 75161 — — * __ — — — __ — >75161 — —
65 Akaan höyrysahan työv. shk ‘ ................... 2,427178 1,650 — — — 39 84 _ — 4,117 62 — —
66 0 . Y . V alkiakosken tehtaitten s h k ........... 74,944 92 — — — --- 242 68 __ — - 75,187,60 — —
672 0 . Y .‘ Tornatorin rullatehtaan shk ........ 2,15778 __• — __ — 70 28 9 60 2,237|66 — —
679 0 . Y. Pallas rullatehtaan s h k ................... 3,673,62 _ — __ — 38 97 __ — 3,712 59 ♦ --- —
67 Nokian 0 . Y  :n tehd. työv. shk ............... 38,91631 — — _ — 495 73 __ — 39,412'04 — —
447
316
Niemen höyrysahan työväen shk ............
Suomen Kenkä- ja  Nahkatehdas 0 . Y  :n
73871 — — — — 143 31 — — ■ 882j02 — —
727
työv. shk ........................................... .
Hirsilän Kenkätehdas 0 . Y  :n tehtaan
1,117 98 4,150 — — — 102 19 699 73 6,069 90 .--- —
69
työv. shk .................................................. — — — — 350 — 122 60 __ — 47260 — —
Jämsänkosken tehtaan shk ....................... 7,367 43 i-- — — — 258 01 __ — 7,62544 — —
73 Viipurin rautatien tehtaan työv. shk . . . . - 13,363 45 S --- — — — 76 59 234 35 13,67439 —
378 Havin tehtaan t.yöv. shk ........................... 8,226 56 • --- — — — 192 66 __ — 8,41912 --- —
76 Yhdyspanimo 0 . Y  :n työv. s h k ............... .4,368 07 — — — — . 10 94 -1 — ' 4,379 01 
3,804 41
—
230 F.'Sergejeffin oluttehtaan.shk ................... 3,766 03 — — — — 38 38 _ — — —
319 F. Sergejeffin tupakkatehtaan työv. shk 7,528 08 ‘ --- — — — 480 52 — — 8,008 60 —
433 Hietasen' hyörysahan shk ....................... 3,311 55 '-- — --- . — 200 14 ' --- — 3,511 69 — —
80 Sunilan sahan työv. shk ........................... 10,193 43 — — — — 23 10 — — 10,216 53 — —
232 Hallan työväen shk ............................... . . — — .14,599 08 1,275 76 450 — ' 16,324 84 — —
321 Hallan sellulosatehtaan työv; shk ........... 53 99 — — — 338 14 ,-- — 392 13 '-- —
81 Inkeroisten puuhiomon shk ....................... . 7,934 47 __ _ __ __ 65 53 __ _ 8,000 __ __ __
83 Myllykosken puuhiomon shk ................... 15,333 33 ' 15,333 33 498 65
84 Ristniemen höyrysahan shk •. ..................... 5,04099 — — — — 131 35 60 — ‘ 5,232 34 — —
233 Tervasaaren höyrysahan shk ................... 2,68826 — — — 152 68 — — 2,840 94 — —
377 Jumalniemen höyrysahan s h k ..................- 1,057 10 1,250 — — — 49 92 — — 2,357 02 ► --- —
85 Kaukaan tehtaan shk .-.......... ...................... 9,462 85 — -- ' — — — 475 33 • 9,938 18 — —86 Kymintehtaan työv..shk ............ .............. — - 10,000 — — — — — 10,000 —I — —1
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234 Voikaa työväen yleinen s h k ....................... 21,547 165 50 1,324 08 23,036 58
703 Voikan tehtaan shk ............................... 24,069 87 — _ __ _ 1,216 22 — — 25,286 09 _ _
317 Tirvan tehtaan s h k ....................................... ' 2,745 68 — _ _ _ 162 89 — — 2,908 57 _ _
235 Suomen Sähkö-Kemiall. O. T  :n työv. shk 4,301 53 — _ _ _ 96 19 — — 4,397 72 _ —
89 O. Y . Tornatorin työv. shk ....................... 12,584 51 ---, _ __ _ ■ 654 98 — _ 13,239 49 1,532 22
90 Enson tehtaan s h k ....................................... 21,381 64 __ __ _ • _ __ 21,381
2,551
64 __ _
91 Hakkolani oen kaakelitehtaan shk .......... 2,536 67 . 15 _ _. _ __ _ __ _ 67 35 82
643 Nurmen selluloosatehtaan s h k ................... — — — _ _L _ 270 32 _ — 270 32 __ —
267 Hovinmaan paperitehtaán työv. shk . . . . 3,959 26 '-- _ __ _ 46 90 — — 4,006 16 - - '—
627 Savonlinnan konepaian s h k .......... ; .......... 2,392 92 — — __ _ — — — 2,392 92 -- - —
236 Lehtoniemen konepaian työv. shk .......... ' 3,170 85 — — — 189 62 — — ' 3,360 47 —
728 Kissakosken paperitehtaan työv. shk . . — — — — 3,253 75 111 54 18 10 . 3,383 39 -- - —
385 Kuopion Osuuskonepaian i. 1. s h k .......... 773 52 1,105 — 403 77 218 33 *• -- .— 2,500 62 — —
237 Haapaniemen tehtaan työv. s h k .............. 5,607 57 900 — — — 115 77 — — 6,623 34 —: —
96 Varkauden tehtaan s h k ............................... 67,351 63 _ _ _ _ 1,721 73 — — 69,073 36 — —
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k .................. . 8,426 61 -- _ __ _ 414 93 •--- — 8; 841 54 —
97 Syvänniemen työv. s h k ............................... 4,694 46 — — — _ 11 39 — — 4,705 85 — —
98 JuJan tehtaan työv. shk -............................... 13,241 17 340 _ — 631 66 74 — 14,286 83
i n
—
'99 Siikakosken tehtaan työv. s h k ................... 10,311 20 — — — — '60 28 — — 10,371 48 —
282 Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen 
työv. sh lc ............ ................................ . 34,564 55
-
34,564 55
10Ó Värtsilän tehtaan shk ............................... 7,000 — — _ 16,707 54 _ — — — 23,707 54 — -- '
369 Valtionrautateiden Vaasan konepajan työ­
väen, shk ............ *..................................... 1,664 97 925 137 50 2,727 47
704 Vaasan rautatietyöpajän työnt. shk . . . . 1,448 30 — — — — 78 55 — — 1,526 85 — —
461 Vaasan saippuatehtaan työväen shk . . . . ■ 508 75 125 — — — 7 68 — — 641 43 . ——
104 Vaasan Puuvillateht. 0 . Y  :n työnt. shk ■56,6UU— ■-- --■ — — 148 66 — — 56,748 66 — —
698 Vaasan sokeritehtaan työväen s h k .......... 3,023 19 - 3,900 — '--- 42 58 — — ' 6,965 77 — —
449 Pietarsaaren sokeritehtaan työväen shk . . 400 — — — ' 2,702 48 356 95 , --- — 3,459 43 — "--
105 Ph. U. Strengberg & Co. O. Y :n  tupak­
katehtaan shk ......................................... _ 10,000 10,000
106 Veli- Friisein konepajan Ykspihlajassa shk 3,094 20 — — — — 51 36 60 — 3,205 56 — —
360 Inhan tehtaan työv. s h k ............................... 3,386 97 --* — — — 234 30 — —- 3,621 27 s — —
107 Märitän tehtaan- työv. shk '........................... 12,215 72 13,248 23 — — 1,328 18 — — 26,792 13 — —
110 Haapakosken koivusahan shk ................... — — ---- — — — 100 37 — — 100 37 — -- .
111 Haapakosken s h k ...........................................
239 Äänekosken tehtaan työv. s h k ................... 12,676 93 5,850 — — — 19 11 — —, . 18,546 04 — —
639 Suolahden höyrysahan shk ....................... 603 76 * -- — 3,462 67 402 61 — — 4,469 04 — —
400 Valtionrautateiden Oulun konepajan työ­
väen shk ........ r .................................. ' 3,888 80 75 50 3,964 30 __ _
112 Juho Mustosen valimon s h k ....................... .1,'098 38 — — •— — 293 25 — — 1,391 63 * — -- .
113 Oulun konepajan s h k .............................'. .  . 3,835 30 — — — — 102 55 — — 3,937 85 — —
656 Toppilan sahan työväen -shk....................... 3,692 41 66 — \ — 189 02 100 — 4,047 43 — —
114 Veli. Äström 0 . Y :n  tehtaan työv. shk . . ---. — — — 39,586 82 ‘ --- — — — 39,586 82 J — —
115 Laitakarin sahan s h k .......... : . . . . - .............. 1,783 24 233 — - --- — 104 53 — — 2,120 77 — —
628 Kivioian sahan työv. shk ........... ................ . 3,215 92 — — — — 66 19 — — 3,282 11 —
60117 Karihaaran sahan shk ............................... '3,727 57 --  ' — ' --- — 384 01 — — 4,111 58 705
118 Köytän sahan työv. s h k ............................... 772 70 — — — — . 37 36 — — 810 06 — —
241 Kuusiluodon sahan työv. shk .■................ — — . --- — — — 245 05 — — 245 05 14 —
Yhteensä 1,280,541 91 » 192,611 47 164,413,81 32,571 91 6,663 68 1,676,802 78 4 002.57
A p v h c i s s a t . 9
Taulu IV a. 66 1915.
Varojen sijoitus.
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b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a .
119 Suomen "Koneenkäyttäjä-yhdistyksen shk ' 4;685 86 43,065 53 — — 843 66 1,325 68 ■ 49,920 73 103 90
265 Helsingin putkityön tekijäin y. m. skk . . 185 77 50 — — — 39 82 ------'— 275 59 — — :
120 Helsingin telefoniyhdistyksen palvelus-
kunnan s h k ....................... ........................ ■ 9,440 ___ _ __ __ __ 27 1.5 1 __ 9,468
14,319
15 __it . . .
629 Uudenmaan läänin kätilöyhdistyksen shk 14,319 05 05 — ___
12 1 Suomen nahkurinammatin harjottajain ja
.  1.2,162työnt. shk ............................................................................................... 11,970 72 ____ _ ____ ___ 70 56 12 1 ____ 28 _
124 Helsingin kiriansitoja-ammattilaisten
apuyhdistyksen shk ...........•....................................... 11,044 97 _i __ __ ___ ____ _ _ _ -  11,044 97 ____ _
125 Puuseppäin y. m. annnattikisällien shk . . 4,273 33 35,100 — 416 53 — — 09,789 86 _ _
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk . . . . 11,631 96 — — — — 113 53 2 50 11,747 99 — : —







15130 Suomen kirjaltaialiiton s h k .............................................. ‘ 493 45 234 70
131 Suomen kirjaitajain apuyhdistyksen shk — 1,800 — — — 152 18 6,762 18 —
135 1,436
1,000
99 __ _ __ __ 183 78 __ 1,620 77 _ ■
137 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien shk . .. — ____ — T 22 89 — V.022 89 .— ____
139 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekij. shk 9,044 66 — — — — 1 — • -- — 9,045 66 — —
143 Helsingin vahtimestarien y. m. shk . . . . 7,000 — 10,000 — — — — — — — ltjOOO — —
164 Turun koneenkäyttäjä-yhdistyksen shk . . 6,036 56 35,000 — . — — 508 03 175 — 41,719 59 —
705 Suomen kulta- ja hopeatyönt. liiton shk 5,093 20 1,000 — — — 42 55 ■ 119 — 6,254 75 —
380 Turun kivityöntekiiäin s h k ....................... ____ ____ __ __ J_ __ ___ _ _ __ i___ ___ _
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk .  . .  . 26,748 65 6,100 ___ — — 86 42 — — . 32,035 07 - - —






veistäiien s h k ................. . .  . .*............................................. ... . ____ ___ _: _ ____ ___ ___ ____ ___ ___ _ __ _
425 Turun, puuirjalostustyöväen shk ............... 1,485
5,084
94 __ 177 49 __ _ 43 „_
183 Turun salvumies-ammattivhdistyksen shk 24 3,686 93 ____ — ■ 233 58 200 —  • 75
185 Turun maalarien s h k ................................... ■ 6,714 79 50 _- _ j_ , 2 56 __ _ 6,707 35 _ __
187 Turun räätälien shk . . .*............................. 8,248 82 __ __ _ 35 47 _ _ 8,284 29 „_
189 Turun suutarisällien shk ........................... 2,711 64 800 __ __ _ 54 91 _ __ 3,560 55 —
191 Turun kirjaitajain apuyhdistyksen shk . . 4,000 — -- " — - - 4,00(1 _
254 Tampereen koneenkäyttäjäyhdist. shk . . • 2,213 34 650 — — — 69 82 — — 2,933 16 —
196 Tampereen puuseppäin s h k ...........•........... 3,853 32 __ __ __ _ 261 53 _ _ 4,114
17,909
85
199 Tampereen vahtimestariklubin shk ........ 12,853 23 5,000 __ __ __ 56 68 _ _ Dl
659 Suomen rakennusmestariliiton Viipurin
67’ osaston s h k ......................................... .. 1,263
1,241
12 ' 4,500 
2,069
_ _ __ 377 45 130 __ 6,270
3,310384 Kuopion ’vahtimestari.yhdistyksen shk . . 24 66 — — — 90 _
206 Oulun räätälintyöntekijäin shk .............. 3,605 61 — — — — 106 55 — — 3,712 18 —
Yhteensä 222,352 93 151,897 12 — — 4,377 59 2,308 88 380,936 Ú 108 90
e) Y l e i s i ä  k a s s o j a .
207 Helsingin yleinen shk ................................. 52,655 57 4,500 ___ _I ____ 1,096 79 810 — 59,062 36 — ___
208 Porvoon Ärbetets Vänner-seuran shk . . 11,753 75 11,250 — — — 85 91 • — — 23,089 66 —
310
210
Hangon työväenyhdistyksen s h k ...............

















374 Naantalin työväenyhdistyksen.shk.......... 11,035 41 _ — _ — 51 54 — 11,086 95 —
313 Salon työväen shk „Turva”  ....................... 4,943 93 — — — — 62 66 — 5,006 59 •------ —
214 Porin työväen shk ........................................ . .1.349 29 23,000 —: — — 120 67 — — 24,469 96
215 15,239 89 — ___ ____ . ___ 223 _ — 15,462 89 —
261 Ahvenanmaan shk ....................................... 5,062 97 ■ 5,062 97 — —
217 Hämeenlinnan työväen shk .  .... ..................................... 13,710 75 868 — — — 44 3815,500 — 30,123 13 — —
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644 Tampereen 'työväenyhdistyksen shk . .. 387 95 10,823 77 12i90 11,224 62 _:
218 Akaan työväenyhdistyksen s h k ................. 219 58 2,700 * --- — 28589 — — 3,205 47 — —
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk . . . . . . 5,669 03 53,091 85 — — 1,858 67 — — 60,619 55 — —
312 Kotkan työväen s h k ..................................... 7,810 53 — — — 440 30 . — 8,250 83 — —
204 Lappeenrannan ia sen ymp:tön työv. shk 3,551 03 — — — — 15 07 100 — 3,666 10 ’ '— —
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 3,268 90 — T“ • --- — 642 67 26 60 3,938 17 — —
221 Virolahden työväenyhdistyksen s h k ........ , 449 37 • -.1,000 — — — 112 90 — — 1,562 77 .. ;-- —
222 Kuopion' työväenyhdistyksen shk ............ ' 1,858 15 10,100 — — — 1,752 — - -- — 13,710 15 — —
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk .......... 196 27 1,900 — — — 299 72 —:— 2,395 99 — —
224 Waasan työväen shk .............. .................... 1,617 61 900 — — — 115 45 50 — 2,683 06 — —
309 Kristiinan Arbetets Vänner-seuraiji shk.. . " 3,304 21 — — — — .49 99 — — 3,354 20 —
225 Jyväskylän yleinen shk ’. ................ \ ........ 25,727 39 ■ 3,700 — — — 81 41 < 200 — - 29,708 80 —: —
997 181,296
3,376
30 _ _: __ 21 26 ' 624 16 181,941
3,792
72 __ —
706 Oulun työväen uusi shk ................... 18 325 _ '_ :_ 90 73 1 91 *__ __
724 Iin työväen shk . . .•............ ........................ — — — — — — — — — — — — —
Yhteensäs , * 511,711 76 . 130,758 62 — — 10,012 36 17,325 56 669,808 30 — - -
\
134
ITI . Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
-■ hautausapua.
b) ■ A m m a t t i -  j a  l c ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a .  • 
Suomen rautatieläisyhdistyksen h k ........... ' 21,759 39 3 59 21,762 98
193 .Rauta tieläisyhdistyksen Turun osaston hk 8,564 02 6,100 — 13 50 — — 13,677 52 — —„
198 Rautatieläisvlidist. Tampereen osaston-hk . 17,751 36 — — — — 360 20 — — 18,111 56 - — —
Yhteensä 48,074 77 5,100 - - — 377 29 • ' — — 53,552 06 — —
167
IV. Kassoja, jotka antavat tilapäistä 
apua.
b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö l ä i s k a s s u j a .  
Ent. hienosepp.' a mm. kunnan laat. kassa .21 82 255 83 277 65
168 Hienosepänsällien laat. kassa ................... 145 35 3,532 14 — — * --- — — — 3,677 49 — — 1
169 Vaskisepänamm. kunnan laat. kassa . .. . ■ 45 44 1,576 14 1,621 58 — — t
170 Vaskisepänsällien laat. kassa ................... 76 89 314 — 390 89 — —
171 Karkeataeseppämestarien ja  sällien laat 
kassa ............. ' ................................. .......... ' 529 41 4,841 25 __ _ _ _ 5,370 66 __ —i
176 Keltavalaia-amm. kunnan laat. kassa . . 22 94 528 17 — — — — — — 551 11 — —f
172 Savenvalaja- ja uunintek. mestarien laat 
kassa ......................................................... ' ‘ 48 59 1,237 29 __ __ __ __ 1,285 88 _ __
173 Savenvalaja- ja uunintek. sällien laat
41 76 ' 2,039 15 2,080 91
175 Satulasepänsällien laat. kassa ................ T 323 85 3,348 76 — — 3,672 61 — —
179 Puusepänsällien laat.'kassa ....................... 63 61 424 28 — — — — 487 89 — —
674 Salvumestarien laat. kassa ....................... 155 06 2,300 — — — — 2,455 06 — —
675 Salvusällien laat. kassa ............................. '619 46 10,804 24 — — 11,423 70 — —
291 Kirjansitojasällien laat. k a ssa ................... 4 74 ' 111 33 116 07 — —
18C Vaununtekijämestarien laat. kassa .......... 51 03 209 79 .--- *-- 260 82 . —: —
181 Vaununtekiiäsällien laat. kassa .............. .50 66 1,197 92 ■ 1,248 58 —
186 74 5; 3,10( 1
¡52
3,174 5c ■—
188 Turkkurinamm. kunnan laat. kassa . .. . 233,16 ■ 5,017 5,250 68 i
Yhteensä! 2,508|.30| 40,837|8l( — I - 1- ! - k | 43,346 11 I ’ - ! -
t
Taulu IV b. 68 1915.
Varojen sijoitus/
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
a) T e h t a a n k a s s o j a .
207,427
40,047










60659 Porin Puuvillatehdas O. Y  :n työväen ek 5,484 83 09 __ 1
40 Littoisten tehtaan työv. ek ....................... •7,518 06 70,000 — —— " _ — — 12,500 _ 90,018 06 _ _
43 Kyröskosken tehtaan työv. e k ................... 6,707 17 30,621 — — — 1,062 44 338 10 -38,728 71 _ _
47 Tampereen Pellava- ja Rautateos O. Y  :n 
konepajan ja valimon työv. e k ............... 2,190 71 65,200 5,678 70 1,550 74,619 41
49 Tampereen Pellava- ja Rautateos O. Y  :n 
pellavätehtaan ja  puuhiomon työv. ek 61,950 18 131,516 7,181 67 200,647 85
51 Finlayson & Co:n puuvillateht. työv. ek — — 243,640 — 23,297 12 . --- — — — ,266,937 12 __ __
443 Tampereen Puuvillateollisuus O. Y :n ek 58,299 56 92,996 53 — — 1,152 49 3,195 39 155,643 97 — __
54 Tampereen Verkatehtaan työv. e k ........... 16,442 69 79,920 — — — 857 63 — — 97,220
1?
— _j
57 Tampereen Paperitehtaan työv. ,ek . . . . 26,000 — 1,040 — 19,158 55 — — — —- 46,198 ---.
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
O. Y  :n työv. ek ................................... 30,670 95 6,450 _ _ 300 49 63 37,484 44 __\
59 Forssan O. Y :n  tehdastyönt. e k ............... 35,000 — 148,310 72 28,507 08 — — — — 211,817 80 __ _ l
61 Forssan O. Y  :n-maanviljelys- ja ulkot. ek — ■— 12,000 — 23,475 73 V --- — — — 35,475 73 __ —
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ........... 29,560 20 — — — — 29 31 — — 29,589 51 435 ---1
68 jNokian O. 1' :n tehdastyöv. e k ................... 22,179 15 22,258 — — 1,199 18 — — 45,636 33 — _I
82 Inkeroisten puuhiomon työv. ek . t ........ 136,920 82 — — 51 30 — — 136,972 12 — —
87 Kymin tehtaan työv. e k ............................... 11,033 29 218,864 39 -- - — 8,070 23 13,897 12 251,865 03 —
93 Pitkänrannan tehdastyönt. ek ................... 3,249 49 47,850 46 — — 3,979 79 3,904 40 58,984 14 —
101 Värtsilän e k ............ ■....•.............................. 19,361 88 11,675 — 1,181 39 — — 2,388 14 34,606 41 __ —
109 Lohikosken paperitehtaan työv. e k .......... 26,012 46 — — — — 42 60 — — '26,055 06 — —
240 Veljekset Äström O. Y  :n työv. e k .......... — v- -.90,744 95 44,334 58 — — — .135,079 53 —
Yhteensä ■ 498,581 44 1,520,561 57 142,679 67 35,009 66 38,302 24 2,235,134 48 435 —
122
b) A m m a t t i -  i a  k ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a .  
Suomen nakkurinammatinharj. ja tk. ek 13,426 06 5,000 210 51
N
18,636 57
126 Puuseppien y .. m. ‘ ammattikisällien ek . . 1,569 01 58,500 — — — 1,374 25 — — 61,443 26 — —
133 Suomen kirjaltajain apuyhdist. e k ........... 138,483 41 . --- — — — 1,486 52 617 15 140,587 08 —
136 Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdis- 
tyksen e k .................'............... -................... 130,930 25 __ __ __ __ 243 42 __ _ 131,173 67 __ __
138 Helsingin pika- ja  kuorma:ajurien apu- ja 
eläkeyhd. ek ................................................ 3,556 27 3,733 88 • __ 438 43 __ _ 7,728 58 _ __
140 Helsingin käsityö- ja  tehdastyöntek. ek 141,012 77 141,012 77 — —
144 Helsingin vahtimestarien y. m. apu- ja 
eläkeyhdistyksen ek ............................... 20,677 07 105,655 __ — __ 852 __ _ _ 127,184 07 -_ _
398 Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettä­
jäin e k ........................................................ 34,374 30 __ _ __ _ _ _ _u_ 34,374 30 395 30
165 Turun koneenkäyttäjäyhd. ek ................... 3,981 86 — — — — 139i98 — — 4,121 84 — —
178 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan­
veistäjäin ek ............•.............................. 4,053 20 24,394 22 _• _ 92 02 934 44 29,473 88 __ _
192 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek . . 9,807 93 39,550 — — — 481 31 33 60 49,872 84 — —
194 Turun käsityöläisyhdist. e k ....................... • 5,135 64 707,600 — -- - — 1,439 67 3,430 37 717,605 68 —
195 Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . — - 83,720 75 — — 2,012 43 1,196 62 86,929 801,137 22
255 Tampereen Telef. O. Y. henkilökunnan ek 34,728|21 - 34,728 211 - —
Taulu IY  b, 69 1915
Varojen sijoitus.
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Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek 



















e) Y l e i s i ä  h a s s o j a .
304 Rauman työväen ek 
722 Tampereen työväen ek 
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V I . R e n k a ita , jo tk a  a n ta v a t  sa ira s^  ja  
h a u ta u s a p u a .
a) T e h d a s r e n l e a i t a .
O. Y. Ferrarían Loimaan tehtaan työv. shr 
Finlayson & O :on puuvillatehtaan vers-
tastyömiesten shr ...............................
.Finlayson & C:on puuvillatehtaan väri-, 
vallraisu- ja  valmistusosaston työläis­
ten shr ....................... ..............................
Finlayson & C :on puuvillatehtaan kars-
taus- ja kehruuosaston s h r ................ ..
Finläyson & O :ön puuvillatehtaan kuto-,
maosaston shr .........................................
O. Y . Tampereen Villakutomatehdas J.- 
Ruuskanen ja Kumpp. työväestön shr 
Frenckellin paperitehtaan työväestön shr 
Tampereen Kattohuopk- ja Paperitehdas
Osakeyhtiön työntekijäin s h r ........
Rutolan työväen shr „Tähti”  ............
Laitaatsillan korjauspajan työväen shr . . 
Onkilahden konepajan työväen s h r ...........
Y h te e n sä
b) ' A m m a t t i l a i s r e n l c a i t a .  
Helsingin puuseppäin shr
Helsingin työv. yhd:n kirvesmiesten am--
mattiosaston shr ...........v  . . . . . .
Turun rauta- ja metallityöntekijäin shr 
Turun 'muurari-ammattiyhdistyksen shr.'..
• Y h teen sä
" c) Y l e i s i ä  r e n k a i t a .  <
Työväenyhdistyksen Tarmo I shr
,, ,» 71 „
'  „  H I  „
„ IV  „
v  „
Turun ulkotyömiesliiton shr ........
Turun suomalaisen työväenliiton shr 
Ruotsalaisen kansanp. työväenklubin shr 
Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr
Työväen yleinen shr „Alku” .......................
Maarian pitäjän shr n :o  1 .........................
Maarian pitäjän shr n :o 21 .......................
Kaarinan pitäjän'shr n :o 1 ......................
Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyk-
sen s h r .......................................................
Antrean työväenyhdistyksen shr . .............
Y h te e n sä
2
Renkaan
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860 93 — — — — 32 14 _ — — 893 0.7 ' — —
— — 370 — 299 79 17 75 —  .—  ^ 687 54 — —
363 85 — — — 25 85 — — 389 70 \ — —
" — — • — — : 165 92 . 6 — — — ' . 171 92 — —
79 75 _ _ _ 3 86 _ _ 83 61 — —’
297 71 — -— — __ 100 — — — 397 71 —
25 97 _ _ _ 45 45 _ _ 71 42 -- —
393 90 , __ _ —_ — 3 94 ' -- — 397 84 — —-_ _ __ — . 277 45 — — 277 45 — —
168 83 — — — — 37 15 — — ' 205 98 . — —
2,190 94 370 _ 465 71 609 59 — -— 3,636 24 1 --- —
- 183 95 __ _ — —
• y
349 28 17 50 550 73 —
426 40 _ _1 __ «_ 6 84 __ _ 433 24 -i—
2,882 23 50 __ — — 109 95 — — 3,042 18 —
1,805 02 1,075 — — — 320 42 97 43 3,297 87 —
5,297 60 1,125 — — — 786 49 114 93 7,324 02 —
338 43 2,150 508 85 ' 2,997 28 - _
1,765 90 1,585 _ — — 119 99 *--- — 3,470 89 — —
700 _ ■945 _ — —I 391 67 — — . 2,036 67 —
1,047 11 — — — — 294 18 — -T 1,341 29 — —
571 95 _ _ _ _ _ _ _ _ • 571 95 — —
5,120 89 . __ _ _ — 818 28 155 35 6,094 52 — —
894 62 _ _ ---• 260 49 — 1,155 11 — —
1,310 31 — — \ — — 199 — — — 1,509 31 — —
2,752 29 3,050 — — — 279 95 —r — 6,082 24 —
' 755 70 1,680 __ — — ■ 904 03 5 — 3,344 73 —
500 46 __ __ —1 — 82 — — — 582 46 — —
776 99 1,725 __ — — 379 21 •170 — 3,051 20 —
686 37 ' 325 — — 135 87 170 — • 1,317 24 — —
4,200 A _ _ __ 84 70 __ 4,284 70 — —
— 421 35 — — 29 81 — — , 451 16 —
21,421 02 ll,88l|35 — 4,488 03! 500 35 38,29017»! -
Taulu ]V  c. 71 1915.
Varojen sijoitus.
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VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
liautausapua.
a) T e h d a s r e n k a i t a .
Kone- ja  Siltarakennus Osakeyhtiön työ­
miesten hr ......................................... . 407 54
'
*
8 45 415 99
_
668 Valtionrautateiden Helsingin konepajan 
työväen hr .......... '................................... 6,597 n
v _ 50 37 _ _ 6,647 48 __ _
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja Sitomo- 
osakeyhtiön työväen h r ......................... 1,536 90 _ _ _ 57 85 _ _ 1,594 75 — —
269
448
Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr 337 12 — — — — 56 47 — — 393 59 — ; —
\L E. Fazer & C o:n  sokeritehtaan työn-
373 68 18 83 392 51 _ _
462 M. E. Fazer & Co:n sokeritehtaan työn­
tekijäin hr n :o 2 . .. ........................ 230 07 15 80 12 35 2o8 22 __ _
362 Hietalahden laivatokan hr A ....................1 155 50 — — — — 10 58 -- ‘ — 166 08 — ---f
363 „  „ „ n :o 1 ............ 210 59 - 210 59 53 75
540 Hautausapu rengas „Toverit” (John Sten­
bergin konetehdas) ■................................. 542 84 __ __ _ _ 26 21 6 _ 575 05 --- . -- 1
653 Forssan kehruutehtaan työväen hr n :o 1 233 46 — — — 91 32 — — 324 78 — —
74 Valtionrautateiden Viipurin konepajan 
työväen hr .....................................‘ ......... 190 18 _ 201 70 _ 391 88 __
356 Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 501 60 _ ■ — — — ' 1 — — _ 502 60 --  .—
Yhteensä 11,316 59 — — — — 538 58 18 35 11,873 52 53 75
283
■ b) A m m a t t U a i s r e n h a i t a .
Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n :o 1 599 40 42 641 40 1 12
284 ' „ „ 2 348 63 — — — 83,24 • 21 — 452 87 — —
404 Suomen Valtionrautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 1 ............ ’ 5,338 30 -
J i
46)71 98 75 5,478 76 __
5^58 Suomen Valtionrautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 2 ................... 4,564 74 _ _
' I
148,02 •' _ 4,712 76 _ __
559 Suomen Valtionrautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 3 . . . . . . ........ 2,588 74 _ 143 03 _ _ - 2,731 77 __ __
560 Suomen Valtionrautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 4 ................... 2,285 99 365 94 170 2,821 93 __
664 Suomen Valtionrautateiden ruotsalaisen 
toveriliiton hr ................ ' ..................... 21,557 72
•
207 18 2,675 ' 24,439 90 _
707 Helsingin ' kunnan työnjohtajainliiton 
• hr ....................................................... . ' 54 58 34 75 287 376 33 _
274 Helsingin tehdastyöväestön hr n :o 2 . . . . ■497. 71 497 71 — —
302 „ „ „ „  3 . ..'. 796 27 — — f --- — 13 52 — — 809 79 — —
303 „ . „ „ „ 4 . .. . 1,187 36 * --- — — — ■ 15 98 — — 1,203 34 — —
328 „ „ 5 ' . ; . . . 667 94 — — — — , H 41 — — -679 35 — —
329 „ ■ '  ’ „ „ „ 6 . .. . 112 23 •-- — — — v 17 47 — — 129 70 — —
403 ' ■ • „ „ „ 8 . . .  . ' 711 61 — — :— 13 49 — — 725 10 ' -- —
301 Z ............ 866 92 — — ■ *-- — 9 92 — — 876 84 — —
228 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 1 ....................................: .  . 249 17 — __ __ __ 231 41 — _ ■ 480 58 _
Taulu IV c. 72
Varojen sijoitus
1 2 | 3 | i  
Renkaan varoja on sijoitettu
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389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton kr n :o 2 ....................................... . 325 19 239 08 564 27
390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton  kr n :o 3 .............................. ........... 298 06 184 63 482 69 _
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton kr n :o 4 ........................................... 252 84 156 89 409 73
325 Raitiotie- ja  Oimnibus Osakeyhtiön kenki- 
lökunnan k r ............ ...................... . .. .. 562 86 43 50 606 36
270 Helsingin poliisikunnan kr 16,502 61 — — — — — — — 16,502 61 — —
495 Suomen postiljooniykdistyksen kr . . . . . . 4,202 40 — — — — 1,743 06 — — 5,945 46 --- ^—
496 Suomen postiljooniykdistyksen Helsingin 
osaston k r ........ •....................................... 910 69 _ __ "9i0 69
379 Suomen tullikenkilökunn. ykdistyksen kr 21,305 37 — — — -- - 252 74 .--- — 21,558 11 — —
373 Helsingin raatajain hr n :o  1 ................... 473 37 — — — — - 149 84 — — 623 21 ■ --- —
508 „ /  „ „ „ 2  ................... ' ---
509 „ „ ' „ „ 3 .'................ 418 59 — — — — 23 20 — 441 79 — —
510 „ . . „ „ 4  ................... 600 43 — — *-- — 30 45 — — 630 88 — —
511 349 23 * 349 23 — —
512 „ „ „ „ 6 .•................ ■
513 7 —
514 „ . „ „ „ 8 . .. ..............
249 Helsingin kirjaltajain hr n :o 1 t ............ 327 44 — — _ -- — 39 74 53 — 420 18 — —
382 2 ............... 244 96 — — — - - — 123 — -367 96 -1-
515 Helsingin äsfalttit. ammattios. kr n:o 1 . 608 36 ( --- — — — 36 85 15 — 660 21 — —
516 >> . » » .  n >> 2 
Helsingin metallityöntekijäin kr n :o  1242 265 97 — — — — 11 52 — — 277 49 — —
244 Helsingin malJiveistäjäin ammattios. kr 864 91 — — — — 2 96 31 90 •899 77 — —
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n :o 1 363 12 — — — 9 50 — — 372 62 — —
247 . . .  - „  „ „ ., -2 376 87 — — — — ■ 13 19 ,  35 — ' 425 06 — —:
289 Helsingin maalarien ammattiosaston kr . • 920 12 — — — — — — — — 92012 — —
297 Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr 1,438 25 — — 16 70 — — 1,454195 — —
295 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 1 ............................................. . _ _ '233 44 412 - 645 44 353 _
296 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 2 .......... ; ............................................. _ _ ' 179 02
7-HCOCO 56ojo2 100 _
521 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 3 . . .•.............................................. r. _ _ 137 254 ’ 391 _ 20 _ _
522 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr. 
n :o 4 ..................................................... ;. t_ 23 99 235 ■ 258 99 155 _
647 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 5 ................................................... .. _ _ ■ 8 45 307 315 45 315 _
519 Helsingin .talonmiesten ammattiosaston • 
hr n :o 3 ....................... ...........................
’ * - ■
520 Helsingin talonmiesten, ammattiosaston 
hr n :o 4 . .."..................................... \ .. . _ _ ■ _
248 Helsingin rappari-ammattiosaston hr n :o 1 314 96 — — -----  . — 145 18 — — 460 14 - ----- —
357 „  • „  '  „ „ 2 275 11 — — \ — — — ' -88 - 1 - 363 11 — —
533 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
n :o 1 ......................................................... .- 330 94 - ’ 23 05 227 580 99 _
534 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
' n :o 2 ............................................................ 625 50 21 19 •646 69 _
500; Helsingin putkityöni, ammattiosaston kr 382 14 382 14 — —
/
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528 Helsingin valaistus-ammattiosaston hr . . ■ 383 02 11 30 18 90 413 22 1
567 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr \
n :o 1 ............................... .......................... 300 90 — — — — 75 50 86 — 462 40 — —
568 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr
n :o  2 ......................................................... ^491 01 — — — — 13 60 — _ 504 61 __ ____
525 Suomen kivityöntekijäliiton hr n :o 1 . . 1 321 10 321 10 — —
526 •, • „ „ „ „ 2 . . 415 46 — :— — — 25 90 8 55 449 91 — __
523 Helsingin työväenyhdistyksen sekatyö- , . ;
Iäisten.hr n :o 1 .......................: ............. ■
531 Helsingin teurastaja- ja makkaran tekijä- , _
ammattiosaston hr ................................. v 495 82 ' 495 82 — —
548 Porvoon räätälien hr . ................................. 2,405 75 2,405 75 :— —
454 .Rautatieläisten Turun' ja Porin läänissä 1
V hr ...................; . ! ' ...................................... 1,479 79 1,479 79 — —
311 Konduktööriyhdistyksen (Tampere) hr . . ■770 — — — --‘ — -- ‘ — . --- -- • 770 — — —
371 Tampereen aseman liikenneosaston pal-
velijäkunnan h r ............................. ■749 81 — — — — — — — — 749 81 —
452 Lahden työv.yhd. pesii ätärammattios. hr 188 17 — — ' --- — 226 11 5 25 419 53 — :—
281 Suomen kuljettaja- ja lämmittäjäyhdis-' t
tyksen h r ................................................................ : ........... — 1,200 — • ------ — 451 50 1,758 50 3,410 — —  ; — !
200 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal- I
. velijakunnan h r .............................................................................. 2,263 32 — — —  - — '54 — 54 — 2,371 32 — — .00ol> Viipurin' rautatieaseman henkilökunnan *
A sarjan h r .......................................................................................  . 298 94 ' . ------ — — — 1 — —. — 299 94 — —
411 1 Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä
olevien rautatieläisten hr ......................................... 1,791 63 — — ' ------ — 67 51 — — 1,859 14 — —
409 Uuraan työväenyhdistyksen lastausam- »
mattiosaston h r .......... '. .......................... — —
681 Viipurin kaupungin ja sen ympäristön
kylvettäjäin hr .............................................................................. 927 53 927 53 — —
410 Viipurin puutarlmviljelijäin seuran hr '. . 199 97 — — — — 1 7 69 — — . 207 66 — —
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien
pal velijakunnan h r .................................................................. 2,920 07 — — — — . 225 35 411 50 3,556 92 — —
668 Pietarsaaren käsityöläis- ja • tehtailijayh-
distyksen hr ..............................- .................................................... 4,243 47 ' 8,300 — — — 19 — — 12,543 66 5 65
554 Pietarsaaren ajuriliiton hr n :o 1 . . . . . . 5,110 58 . ------ — — — 210 63 — — 5,321 21 — — ;
723 „  „  „  „  2 ..................... 2,309 58 — — — — 247 76 — — 2,557 34 — —
730 „  „  ' „  „  3 ..................... 1,127 55 ■ — — — — 137 10 — — 1,264 65 — —
Yhteensä 125,156 07 9,500 — — — 6,822 38 7,798 35 149,276 80 949 77
c) Y l e i s i ä  r e n k a i t a . -
258 Helsingin työntekijäin h r ...................................................... 1,008 80 ____ ___ ___• 27 40 ____ ____ 1,036 20 ____ ___
272 A . . . .  .'.....................■ 795 09 — — — — ‘ 14 — — — 809 09 — —
278 Helsingin Yksityinen hr (Y . H . ) ............................. 3,025 04 — — — — 41 70 . ------ — 3,066 74 — —
298 Helsingin kaupungin työväen hr n :o 1 . . 1,213 39 — — — — — — — — 1,213 39 — —
300
145 Sörnäisten työväen hr n :o 1 . ............................. 812 44 1 812 44 „ ------ . —
146 O 235 38 — — — — 10 67 ' ------ — 246 05 — —
147 620 06 ------ — — — 14 23 — — 634 29 — ;—
149 . M  „  ' „  ,, 5 ..................................... 487 06 ’ ------ — — — 22 79 13 — - ,  522 85 * ------ —
160 „  • • „  „  6 .................L . .  . 344 69 — — — — 12 30 — — 356 99 — —
A . p u k a s s a t . 10
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151 Sörnäisten työväen hr n :o 7 ................... 404 27 20 110 534 27
152 ■ . .  ■ „  „  .  „  -3 ................................. 1,089 45 1,089 45 ___ ___
153 „  , , .  . ,  „  9 ...................' • 238 26 — — — — ' 9 19 ___ j__ 247 45 . ___ /
154 „  ' „  „  3 (10) ........ 301 75 — — — — , 50 03 — ___ 351 78 — ___
155 ' 1 (H ) 301 76 — — — — — — — ___ 301 76 — —156 * -  „  , .  „  2 (12) ............... • 306 87 — — — .15 11 „ ___ ___ 321 98 * ___ ___
157 „  1 (13) ............... - 4 46 . ----- — — — 18 22 — ___ 22 68 ___
158 „  , , ' „ 1 0 ( 1 4 ) . ............... 919 13 — — — — — — -----  ■___ 919 13 — —
159 1 ^ 289 06 197 41 -----' — 101 55 — 588 02 — —
160 „  „  - „  „  16 .  . . ...................... 315 48 315 48 ___ ___
1611 „  „  „  „  7 (17) ........ 817 94 — — — — 122 64 — ■ 940 58 — —
275 „  - „  „  8 (18) ............... 376 — — — ----- ' — . 18 30 — ,__ 394 30 — —
276 „  „  „ 6  (19) ............... 790 64 — — — — 29 27 1—  - ___ • 819 91 — —
277 . „  „  , . ' ' 2 0 ................................. . 52 09 — ' ----- — 106 41 \r — ___ 158 50 ___ —
326 .  „  „  „ •  „  5 (21) ............... 112 82 — — — — 76 83 — _ __ 189 65 *  ___
327 „  „ 2 2 .................................408 Helsingin vapaamielist. työmiest. hr n :o 1 9,400 — — — — — 209 73 — ___ . 9,609 73 — —
491 . „  „  „  2 3,314 18 ----- . — — — 269 94 — ___ 3,584 12 ___
492 • „  „  „  3 ‘ 2,351 86 ---- : — .----- — 106 47 — ___ 2,458 33 —
493 »  "  n  „  „  „ 4 419 01 ' 419 01 ___ —
292 Töölön Arbetets Vannor-yhdist. hr -1............... 559 20 — ------ — ' 9 50 — '568 70 ___ ___
343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o 1 . .... 1,036 59 — — — -1 137. 07 — _ _ 1,173 66 ____ —
344 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o 2 . . . . 1,041 95 'li— — ' -----  •_ 98 60 —  ■___ 1,140 55 —h- —
345 911 15 — — — — 117 33 — — 1,028 48 ___ —
346 \ ,  • ' „  „  4 . . . . 839 20 — — — — 92 50 49 ___ 980 70 ___ —
347 ■ 787 50 — — — ---- - .111 47 — ___ 898 97 , ___ _ _
348 ' 6 . .. .- 437 75 — — — — 148 47 7 ___ 593 22 — — 1561 744 01 — — .----- — 112 53 — ___ ' 856 54 ___ —
562 „ . - „ „ „ - 8 . .. . T 569 52 7 ----- — — — 134 90 — ___ ' 704 42 —
563 „ „ 9 . . . . ' 248 02 ' -----  ‘ — — — 151 31 — ___ - 399 33 —
564 ■ „  „  „  10 . . . . 637 94 — — — — 198 80 — ___ 836 74 ___ —
565 ,  „  „  H  . . .  . 536 69 — — — — 1 147 87 — —1 684 56 ___ _
566 . .  „  12 . . . . 693 11 — — — ___ 118 14 ___ ___ 811 25 ___ ___
406 Luterilaisen Evankeliumi-1' hdistyksen
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen' -
osaston h r ....................................................................................... -819 58 r —  •— — — 22 35 — ___ 841 93 ___ —
505 Suomalaisen työväenliiton hr ................... 24,859 20 — — — — 271 46 125 75 25,256 41 —
541 Hermannin työväenyhdistyksen ll.:sen hr ,
n :o  T - .......................... : . .  .................... ) ......................... 273 44 -----: — "----- — * 84 76 4 68 362 88 — — f
677 Hermannin työväenyhdistyksen li:sen  hr I
1 v n :o 2 ........................................................................................... . . 231 86 — — — — 118 06 — ___ 349 92 ___
542» Fredriksberffin työväen hr n :o  1 ........ ! .  . 39 66 400 — — — - 100 22 54 50 594 38 ___
544 ' „  „  „  „  . 3 ...................... 257 11 — — — — 82 71 35 — • 374 82 ___ — 1631 „  ' „  „  - 4 . 299 53 — — ----- — 79 95 ■ 22 65 402 13 ___ ___
1441 Porvoon perustuslaillisen työväenvhdis- *
i t.yksen hr . ...............■. ..................................................... 480 22 — — — — 29 24 — — 509 46 ___ — \
632 Hangon hr n :o 1 ......................■.................................................... 1,435 46 — — — — 111 50 60 — 1,606 96 ___ ___l
665 „  „  2  .... ...... ................ -................................ • 1,249 33 * — — — — 109 41 ■56 45 1,415 19 ___
545 Huopalahden Työväenyhdistyksen hr . . ; . •805 29 13 — — — 9 36 — — 827 65 —7 - Í
426 Pitäjänmäen (Sockenbacka) hr . , ................... 252 91 — — — 12 86 — — 265 77 — ___f
444 Tikkurilan (JDickursby),  hr . ................................. 576 08 - --- — — — — — — — '576 08 _
böb Hyvinkään järiestyneen työväestön hr". . 146 46 — — — — — - — -----■ — 146 46 ___;0 4 6 i Tuusulan työväenyhdistyksen hr n :o  1 . . 300 — '500 — 144 95 36 — . 980 95 —
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213 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . -
'
—
427 Hämeenlinnan työväen hr ....................... 489 18 50 — — — 62 75 24 — 625 93 — —
429 Katisten kartanon ia sen ympäristön pal-
kollisten h r ............................................... 1,217 32 1,217 32 _
442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr . . — — 352 61 — — 24 12 — — ' 376 73 — —
445 Forssan työväen h r .......... . .. . .................... 970 83 2,780 — — — 66 55 123 50 3,940 88
460 Forssan työväen hr „Tuoni” ................... — — 400 — ‘--- — 42 29 35 50 m 79 —
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . 205 64 -— 205 64
424 Kaivolan hr n :o 1 : ..................................... 1,649 85 „ -- 1,649 85 —
682 „ „ 2  . . .  . ............................... . . -- — — — — — '1,893 63 — — 1,893 63 __ __
440 Kuopion työväen hr n :o 1 ........................... 533 36 — — — — 844 37 — 578 80 — —
553 „ „ ., „ 2 ........................... .270 27 350 — — — 21 68 — — 641 95 — —
263 Vaasan Arbetets Vänner-yhd:n hr .-........ 868 22 — — — — — 07 —— 86829 1 —
633 Kokkolan työväenyhdistyksen h r .............. 438 — 438|— 22175
Y h teen sä 78,058 41 5,043 02 — — 6,t71|63 794|03 90,067 09| 28 75
t
